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Namen magistrskega dela je bil analizirati ekonomske koristi evropskih integracijskih 
procesov. Na tem področju še vedno obstaja vrzel v raziskavah, ki naslavljajo specifične 
koristi držav v sklopu ekonomskih integracijskih procesov enotnega trga EU. Raziskava se 
osredotoča na analizo gospodarskih koristi Slovenije kot majhne države v sklopu evropske 
integracije in primerja učinke s Poljsko, ki je merilo velike države. V kontekst je zajeta 
primerjava učinkov in koristi dveh članic, ki sta se pridružili EU leta 2004. Sklepamo, da 
gospodarska integracija vrši različne učinke glede na posamezno državo, kjer je velikost 
ena glavnih determinant teh učinkov, predvsem zaradi težnje majhnih držav k večji 
gospodarski odprtosti.  
Analiza temelji na modelu Solow-Swan gospodarske rasti, ki služi kot teoretični in 
empirični okvir za izdelavo raziskave. Uporabljeni so bili ekonometrični panelni podatki za 
obdobje 1995–2018, ki smo jih analizirali s pomočjo metode multiple linearne regresije v 
programu IBM SPSS. Ugotovitve prikazujejo večje koristi Slovenije od vstopa v enotni trg v 
primerjavi s Poljsko. To namiguje, da je enotni trg dejansko koristen kot ekonomsko 
zavetje za majhne države, prek katerega je možno ustvariti relativno večje koristi v 
primerjavi z velikimi državami. 
Snovalci gospodarskih politik se lahko zanesejo na rezultate vpliva zunanjih gospodarskih 
šokov in pripravijo ustrezne preventivne ukrepe ter državne mehanizme za preprečitev 
drastičnega upada gospodarske rasti. Ugotovitve lahko koristijo za razvoj investicijskih in 
usmeritvenih gospodarskih politik Slovenije v sklopu mednarodnega sodelovanja in 
njenega stališča znotraj EU. Navsezadnje bo raziskava pripomogla tudi pri osveščanju širše 
javnosti glede pomembnosti vključenosti v EU in enotni trg. 
Ključne besede: Evropska unija, evropski integracijski procesi, enotni trg, teorija majhnih 
držav, model Solow-Swan, Slovenija, Poljska. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF ECONOMIC BENEFITS OF EUROPEAN INTEGRATION: THE CASE 
OF SLOVENIA AS A SMALL STATE IN THE SINGLE MARKET 
The master's thesis analyses the economic benefits of European integration processes. 
There is still a gap in this research field, especially in addressing the benefits of economic 
integration processes of the EU's single market. The research analyses the economic 
benefits of Slovenia as a small state in the context of European integration and compares 
the effects with those of Poland, which serves as a benchmark of a large country, that 
also joined the EU in 2004. We conclude that economic integration affects countries 
differently, where size is one of the main determinants of the effects, mainly due to small 
countries’ tendency towards economic openness. 
The Solow-Swan model of economic growth serves as a theoretical and empirical 
framework for the research. Econometric panel data for the period between 1995 and 
2018 was analysed using the multiple linear regression method in IBM SPSS software. The 
findings show greater benefits for Slovenia since entering the single market compared to 
Poland. This suggests that the single market is useful as an economic shelter for small 
states. 
Economic policy makers can rely on these results to anticipate the impact of external 
economic shocks and devise preventive measures and national mechanisms to avoid 
decline in economic growth. The findings can be used in development of Slovenia's 
investments and economic policies in the context of international cooperation and its 
position within the EU. Last but not least, the research also contributes to increased 
consciousness among the public regarding the importance of EU involvement and the 
single market. 
Keywords: European Union, European integration processes, single market, theory of 
small states, Solow-Swan model, Slovenia, Poland. 
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Obdobje po drugi svetovni vojni ne zaznamuje le konec največjega globalnega konflikta v 
zgodovini človeštva, temveč tudi konec obdobja kolonializma in z njim povezane 
vladavine velikih imperijev. S prenehanjem ere velikih osvajanj, predvsem velesil stare 
celine, se je sprožila reakcija razpadanja velikih držav, kar je posledično privedlo do 
nastanka novih manjših političnih entitet. 
Majhne države se pojavijo takrat, ko jim okoliščine dovoljujejo. Optimalni pogoji za uspeh 
majhnih držav se najpogosteje razvijejo v obdobju miru in paralelno z gospodarskim 
razcvetom v regiji. S tem v mislih se lahko ozremo na kronološki potek dogodkov 
20. stoletja. V tem zgodovinskem obdobju so države centralne Evrope združene predvsem 
zaradi ostanka imperialističnih teženj in sklenjenih obrambnih alians, ki bi odvrnile 
regionalne velesile od vojaškega napada. V prvi četrtini stoletja pride zaradi serije 
nesrečnih dogodkov do prve velike vojne, ki terja zajetno število človeških žrtev ter visoko 
stopnjo infrastrukturne in gospodarske škode. Približno deset let po prvi svetovni vojni je 
sledilo t. i. obdobje velike depresije oziroma velike gospodarske krize, kar je zopet 
onemogočalo optimalne pogoje za nastanek majhnih držav, le-ta pa je posledično 
pripomogla k eskalaciji v drugo svetovno vojno. Od leta 1939 do leta 1945 je zopet 
pustošila globalna katastrofa v obliki vojaških spopadov, ki so zdesetkali prebivalstvo stare 
celine ter ponovno povzročili znatno infrastrukturno, gospodarsko in politično škodo (Fox, 
1969). 
Evropa se je tako po zadnjem svetovnem konfliktu odločila za skupno prihodnost vseh 
držav, ki jih bodo povezovali mir, gospodarsko sodelovanje in s časom tudi politična 
kooperacija. S tem se je korak za korakom gradilo ugodno okolje za nastanek majhnih 
držav. Za dodatno okrepitev sodelovanja med različnimi akterji so se postopoma pričele 
ustvarjati mednarodne organizacije, ki so s svojo prisotnostjo povečale intenzivnost vpliva 
držav članic tako v lokalni regiji kot tudi izven nje. Tovrstne organizacije pa niso služile le 
kot mednarodna telesa za izvrševanje vpliva, temveč tudi kot varnostni žepi za manjše 
akterje ter ponujale priložnost za optimalen družbeni, politični in gospodarski razvoj 
(Thorhallsson, 2006). 
Majhne države najpogosteje iščejo zatočišča, ki jih bodo obvarovala pred drugimi 
državami in negativnimi zunanjimi vplivi. Tovrstna zatočišča se kažejo v obliki združevanj 
oziroma najrazličnejših zavezništev, ki jih majhni akterji potrebujejo za preživetje in 
uspešen razvoj (Crowards, 2002; Alesina & Spolaore, 2005; Thorhallsson, 2006; Bailes, 
Thayer & Thorhallsson, 2016). Slovenija se je tako kot majhna mednarodna igralka leta 
2004 za voljo gospodarske in politične varnosti in razvoja pridružila organizaciji NATO in, 
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za to raziskavo najbolj relevantno, Evropski uniji (EU) ter s tem vstopila v evropsko 
(gospodarsko) integracijo. 
Evropska unija je ravno za namene učinkovitejše evropske gospodarske integracije 
vzpostavila t. i. enotni trg kot enega ključnih stebrov svojega obstoja, ki služi kot 
pospeševalnik optimalnega razvoja vseh držav članic, katerega je deležna tudi Slovenija. 
Campos, Coricelli in Moretti (2018) v svojih raziskavi izpostavljajo večinoma pozitivne 
učinke EU na države ob različnih širitvah (1973, 1980, 1995 in 2004), a poudarjajo, da 
izstopa le Grčija, ki je po njihovih besedah ena tistih držav z negativnim učinkom 
evropskega trga. 
V magistrskem delu raziskava zajema multidisciplinarni pristop v sklopu s predhodno 
omenjenimi tematikami, in sicer: Slovenijo obravnavamo kot majhno entiteto po teoriji 
majhnih držav (angl. Small States Theory) in izvedena je regresijska analiza 
makroekonomskih koristi enotnega trga EU v povezavi s slovensko gospodarsko rastjo kot 
posledico evropske ekonomske integracije. Za primerjalno analizo smo vzeli obdobje po 
osamosvojitvi Slovenije do leta 2018, torej določen čas pred vstopom v enotni trg EU in 
od vstopa naprej. S tem bomo pridobili jasno sliko učinkov, pričakovano pozitivnih, 
gospodarskih združevanj držav v sklopu mednarodnega trga EU. 
Raziskovalni problem trenutno predstavlja pomanjkljivo obravnavanje Slovenije v 
mednarodnem sistemu oziroma podrobneje v povezavi z gospodarskimi koristmi 
enotnega trga EU. To ponuja priložnost dopolnjevanja nepopolno raziskanega področja 
slovenske makroekonomije v sklopu mednarodnega sodelovanja. Dodatno bo raziskava 
prispevala tudi k področju razvoja teorije majhnih držav. V negotovi klimi, ki trenutno 
vlada v EU, države članice oklevajo med dejanskimi koristmi enotnega trga in 
suverenostjo držav. Eden izmed glavnih razlogov za negotovost je prav gotovo tudi Brexit, 
ki je to eksperimentalno politično tvorbo načel v temeljih in tako pripomogel k povečanju 
evroskepticizma, tudi na področju koristnosti gospodarske integracije. 
Namen je ugotoviti, ali in do kakšne mere ima Slovenija ekonomske koristi od enotnega 
trga EU. Tovrstne analize bi pripomogle pri izdelavi investicijskih in usmeritvenih 
gospodarskih politik Slovenije ter njene pozicije znotraj EU. Izbrana tema bo hkrati 
pripomogla tudi k razvoju omenjene teorije majhnih držav, ki je v zadnjih nekaj desetletjih 
privabila zanimanje. Raziskave ekonomske discipline so še vedno precej ohlapne na tem 
področju, vsaj kar zadeva kvantitativne dokaze koristi enotnega trga. Raziskava bo s tem 




Cilji magistrskega dela: 
 ugotoviti in primerjati gospodarske koristi enotnega trga EU za Slovenijo pred 
vstopom v enotni trg in po njem; 
 ugotoviti in primerjati gospodarske koristi enotnega trga EU za Slovenijo in Poljsko 
v istem obdobju; 
 ugotoviti učinke gospodarske integracije z vidika majhnih držav s poudarkom na 
Sloveniji; 
 ugotoviti in primerjati, ali so majhne države sposobne obvladati različne krize, 
volatilnost trga in zunanjih gospodarskih šokov, kjer bo kot primer služil finančni 
zlom leta 2008–2009; 
 vzpostaviti primerjavo z veliko članico in s tem analizirati morebitne prednosti in 
slabosti Slovenije kot majhne države. 
S tem se bodo dopolnile kvantitativne raziskave gospodarskih koristi enotnega trga EU. V 
prvem delu analize analiziramo stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju 
BDP) na prebivalca v Sloveniji od leta 1995 do leta 2018, s tem, da smo analizo delili na 
obdobje pred vstopom v EU in obdobje po vstopu v EU za namene primerjave koristi. 
Drugi del analize poskuša prikazati gospodarske koristi enotnega trga na slovensko 
gospodarstvo od vstopa v EU ter ustvariti primerjavo z eno od večjih članic EU (2004–
2018). Tako se z magistrskim delom ustvarimo tudi smiselno celoto, saj sta primerjani dve 
ključni obdobji gospodarstva Slovenije – po osamosvojitvi in izgubi velikega trga ter po 
pridobitvi novega večjega trga EU. 
V tem okviru smo preverjali naslednje hipoteze: 
 H1: Migracije imajo večji vpliv na Slovenijo kot majhno državo v primerjavi z veliko 
državo. 
 H2: Gospodarske koristi Slovenije so se od leta 2004 do leta 2018 povečale kot 
posledica vpliva enotnega trga v primerjavi z gospodarstvom od leta od 1995 do 
leta 2003.  
 H3: Majhne države imajo v primerjavi z večjimi relativno večje koristi enotnega 
trga EU (primerjava Slovenije in Poljske). 
 H4: Gospodarska kriza v letih 2008–2009 je na Slovenijo kot majhno državo 
vplivala močneje v primerjavi s Poljsko kot veliko državo. 
Magistrsko delo tako vključuje dva metodološka pristopa. Najprej je izvedena študija 
strokovne literature – študija in interpretacija znanstvenih člankov ter ostale kredibilne 
literature in virov, s katerimi ustvarimo primerno podlago za empirično analizo. Zatem pa 
sledi uporaba statistične analize – specifično je namen uporabiti regresijsko analizo, s 
katero pregledamo dejanske učinke skozi daljše obdobje glede na najsodobnejše podatke, 
ki so nam trenutno na voljo. Podatki so sekundarne narave in primarno pridobljeni iz 
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podatkovnih baz Svetovne banke, podatkovnih baz Barro-Lee in AMECO Evropske 
komisije. Kot odvisno spremenljivko izpostavljamo BDP na prebivalca ter z relevantnimi 
neodvisnimi spremenljivkami vzpostavimo dve dimenziji za primerjavo: analiza 
gospodarskih razlik v Sloveniji pred vstopom v enotni trg in po njem ter analiza 
meddržavnih razlik znotraj enotnega trga EU – primerjava Slovenije in Poljske kot entiteti 
različnih velikosti. 
Pričakovani rezultati utemeljijo gospodarske učinke oziroma napredek slovenskega 
gospodarstva od vstopa v enotni trg EU leta 2004. S pregledom predhodne literature se 
sklepa, da bodo tovrstni učinki pozitivne narave. Raziskava zajema analizo gospodarskih 
učinkov enotnega trga na Slovenijo, s katero je moč dopolniti ekonomsko stroko in 
področje majhnih držav v sodobnem svetu. V primeru ugotovitve velikega odstopanja 
določenih vplivov bi lahko raziskava pripomogla k razvoju politik specializacije 
gospodarstva za dosego čim večjih koristi enotnega trga. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh večjih sklopov. Prvi sklop se prične z drugim 
poglavjem, v katerem opredelimo pojem evropske integracije s fokusom na področju 
ekonomije. V tem poglavju je poleg integracije obravnavan tudi zgodovinski okvir 
procesov evropske integracije, ki doda globino pri razumevanju gospodarske integracije in 
je hkrati relevanten za razlago enotnega trga Evropske unije. V istem poglavju se 
predstavi tudi raziskave o učinkih procesov evropske ekonomske integracije. S tretjim 
poglavjem vključimo v kontekst ekonomske integracije tudi teorijo majhnih držav. Teorijo 
pričnemo z gradnjo definicije velikosti držav in nadaljujemo z zgodovinsko retrospektivo v 
Evropi, s katero prikažemo pomembnost proučevanja področja. V naslednjem koraku 
poglavja predstavimo delovanje majhnih entitet v sodobnem času, kjer se primerja tudi 
splošne gospodarske ureditve majhnih in velikih držav ter na koncu postavi tudi Slovenijo 
in Poljsko v kontekst velikosti. Namen vključitve Poljske ni za namene primerjanja države 
kot same, temveč služi zgolj kot okvir velike entitete. Četrto poglavje predstavlja 
poglobljen vpogled v delovanje majhnih držav. V tem delu opredelimo prednosti in 
slabosti majhnosti ter predstavimo pomen varnostnih zavetij (političnih, ekonomskih in 
družbenih) za majhne države. Tu gre predvsem za povezavo ekonomskega zavetja 
Slovenije in enotnega trga Evropske unije. V petem poglavju predhodno omenjene teorije 
povežemo z delovanjem enotnega trga Evropske unije in njegovimi štirimi svoboščinami – 
prostim pretokom ljudi, kapitala, storitev in blaga. Dodatno se v tem poglavju postavi 
Slovenijo v okvir enotnega trga s pregledom državne gospodarske ureditve, 
gospodarskega razvoja skozi čas in vpliva krize iz leta 2008–2009. Hkrati dodatno 
osmislimo tudi pomen gospodarskega zatočišča enotnega trga za Slovenijo kot majhno 
državo ter poglavje zaključimo z umestitvijo Poljske kot primerjalni kontrast Sloveniji. 
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Drugi sklop magistrskega dela v celoti sestavlja empirična analiza. Šesto poglavje 
predstavlja glavnino praktičnega dela, pri čemer se analizira gospodarske koristi enotnega 
trga na Slovenijo z regresijsko analizo ekonometričnih podatkov. V tem delu je najprej 
predstavljen nadgrajen model Solow-Swan ekonomske rasti kot osnovni okvir analize ter 
utemeljitev izbire le-tega. V tem kontekstu se je z metodo multiple regresije izdelalo 
kredibilne modele, katerih rezultati omogočajo primerjavo med državama in preverjanje 
zapisanih hipotez. Temu sledi sedmo poglavje, kjer se rezultate postavi v kontekst in 
ugotovitve primerjajo s predhodnimi raziskavami ter na koncu opredeli tudi omejitve 
modela. V osmem poglavju se tako opravi še dokončna preveritev hipotez in prispevek k 
stroki. Celotno delo se poveže z zaključkom v devetem poglavju. 
Trenutno je Evropa pred težkim obdobjem, saj državljani EU čedalje manj zaupajo tako v 
institucije kot tudi njihovo poseganje v nacionalne (ekonomske) politike. Število 
posameznikov, ki krivijo EU za slabo stanje v njihovih državah, se dviguje, s tem pa prihaja 
postopoma do menjave politične klime na vseh ravneh vodenja (Alesina idr., 2017). So 
dejansko gospodarske koristi EU in njenega trga tako drastično upadle skozi leta 
integracije ali je to le odraz trenutnega stanja EU? 
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2 EVROPSKA INTEGRACIJA 
V tem poglavju predstavimo evropsko integracijo kot celoto, kateri zatem sledi ožje 
usmerjena ekonomska opredelitev integracije. V prvem podpoglavju je opredeljen pojem 
evropske integracije in se nadaljuje z usmeritvijo v ekonomsko področje. Sledi pregled 
zgodovinskega okvirja procesov evropske ekonomske integracije, nazadnje pa so 
predstavljeni tudi učinki integracijskih procesov. V tem okviru bomo pridobili podrobnejši 
vpogled v ekonomsko področje evropske integracije, kar v delu predstavlja tudi naš fokus 
raziskave. 
2.1 POJEM EVROPSKE INTEGRACIJE 
Evropa je vse od ustanovitve Evropske skupnosti za premog in jeklo s procesom 
regionalne integracije prehajala v različna obdobja sistematskih – političnih, družbenih in 
predvsem ekonomskih – sprememb. Tovrstna integracija je spodbujala države k 
ustvarjanju medsebojnih sporazumov, s katerimi se je vršilo pospešeno sodelovanje prek 
skupnih supranacionalnih institucij in pravil. Regionalna integracija se najpogosteje 
nanaša na politično gospodarstvo, kjer je glavni cilj nacionalnih vlad razvoj komercialnih 
interesov za doseganje varnostne in sociopolitične stabilnosti. Specifično je evropska 
integracija proces ekonomske, politične, družbene, kulturne, pravne in industrijske 
integracije (Evropska unija, 2019). V tem kontekstu bo naš izključni fokus raziskave ravno 
ekonomska integracija. 
Povečana stopnja koordinacije tako v nacionalnem kot globalnem smislu pomeni vedno 
večjo prepletenost mednarodnega sistema, prek katerega se primarno vrši meddržavna 
ekonomska integracija (Alesina, Tabellini & Trebbi, 2017; Campos, Coricelli, Moretti, 
2018). Ustanovitev EU in njene postopne širitve predstavljajo enega globljih primerov 
prostovoljnih institucionalnih sprememb ne samo na regionalni, temveč tudi na globalni 
ravni. Pomembnost evropske integracije pa se je pričela še dodatno poudarjati s 
sprožitvijo postopka o izstopu Združenega kraljestva iz EU, bolje poznan kot Brexit. 
Predvsem se v takšnem primeru prične izpostavljati morebitne negativne gospodarske 
učinke, saj je bila EU že v temeljih zasnovana kot ekonomski projekt, kar je v našem 
primeru za raziskovanje ekonomske dimenzije tudi najbolj relevantno. 
Predhodno omenjeno ekonomsko integracijo lahko razcepimo na dve dodatni stopnji, in 
sicer na »plitvo« in »globoko« integracijo. Izraz »plitva integracija« na ekonomskem 
področju predstavlja tradicionalne trgovinske sporazume, ki vplivajo na tarife in druge 
mejne ukrepe. »Globoka integracija« pa že s samim izrazom govori o nadaljnjem 
povezovanju, kar zajema tudi vpletenost konkurenčnosti, regulacijskih politik in politične 
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integracije (Lawrence, 1996). V magistrskem delu obravnavamo enotni trg kot del globoke 
integracije Slovenije kot majhne države v EU. 
Pelkmans (2001) obravnava gospodarsko integracijo v kontekstu odstranjevanja preprek 
med dvema ali več gospodarstvi, medtem ko Angeloni, Flad in Mongelli (2005) 
opredeljujejo gospodarsko integracijo kot uspešno sodelovanje v enotnem evropskem 
trgu, v katerem se združujeta prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi ter upoštevanje 
splošnih pravil določenih področij (konkurenčnost, zunanji trg, monetarna politika in 
določeni aspekti financ itd.). Campos idr. (2018) izpostavljajo, da so bili učinki integracije 
na gospodarsko rast v veliki meri uspešni ravno zaradi učinkov trgovinske integracije od 
samega začetka. To v teoriji pomeni, da je evropska integracija spodbujala gospodarsko 
rast, predvsem zaradi povečanja števila in obsega investicij ter fizičnega kapitala, kjer je 
kot katalizator učinkovitosti pripomogla liberalizacija trgovanja (Baldwin & Seghezza, 
1996). 
Literatura o učinkih evropske integracije na gospodarsko rast in produktivnost po besedah 
Camposa in drugih (2018) ostaja še vedno precej nerazdelana. Kompleksnost ekonomske 
integracije še dodatno otežuje raziskave na tem področju, saj so stopnje integracije 
pogojene z raziskovanjem različnih področij (npr. storitve, tehnologija in razvoj, politike, 
blago, finance itd.) skozi določen čas glede na posamezno državo. Tudi predhodna stopnja 
razvitosti države predstavlja dodaten dejavnik vpliva integracije, kar pomeni, da imajo 
države z večjo institucionalno razvitostjo lažji proces vstopa v ekonomsko-integracijski tok 
kot tiste z manjšo. Predvsem na integracijo vpliva tudi čas vstopa, denimo razlika med 
širitvijo EU leta 1995 in 2004, saj se stopnja in tip integracije ob vstopu razlikujeta (Barro, 
1991; Alesina & Spolaore, 1997; Alesina idr., 2017; Campos idr., 2018). 
Uspešnost evropske gospodarske integracije pravzaprav temelji na kompromisu med 
pridobitvijo pozitivnih ekonomskih učinkov velikosti trga in dostopa do različnih javnih 
storitev ter heterogenostjo preferenc in zmogljivostjo držav zaradi omejenih kapacitet 
(Alesina & Spolaore, 1997; Alesina idr., 2017). Heterogenost preferenc v tem primeru 
lahko pomeni nestrinjanje dveh ali več entitet oziroma držav z različnimi kulturnimi ozadji, 
zaradi katerih lahko pride tudi do nestrinjanja pri prioritetah kreiranja supranacionalnih 
politik (Alesina idr., 2017). Omenjena ozadja se nanašajo predvsem na raznolikosti v 
stopnji gospodarske razvitosti in v razliki državnih kapacitet ter zasnovi in funkcionalnosti 
institucij. 
EU je tako predvidevala, da bo globoka ekonomska integracija vodila do večje 
soodvisnosti gospodarstev, kar bi Evropejce posledično popeljalo tudi do kulturne 
asimilacije in politične integracije (Alesina idr., 2017). S tem v mislih se je podala v razvoj 
globoke integracije, kar pa je povzročilo v zadnjih letih precej trenja in skepticizma med 
članicami. Medrano (2012) v svoji raziskavi trdi, da so nekatere članice pričele celo z 
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upočasnjevanjem oziroma nazadovanjem znotraj evropske integracije. Podobno 
argumentira tudi Gnangnon (2018), saj v svoji raziskavi predvideva, da so se v zadnjih letih 
pojavila močna nagnjenja k trgovinskemu protekcionizmu, zmanjšanemu 
multilateralnemu sodelovanju in odlašanju pri nadaljnji liberalizaciji trgovine tako na 
nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Tudi v Sloveniji so se pojavili dvomi o koristnosti 
članstva v EU, predvsem po dveh kritičnih dogodkih: po finančni krizi leta 2008 in 
migrantski krizi leta 2015, kar sta tudi ena od glavnih razlogov za raziskovanje tovrstne 
ekonomske teme. 
Zaradi boljšega razumevanja ozadja ekonomskega razvoja Evropske unije in njenega 
enotnega trga se bo najprej opravila kratka zgodovinska retrospektiva procesov 
integracije od zametkov EU pa do danes. Na to lahko tudi gledamo kot postopno grajenje 
gospodarskega in političnega »ekosistema« za razvoj majhnih držav. 
2.2 ZGODOVINSKI OKVIR PROCESOV EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE 
Evropska unija, kot jo poznamo danes, je potrebovala več desetletij meddržavnega 
sodelovanja in želje po konstantnem napredku ter soustvarjanju skupne prihodnosti 
celine, ki je še nedolgo nazaj nosila breme obsežnega oboroženega konflikta. 
Kmalu po drugi svetovni vojni se je pričel proces povezovanja zahodnoevropskih držav. 
Prvi korak je bil podpis Pariške pogodbe leta 1951, s katero se je ustanovila Evropska 
skupnost za premog in jeklo (ESPJ) in s tem tudi pobuda za pričetek tesnejšega 
sodelovanja. Z ustanovitvijo ESPJ se je šest ustanovitvenih evropskih držav (Nemčija, 
Francija, Belgija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) združilo tako gospodarsko kot tudi 
politično za namene trajnostnega miru (Craig, 2017). Kljub zametkom vizije o svetlejši 
prihodnosti na starem kontinentu pa so se še vedno odvijali razni nemiri v obliki protestov 
proti obstoječim režimom (npr. protesti proti komunizmu na Madžarskem, ki so bili ostro 
zatrti) in navsezadnje tudi konstantna prisotnost napetosti hladne vojne v drugi polovici 
20. stoletja (Evropska unija 2019). 
Druga večja sprememba se je zgodila leta 1957 s podpisom Rimske pogodbe (ratificirana 
1958), s katero se kreira t. i. Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) oziroma predhodnik 
»enotnega trga« vzporedno z Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo (EURATOM). 
Predhodno omenjeni skupnosti skupaj z ESPJ kasneje tvorijo enega od treh ključnih 
stebrov Evropske unije, t. i. »steber skupnosti«. V tem obdobju je gospodarstvo doživelo 
razcvet, h kateremu je prispevala tudi ukinitev carinskih dajatev (Craig, 2017; Evropska 
unija, 2019). 
V začetku leta 1973 se je dogodila prva ekspanzija, s katero so se k prvotni gospodarski 
tvorbi priključile še tri dodatne članice – Združeno kraljestvo, Irska in Danska. Takratno 
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obdobje je zaznamovala arabsko-izraelska vojna istega leta, ki je povzročila energetsko 
krizo in gospodarske težave na stari celini. Hkrati so se v letih 1970–1979 odpravili tudi 
zadnji obstoječi povojni režimi (konec avtoritarnega Salazarjevega režima na 
Portugalskem leta 1974 in smrt španskega diktatorja generala Francisca Franca leta 1975). 
V istem obdobju EU prične z najnovejšo regionalno politiko izvajati zajetne finančne 
transferje za namene ustvarjanja delovnih mest in gradnjo infrastrukture na revnejših in 
odročnih območjih. Hkrati evropski parlament pridobi na vplivnosti v EU-zadevah, kar je 
posledično pripeljalo v letu 1979 do neposrednih volitev predstavnikov v parlament. V 
sedemdesetih se prav tako pojavijo močnejše okoljevarstvene politike, s katerimi je EU 
želela preprečiti oziroma upočasniti nastajajočo katastrofo kot posledico onesnaževanja in 
globalnega segrevanja (Evropska unija, 2019). 
Naslednji pomembnejši korak se je zgodil leta 1986, ko so se s podpisom Enotnega 
evropskega akta (angl. Single European Act) ustanovili temelji za enotni trg EU. S 
podpisom akta se je pričel izvajati šestletni program s ciljem odstranitve preprek in težav 
prostega trgovanja preko meja znotraj Evropske unije. Konec osemdesetih let je Evropa 
podvržena večjim političnim spremembam, med katerimi najbolj odmeva padec 
berlinskega zidu v novembru leta 1989. Dogodek je privedel do ponovne združitve 
Nemčije, vzhodni in zahodni del Nemčije se povežeta skupaj le slabo leto po padcu zidu 
(Craig, 2017; Evropska unija, 2019). 
V devetdesetih letih 20. stoletja se znajde evropska celina na prelomnici; s padcem 
komunističnih režimov se v centralni in vzhodni Evropi intenzivno pričnejo razvijati 
meddržavna sodelovanja in povezovanja. Leta 1992 je takratnih 12 članic podpisalo 
Maastrichtsko pogodbo, s katero se je po ratifikaciji (1993) ustanovila Evropska unija, ki je 
temeljila na treh temeljnih stebrih: stebru Evropskih skupnosti (ESPJ, EGS in EURATOM); 
stebru skupne zunanje in varnostne politike ter stebru sodelovanja na področju 
pravosodja in notranjih zadev. Hkrati se s podpisom Maastrichtske pogodbe uvede 
Evropska monetarna unija (EMU) in z njo povezana evro valuta (Craig, 2017). S pogodbo 
so tako vse države članice in njihovi prebivalci pridobili novo državljanstvo, državljanstvo 
Evropske unije, le-ta pa ne nadomešča nacionalnega, temveč ga le dopolnjuje. V istem 
letu se dokončno razvije tudi »enotni trg«, katerega glavna načela so štiri temeljne 
svoboščine: prost pretok kapitala, storitev, blaga in ljudi. Dodatno prost pretok ljudi ureja 
tudi Schengenski sporazum, ki zagotavlja državljanom svoboden prehod nacionalnih meja 
držav članic EU ter postopna ukinitev mejnih kontrol na mejah. S tem se je občutno 
povečala evropska družbena, politična in gospodarska integracija vseh držav znotraj Unije 
(Craig, 2017; Evropska unija, 2019). 
Nadaljnji razvoj EU je širil svoj vpliv med članicami in kmalu je evro postal nova nacionalna 
valuta večine držav. Novo tisočletje je s seboj prineslo tudi nove izzive, med večjimi se je 
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pojavil globalni terorizem, le-ta pa se je uradno pričel z napadom na World Trade Center 
leta 2001 (Evropska unija, 2019). Ta globalni šok je spodbudil države članice k 
intenzivnejšemu meddržavnemu sodelovanju v boju proti kriminalu. Leta 2004 se zgodi 
večja »vzhodna ekspanzija« Evropske unije, s katero se priključi dodatnih 10 držav 
vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovenija, kar pa je služilo kot dokaz, da je čas zgladil 
preteklo politično razdvojitev med bivšim vzhodnim in zahodnim blokom. V septembru 
2008 je nastopila zadnja večja gospodarska kriza, kjer je prišlo do zloma svetovne 
ekonomije, zaradi katere so marsikatere države utrpele znatno škodo, kar pa je 
posledično vodilo do stagniranja tehnološkega in gospodarskega napredka (Štiblar, 2008). 
Le leto kasneje se ratificira Lizbonska pogodba, katere namen je bil posodobiti in utrditi 
institucije EU ter tako zagotoviti večjo kohezijo na supranacionalni ravni (Craig, 2017). 
Svetovna kriza leta 2008 je do takšne stopnje prizadela Evropo, da je bila Evropska unija 
primorana posredovati v obliki neposredne finančne pomoči mnogim državam za uspešen 
boj proti nestabilnosti gospodarstva. Ravno za namen stabilnejših in zanesljivejših bančnih 
sistemov EU ustanovi »bančno unijo« (Dalgic, Lombardo & Zakharova, 2014). Evropska 
unija se v današnjem času spopada z več težavami, ki niso bile prisotne prej, vsaj ne na 
tako visoki stopnji. Predvsem je znova oživel fokus na okoljevarstvenih politikah, hkrati pa 
prihaja tudi do povišane izvolitve evroskeptikov v evropski parlament. V trenutnem 
obdobju so spremembam podvržene varnostne politike, kar je rezultat ruskega aneksa 
krimskega polotoka, migrantske krize in povečanega verskega ekstremizma ter z njim 
povezanega terorizma (Evropska unija, 2019). 
2.3 UČINKI PROCESOV EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE 
Evropska ekonomska integracija se je, kot že omenjeno, pričela vršiti z ustanovitvijo ESPJ, 
katere namen je bila ustanovitev skupnega ekonomskega trga po svetovni vojni za hitrejše 
okrevanje držav ter soodvisnosti, ki bo preprečila nadaljnje konflikte v Evropi. V bistvu gre 
pri ekonomski integraciji za združitev individualnih gospodarstev (držav) v večje 
prostotrgovinsko območje znotraj določene regije, v kateri se odstranijo ovire 
medsebojnega trgovanja članic in ustanovijo specifični elementi sodelovanja (El-Agraa, 
2004, str. 1). 
O pozitivnih učinkih liberalizacije trgovanja v povezavi z EU so pisali mnogi avtorji, ki so v 
sklopu te teme najpogosteje zajeli ustanovitev skupnega trga EU in enotno monetarno 
politiko (Henrekson, Torstensson & Torstensson, 1997; Campos idr., 2018; Saia, 2017; 
Gnangnon, 2018). Pravzaprav je ena bolj perečih tematik v sklopu discipline razvojne 
ekonomije ravno odnos med mednarodnim trgovanjem in gospodarskim razvojem 
oziroma gospodarsko rastjo (Henrekson idr., 1997; Gnangnon, 2018). Liberalizacija 
trgovanja potencialno dovoljuje prerazporeditev resursov iz šibkejših gospodarskih 
področij, kjer so nekateri resursi celo odvečni ter se jih strateško prestavi na določeno 
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področje, kjer se lahko doseže primerjalna prednost. Čeprav imata lahko gospodarska 
integracija in liberalizacija trga v začetku negativen učinek na gospodarsko rast, se 
običajno v srednjem in dolgoročnem obdobju spremeni v pozitivnega (Henrekson idr., 
1997; Gnangnon, 2018). Drugi pozitivni učinki gospodarske integracije so med drugimi 
lahko povečanje ekonomije obsega (angl. economies of scale and scope), povečanje 
izvozne industrije, t. i. »prelivanje« znanja in tehnološkega napredka (Rivera-Batiz & 
Romer, 1991, Campos idr., 2018), povečanje raznolikosti uvoženega blaga tako za 
proizvajalce kot tudi potrošnike, stimulacija izvozov itd., s katerimi se postopoma zvišuje 
tudi stopnja BDP na prebivalca (Falvey, Foster & Greenaway, 2008; Gnangnon, 2018). 
Henrekson idr. (1997) v svoji raziskavi raziskujejo učinke neposredne regionalne 
integracije, specifično evropske integracije, na ekonomsko rast v okviru evropskih 
skupnosti in evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Avtorji z uporabo panelne 
regresije prikažejo znatne in pozitivne učinke integracije na gospodarsko rast, s 
poudarkom, da med ES in EFTO ni precejšnje razlike. Analiza je pokazala, da članstvo v eni 
izmed organizacij zviša gospodarsko rast med 0,6 in 0,8 % (1997, str. 1555), vendar 
izpostavijo tudi pomanjkanje »robustnosti« pri izvedbi analize (1997, str. 1551). V 
raziskavi izpostavljajo, da evropska integracija ni učinkovala le na statično učinkovitost, 
temveč ima tudi statistično značilne učinke na ekonomsko rast. Pomembno je izpostaviti, 
da so v takratni raziskavi zapisali, da bi bilo zanimivo spremljati nadaljnjo regionalno 
integracijo v povezavi z enotnim trgom EU. Z uporabo regresijske analize panelnih 
podatkov bi bilo smotrno zajeti razlike v ekonomskem performansu integriranih držav 
skozi čas, torej pred vzpostavitvijo trga in po njej oziroma v našem primeru pred vstopom 
v EU in njen enotni trg in po njem. 
Armstrong in drugi (1998) so v svojem delu primerjali ekonomske rezultate različnih 
majhnih držav in razlike v performansu med majhnimi in velikimi državami, pri čemer so 
imeli v mislih vplive različnih dejavnikov na BNP/BDP 1  na prebivalca kot odvisno 
spremenljivko. Kot splošno determinanto majhne države so določili entitete s 
prebivalstvom do treh milijonov in uporabili 133 držav v obdobju 1980–1993. Za analizo 
so uporabili sedem neodvisnih spremenljivk: različne svetovne regije, v katerih se države 
nahajajo, otoke oziroma otoške države, turizem, agrikulturni sektor, naravne vire, 
finančne storitve in proizvodni sektor. Med izbranimi spremenljivkami so najbolj izstopali 
agrikulturni sektor, ki je imel negativen vpliv, ter finančne storitve in turizem, ki sta 
                                                     
1 Bruto nacionalni proizvod (BNP) je ocena skupne vrednosti vseh končnih proizvodov in storitev, ki so bili v 
določenem obdobju proizvedeni prek sredstev za proizvodnjo v lasti prebivalcev države. Tu se upošteva 
vrednosti proizvodov državljanov znotraj in izven države. 
Bruto domači proizvod (BDP) je skupna državna ali tržna vrednost vseh končnih izdelkov in storitev, 
proizvedenih znotraj meja države v določenem časovnem obdobju. Tu se upošteva vrednosti proizvodov 
tako državljanov kot tudi tujih nedržavljanov, a zgolj znotraj meja države. 
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izkazovala pozitiven vpliv na BNP/BDP na prebivalca. Regionalna lokacija prav tako močno 
vpliva na odvisno spremenljivko, kar pomeni, da sta dostop in integracija do večjih trgov 
zelo pomembna za majhne države, pri čemer pa denimo državna izolacija (otoške države) 
ne igra vloge. Rezultati so prav tako pokazali, da imata izvoz (naravnih) virov in proizvodni 
sektor prav tako pozitiven vpliv v primeru majhnih držav, a vendar se v primeru 
proizvodnega sektorja to kaže v blažji obliki. 
Badinger (2005) je za namene izračuna gospodarske integracije sestavila indeks, ki zajema 
globalno in regionalno integracijo držav članic EU. Prav tako je z uporabo panelne analize 
raziskovala učinek gospodarske koristi 16 držav članic med letoma 1950 in 2000. Rezultati 
so pokazali, da bi bila povprečna stopnja BDP na prebivalca nižja za približno eno petino 
od današnje v primeru odsotnosti evropske integracije. Kar se zdi zanimivo, je sicer njen 
poudarek nezmožnosti zavrnitve hipoteze vpliva integracije na simetrične pozitivne učinke 
vseh držav, kar z drugimi besedami pomeni, da v njenem primeru ni bilo mogoče zaznati 
pretiranih prednosti integracije v primeru majhnih ali velikih držav. V članku je tako 
podprta hipoteza močnega vpliva evropske integracije na rast performansa držav EU v 
obdobju po vojni, hkrati pa dodaja, da je treba opraviti trdnejše raziskave za povezavo 
med integracijo in ekonomsko rastjo. Povezava med integracijo in ekonomsko rastjo 
pravzaprav temelji na povečanju učinkovitosti in pospešenih naložbah. Prav tako 
Badingerjeva izpostavlja, da hipoteze simetričnih koristi od integracije pravzaprav ni 
mogoče zavrniti, kar pomeni, da ni nekih očitnih razlik koristi na podlagi majhnosti 
oziroma velikosti držav. 
Campos idr. (2018) so s sintetično metodo ugotavljali, ali obstajajo znatne koristi globoke 
evropske integracije v povezavi z višjim BDP na prebivalca in produktivnostjo dela. 
Njihove novejše raziskave prikazujejo precejšne pozitivne učinke na države, ki so se 
priključile EU ob različnih širitvah (1973, 1980, 1995 in 2004), podobno kot pri 
Henreksonu idr. (1997). Opisujejo tudi variacijo teh koristi glede na države v različnih 
obdobjih, kjer lahko razberemo, da se z vstopom v EU poviša BDP na prebivalca in 
produktivnost dela znatno zviša v primeru Irske, Združenega kraljestva, Portugalske, 
Španije, Avstrije, Estonije, Madžarske, Latvije, Slovenije in Litve. Podobno se kaže tudi v 
primeru Finske, Švedske, Poljske, Češke in Slovaške, kjer je so sicer koristi manjše, a še 
vedno pozitivne. Izstopa le Grčija, ki pa je tudi edina država z negativnim učinkom 
evropskega trga. Njihova analiza je pokazala, da bi bila stopnja rasti BDP na prebivalca v 
primeru izključitve iz tovrstne globoke gospodarske integracije povprečno manjša za 
približno 12 %. Kot pomanjkljivost so izrecno poudarili pomanjkanje raziskav znotraj 
ekonomske discipline, saj še vedno »zaostaja« pri kvantitativnem dokazovanju tovrstnih 
koristi. 
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Armstrong in Read (2006) sta v eni od svojih študij opazovala gospodarsko vedenje 
majhnih držav, kjer sta definirala »majhno državo« kot tisto z manj kot petimi milijoni 
prebivalcev. Avtorja se v svojem delu osredotočata na geografske karakteristike majhnih 
celinskih in otoških držav z uporabo prečne analize (angl. cross-sectional) za leto 2001. 
Bruto nacionalni proizvod (v nadaljevanju BNP) sta dodelila kot neodvisno spremenljivko, 
medtem ko sta ostale neodvisne spremenljivke dodelila v skupine. Prva skupina 
neodvisnih spremenljivk se nahaja pod »industrijsko strukturo«, le-ta pa zajema turizem, 
agrikulturo, naravne vire, finančne storitve in proizvodni sektor glede na izvozno 
dejavnost. Hkrati sta v enačbo dodala tudi oddaljenost države od velikih trgov in reliefne 
karakteristike držav (otoške države, države z gorami, države na polotoku in države brez 
dostopa do morja). Prišla sta do zaključka, da ima BNP na prebivalca na eni strani 
negativno in močno povezavo z agrikulturnim sektorjem, razdaljo med večjimi trgi in 
suverenostjo države, na drugi pa pozitivno in močno s finančnimi storitvami, turizmom in 
naravnimi viri. Dodatno sta ugotovila, da imajo različne geografske karakteristike 
negativen vpliv, kot so denimo gore, otoki in države brez dostopa do morja. Na drugi 
strani pa sta izpostavila pozitivne vplive na državno industrijo s tovrstnimi 
karakteristikami, kot je denimo vpliv izoliranosti (angl. insularity) na BNP na prebivalca, 
vendar brez močnejšega statističnega vpliva. V raziskavi splošno trdita, da večina majhnih 
držav izkazuje močan ekonomski performans, kar pomeni, da velikost oziroma v tem 
primeru majhnost države naj ne bi bila sistematična ovira pri doseganju visoke stopnje 
BNP-ja na prebivalca, kar lahko zasledimo tudi v raziskavi Badingerjeve (2005). 
Tumbarello, Cabezon in Wu (2013) so za analizo gospodarskega performansa zajeli 
majhne države iz azijsko-pacifiške regije med letoma 1990 in 2010. Čeprav so nekatere 
lastnosti unikatno povezane z majhnimi državami v tej regiji – geografska izolacija, 
razpršenost in večja stopnja izpostavljenosti naravnim nesrečam –, imajo še vedno veliko 
skupnih karakteristik povezanih s splošnimi omejitvami tovrstnih držav v Evropi. V ta sklop 
avtorji beležijo majhno prebivalstvo, ozko izvozno usmeritev in proizvodno bazo, 
pomanjkanje ekonomije obsega, omejen dostop do mednarodnih trgov, izpostavljenost 
zunanjim šokom in visoko zanašanje na eksterno pomoč. Avtorji so odkrili negativno in 
močno povezavo med stopnjo rasti BDP na prebivalca in javnim dolgom, začetno stopnjo 
rasti BDP na prebivalca, BDP-nestanovitnostjo (angl. volatility), vladnimi izdatki in razdaljo 
do najbližjega kontinenta. Po drugi strani pa so odkrili pozitivno in močno povezavo v 
razmerju med odprtostjo države do trgovanja in izobraževanjem. Podobno kot pri 
Armstrongu in Readu (2006) je bila razdalja do najbližjega kontinenta oziroma večjega 
trga vzpostavljena kot glavna spremenljivka, ki je razlagala bistvene razlike v 
gospodarskem performansu majhnih držav, kateri so sledili fiksni stroški vlade, 
kapacitetne omejitve, nižja stopnja odprtosti trgovanja in povečana volatilnost BDP.  
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Podobno so se raziskave o determinantah gospodarske rasti lotili tudi Yang, Chen, Singh in 
Singh (2013). Njihovo delo je zajelo 45 majhnih držav med letoma 1992 in 2008. Prišli so 
do zaključka, da je geografski dejavnik – razdalja od velikih trgov – glavna determinanta 
(znatna in negativna) gospodarske rasti v majhnih državah. Dodatno so avtorji prepoznali 
pozitivno in znatno povezavo med stopnjo rasti BDP na prebivalca in izvozi, investicijami 
ter politično stabilnostjo. Na drugi strani pa so nestanovitnost BDP, rast prebivalstva, tuje 
pomoči in začetno ravnjo BDP na prebivalca imeli negativen in znaten vpliv na rast BDP na 
prebivalca. V tem kontekstu je treba razumeti, da tuja pomoč ni tisto, kar bi predstavljalo 
negativen vpliv, temveč se ta negativen dejavnik pojavi zaradi prevelikega zanašanja 
nanjo. Dokler majhne države konstantno pridobivajo eksterne vire, ki podpirajo 
gospodarstvo, se rast stopnje BDP na prebivalca vzdržuje – težava nastane takrat, ko ta 
pomoč ne prispe in se pojavi vrzel v državnem proračunu, katere prej ni bilo, kar so 
izpostavili tudi Tumbarello in drugi (2013). Raziskava Yanga in drugih (2013) je pokazala, 
da stopnja eksterne pomoči nima obratne kavzalnosti glede na rast – počasnejša rast ne 
vpliva na večjo stopnjo eksterne pomoči.  
Straathof idr. (2008) so se lotili raziskave enotnega trga EU od ustanovitve in skozi razvoj 
ter njegovih učinkov na BDP na prebivalca s poudarkom na Nizozemski. Raziskavo so 
opravili v dveh fazah: v prvi so uporabili gravitacijsko enačbo bilateralnega trgovanja za 
namene identificiranja prispevka enotnega trga na trgovanje. Tu se je preverjalo vpliv 
enotnega trga na trgovanje z blagom in storitvami ter neposrednimi tujimi investicijami 
(NTI). Rezultati so v tej fazi pokazali, da je za 8 % uvoza in izvoza blaga članic EU zaslužen 
enotni trg, kjer je izstopala Nizozemska z 18 % izvoza in 12 % uvoza blaga. V primeru 
splošnega trgovanja s storitvami je ta vpliv nekoliko manjši, in sicer le 5 %, kljub temu da 
so glavna niša večine članic ravno storitve. Enotni trg pa ima v primeru NTI veliko večji 
vpliv; 11 % v primeru zunanjih NTI in 17 % v primeru notranjih NTI za članice EU-15. Vpliv 
enotnega trga v primeru dobrin je zvišal BDP na prebivalca za okoli 3 % v EU in približno 
6 % v primeru Nizozemske. V drugi fazi so avtorji ocenili vpliv tržne odprtosti in NTI na 
BDP na prebivalca. Odprtost naj bi, v najslabšem primeru, zvišala BDP na prebivalca za 
okoli 2–4 % na splošni ravni EU ter 4–6 % v primeru Nizozemske. Globlja integracija 
kapitalskih trgov bi lahko tako še dodatno prispevala k višanju BDP na prebivalca, ko se 
govori o trgovanju z blagom in storitvami. Hkrati so v raziskavi ob zaključku zapisali, da bi 
takratna stopnja integracije v povezavi z enotnim trgom blaga in storitev lahko zvišala 
stopnjo rasti BDP na prebivalca za okoli 10 % v primeru EU in za približno 17 % v primeru 
Nizozemske. 
V procesu meritve učinkov članstva EU na trgovanje sta se pri Straathofu idr. (2008) 
pojavili dve glavni težavi. Prva je bila ta, da je trgovanje med dvema državama odvisna od 
mnogih dejavnikov, kot so denimo fizična razdalja, razlike v kulturi in jeziku in sosedstvo 
držav. To so rešili z uporabo panelne analize, s katero so uspeli razložiti trgovanje z 
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blagom in storitvami ter NTI. Druga pa je nakazovala, da bi z večjo privlačnostjo trgovine 
med svojimi članicami lahko enotni trg negativno vplival na trgovino med nečlanicami kot 
tudi med članicami samimi. Ta pojav je znan kot trgovinska preusmeritev, za katero sta 
Anderson in Van Wincoop (2003) že predlagala metodo za upoštevanje tovrstne težave. 
Na podlagi njunih raziskav so ugotovili, da so politike notranjega trga spodbudile trgovino 
z blagom in storitvami med članicami EU, medtem ko je bila preusmeritev trgovine z 
nečlanicami omejena. Kot pravijo Straathof idr. (2008), naj bi bila ta rešitev uporabna 
samo za trgovino z blagom in storitvami. Hkrati poudarjajo, da zaradi notranjega trga niso 
mogli popraviti morebitne »preusmeritve naložb«, saj le-ta povzroča večje možnosti 
podjetjem, da več vlagajo v EU zaradi prostega pretoka kapitala in ne v druge države. 
Kljub obsežni literaturi pa avtorji trdijo, da je o pozitivnih učinkih članstva EU še vedno 
(pre)malo ekonometričnih raziskav oziroma robustnosti le-teh (Henrekson idr., 1997; 
Campos idr., 2018; Gnangnon, 2018). Predvsem je tu moč opaziti pomanjkanje raziskav 
oziroma primerjav med velikimi in majhnimi državami ter njihove odzive na integracijo v 
enotnem trgu EU. Slednje imajo lahko kljub svoji majhnosti in omejenosti svojih kapacitet 
celo določene prednosti pred velikimi. V okviru tega se v naslednjem poglavju posvetimo 
pregledu majhnih in velikih držav v Evropski uniji. 
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3 MAJHNE IN VELIKE DRŽAVE V EVROPSKI UNIJI 
Za boljše razumevanje povezave med ekonomsko integracijo in državami različnih 
velikosti je treba tovrstno temo tudi podrobneje opredeliti. V tem poglavju se tako 
predstavijo implikacije velikosti, ki so bile izpostavljene v literaturi. Temu sledi zgodovinski 
pregled majhnih držav v Evropi, s katerim pridobimo vpogled v smiselnost raziskovanja 
tega področja ter vse skupaj povežemo s stanjem majhnih držav v sodobnem času. V 
istem koraku smo primerjali tudi gospodarske ureditve majhnih in velikih držav ter 
umestili Slovenijo in Poljsko v kontekst velikosti. 
3.1 DEFINIRANJE VELIKOSTI DRŽAVE 
Entitete različnih velikosti so bile prisotne skozi celotno zgodovino, a raziskave majhnih 
držav so pridobile zagon šele v drugi polovici 20. stoletja. Obsežna literatura mednarodne 
ekonomije in mednarodnih politik prikazuje pomanjkanje enotne definicije koncepta 
majhne države, saj so parametri postavljeni subjektivno in odvisni od namena raziskave 
(Crowards, 2002; Alesina & Spolaore, 2005; Archer & Nugent, 2006; Thorhallsson, 2006; 
Thorhallsson & Wivel, 2006; Hanf & Soetendorp, 2014; Brito, 2015a). Sutton (2011) 
dodaja, da kljub prisotnosti povečanega števila majhnih držav mednarodne organizacije 
ne ustvarjajo posebnih programov oziroma politik, prilagojenih za majhne entitete, kar 
lahko povzroči dodatne težave zaradi omejenosti finančnih in človeških kapacitet. 
Avtorji pogosto opredeljujejo države po naslednjih ohlapnih kategorijah: velike, srednje 
velike, majhne in mikro države. Tradicionalne spremenljivke definiranja velikosti držav – 
prebivalstvo, obseg teritorija, BDP in vojaške kapacitete – so enostavno postale prevelike 
omejitve opredelitve, predvsem zaradi drastičnih strukturnih sprememb mednarodnega 
sistema v današnjem času. Thorhallsson (2006, str. 8) je zato predlagal za posodobljene 
parametre velikosti: fiksno velikost (prebivalstvo in teritorij); stopnjo suverenosti (stopnja 
vzdrževanja učinkovite suverenosti na lastnem teritoriju; sposobnost vzdrževanja 
minimalne državne strukture in prisotnosti na mednarodni ravni); politično velikost 
(vojaške in administrativne sposobnosti in stopnja domače kohezije v kombinaciji s 
stopnjo izvrševanja enotne zunanje politike); velikost gospodarstva (BDP, velikost trga in 
uspešnost razvoja); zaznavno velikost (pogled internih in eksternih akterjev na državo) in 
preferenčno velikost (ambicije in prioritete vladajoče elite ter prihodnost v mednarodnem 
sistemu). Podani parametri so bili v tem delu omenjeni predvsem zaradi boljšega 
razumevanja pomena, obsega in teoretičnega okvirja majhnih držav. 
Kuznets (1958) je kot eden izmed pionirjev teorije v svoji raziskavi izpostavil, da so majhne 
države tiste s številom prebivalstva pod 10 milijoni. V kasnejši raziskavi je Demas (1965) 
znižal kriterije majhne države na tiste s številom prebivalstva do pet milijonov in teritorij 
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med okvirno 10.000 in 20.000 km2. Jalan (1982) je podobno kot Demas izpostavil kriterije 
majhne države na število prebivalstva manj kot pet milijonov, velikostjo teritorija manjšo 
od 25 tisoč km2 in BDP pod dvema milijardama ameriških dolarjev. Podobno tudi 
Crowards (2002) v raziskavi opredeljuje države po tradicionalnih parametrih. Za mejnike 
velikosti držav je določil prebivalstvo, velikost teritorija in BDP. Mejniki »majhnih držav« 
so bili število prebivalstva med 0,5 in 2,7 milijona, velikost teritorija med 7 tisoč km2 in 40 
tisoč km2 ter BDP med 0,7 in 2,5 milijarde ameriških dolarjev. V kontrast je postavil tudi 
mejnike »velikih držav«, za katere je število prebivalstva postavil nad 12 milijonov, 
velikost teritorija nad 250 tisoč km2 ter BDP nad 19 milijard ameriških dolarjev. 
Tudi Easterly in Kraay (2000) sta kreirala svoje lastne okvirje majhnih držav za namene 
pridobitve optimalnih rezultatov v raziskavi. V svojem delu sta s prečno analizo zajela 157 
držav, ki so imele na voljo ustrezne podatke BDP na prebivalca za dobo vsaj desetih let. 
Izmed vseh sta določila, da razpolagata s 33 majhnimi državami, ki so imele število 
prebivalstva manjše od enega milijona med letoma 1960 in 1995. Zanimivo je sicer 
opaziti, da ekonomski dejavnik – BDP na prebivalca – tukaj ni imel večjega vpliva na 
definicijo, saj je v sklop teh držav spadala na eni strani Zveza Komori (otoška država) s 
približno 600 ameriškimi dolarji BDP na prebivalca, na drugi pa Katar s približno 18 tisoč 
ameriškimi dolarji na prebivalca. Kontrastno primerjavo subjektivnega postavljanja 
okvirjev lahko zasledimo tudi v delu Armstronga in Reada (2003), kjer za razliko od 
Easterlyja in Kraayja (2000) postavita mejo majhnih držav na tiste z do tremi milijoni 
prebivalstva. 
Thorhallsson in Wivel (2006) poudarjata, da je pomembno ustvariti funkcionalno 
definicijo majhnih držav, če želimo uspešno identificirati njihove izzive in potencialne 
možnosti razvoja. V članku trdita, da je najlažje definirati majhne države kot tiste, ki niso 
velesile, kar je sicer precej ohlapno. Večina poskusov definicije majhne države je bila 
izvedena za namene raziskovanja vprašanj, povezanih s sposobnostmi držav v smislu 
dejanskih virov v absolutnem ali relativnem pomenu. Prav tako izpostavljata pomembnost 
postavljanja države v nek širši kontekst, saj brez tega člena pravzaprav zmogljivost države 
ne pove veliko. Sicer se strinjata, da so tradicionalne spremenljivke (število prebivalstva, 
BDP, vojaške kapacitete in obseg teritorija) uporabne pri snovanju okvirja definicije, a je 
treba previdno postopati. V njunem primeru se jima je zdelo nelogično označiti državo z 
20 milijoni prebivalcev kot »veliko«, medtem ko bi tista z 18 milijoni prebivalcev spadala 
pod »majhno« državo. Prav tako sta izpostavila problem generalizacije velikosti držav 
glede na gospodarsko moč. BDP Luksemburga znaša le majhen delček v EU, vendar so 
ekonomski izzivi te države precej drugačni od tistih, s katerimi se srečujejo države južne in 
centralne Evrope, kljub podobnemu BDP. 
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Thorhallsson (2017) je v novejši raziskavi upodobil tabelo (tabela 1), v kateri so določene 
velikosti držav, ki služi kot indeks velikosti. V delu so primarno uporabljene spremenljivke 
prebivalstva, BDP in števila oseb zaposlenih na oddelkih za zunanje zadeve tako znotraj 
kot tudi izven matične države. Prebivalstvo in BDP sta pridobljena iz Eurostata 
podatkovnih baz, medtem ko je število zaposlenih na pozicijah za zunanje zadeve 
pridobljeno posamično od ministrstev za zunanje zadeve posamezne države.  






za zunanje zadeve, 
april 2001  
Leto vstopa v 
EU 
Majhne države 
Malta 0,43 7,5 256 2004 
Luksemburg 0,55 45 206 1958 
Ciper 0,86 18 231 2004 
Estonija 1,3 19 479 2004 
Latvija 2 23 455 2004 
Slovenija 2,1 36 451 2004 
Litva 2,9 35 440 2004 
Hrvaška 4,2 44 – 2013 
Irska 4,6 175 820 1973 
Slovaška 5,4 74 931 2004 
Finska 5,5 202 1642 1995 
Danska 5,6 253 1663 1973 
Bolgarija 7,2 41 – 2007 
Avstrija 8,5 323 1397 1995 
Švedska 9,6 436 1500 1995 
Madžarska 9,9 101 1923 2004 
Portugalska 10,4 171 2038 1986 
Češka 10,5 157 2165 2004 
Grčija 10,9 182 1810 1981 
Belgija 11,2 395 2103 1958 
Nizozemska 16,8 643 3050 1958 
Romunija 19,9 144 – 2007 
Velike države 
Poljska 38,5 396 2730 2004 
Španija 46,5 1049 2619 1986 
Italija 60,8 1619 4688 1958 
Združeno kraljestvo 64,3 2017 5500 1973 
Francija 65,9 2144 9800 1958 
Nemčija 80,8 2809 6515 1958 
Vir: Thorhallsson (2017, str. 39) 
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Iz tabele 1 lahko razberemo Thorhallssonovo (2017) razdelitev držav članic EU na sklopa 
majhnih in velikih držav, kjer je spodnja meja 0,43 milijona prebivalcev v primeru Malte, 
zgornja pa kar 19,9 milijona prebivalcev v primeru Romunije. BDP glede na dani indeks v 
ameriških dolarjih niha od pičlih 7,5 milijarde BDP zopet pri Malti pa vse do 643 milijard 
BDP v primeru Nizozemske. Enako lahko zasledimo tudi pri številu posameznikov, 
zaposlenih na oddelkih za zunanje zadeve, kjer Luksemburg poseduje zgolj 206 
posameznikov, Nizozemska pa kar 3050 posameznikov na tem področju. Tudi v tem 
primeru je možno zaslediti subjektivni pristop kreiranja definicije pojma »majhne države«, 
a vendar ima le-ta v danem kontekstu smisel. Nasprotno, če pogledamo karakteristike 
velikih držav, te variirajo od 38,5 milijona prebivalcev v primeru Poljske do 80,8 milijona 
prebivalcev v primeru Nemčije. Prav tako BDP držav v ameriških dolarjih variira od 396 
milijard pri Poljski do 2809 milijard pri Nemčiji. Število posameznikov, zaposlenih na 
oddelkih za zunanje zadeve, se giba od 2730 oseb pri Poljski pa vse do 9800 oseb pri 
Franciji. A vendar, če smo pozorni na številke, lahko zasledimo, da se Nizozemska (majhna 
država) uvršča višje na področju BDP in oseb, zaposlenih na oddelkih za zunanje zadeve, 
kot Poljska (velika država). Iz tega lahko razberemo, da je vpliv niza dejavnikov kot neka 
skupna celota tisto, kar pravzaprav določa sorazmerno objektivno definicijo velikosti 
države. 
Ti parametri sicer prikazujejo, kako so raziskave skozi leta omejile definicijo »majhne« 
države, a treba je upoštevati, da so parametri sorazmerno prilagodljivi glede na dano 
raziskavo. Strogo zasnovano analitično orodje, s katerim se teoretično lahko postavi 
želene meje definicije o majhnosti, je sicer uporabno, nikakor pa ne zajame vseh aspektov 
majhnih držav ravno zaradi njihove raznolikosti (Hey, 2003). Na (pre)strogo definiranje 
velikosti je opozarjal že Vital (1967) in poudaril, da naj bi šlo pri definiciji majhne države v 
osnovi za razumevanje tematike, pri čemer se je treba do določene mere izogibati 
preozkega koncepta, saj bi v nasprotnem primeru lahko prihajalo do nestrokovne 
manipulacije analiz. Primerjava več raziskovalnih del pravzaprav ponazarja praktične 
primere dokazovanja enotne definicije »majhne države«. 
Ker temelji tega magistrskega dela ležijo na analizi pozitivnih gospodarskih učinkov 
enotnega trga EU na Slovenijo kot majhno državo, se ne bomo podrobneje osredotočali 
na postavitev Slovenije v lastne teoretične okvirje že danih parametrov. Dejstvo, da 
Slovenija spada med majhne države, so raziskali že avtorji poprej, zato bo v tem poglavju 
sledil še krajši pregled literature, s katero bomo podprli dano trditev obravnavanja 
Slovenije kot majhne države v EU. Kot omenjeno, se avtorji strinjajo o neobstoju enotne 
definicije majhne oziroma velike države. Iz tega namena bomo pregledali vsebino raziskav 
glede na kontekst opredeljevanja velikosti Slovenije posamezne raziskave. Hkrati bomo v 
pregled vključili tudi Poljsko kot veliko državo, s katero bomo v empiričnem delu opravili 
tudi primerjavo pozitivnih učinkov enotnega trga. 
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Za namen pridobitve širše slike in razumevanja koncepta majhnih držav ter njihovega 
razvoja v praksi bomo opravili tudi krajši zgodovinski pregled nihanja števila majhnih 
držav v Evropi. 
3.2 ZGODOVINSKI PREGLED MAJHNIH DRŽAV V EVROPI 
Pogosto se majhne entitete v zgodovinskem kontekstu razgubijo, saj je fokus v večini 
primerov na velikih osvajanjih in dogodkih, povezanih z velikimi entitetami. Kljub temu pa 
so bile majhne države prisotne skozi celotno zgodovino civilizacij (Diggines, 1985). Bistvo 
tega dela naloge je prikazati relevantnost proučevanja teorije majhnih držav, saj majhne 
entitete niso nov pojav le od druge polovice 20. stoletja dalje. Že res, da se je število 
majhnih držav v današnjem času izredno povečalo zaradi daljšega mirovnega obdobja, a 
vendar se vzorec širjenja in krčenja držav konstantno ponavlja. Ker je celotna zgodovina 
enostavno preobsežna, se bomo za namene jedrnatega pregleda majhnih držav 
osredotočili na določena obdobja od visokega srednjega veka do sodobne ureditve 
sistema držav. 
Zahodni in srednjeevropski prostor je bil okoli leta 1200 v obdobju visokega srednjega 
veka pretežno sestavljen iz sorazmerno velikih kraljestev v smislu obsega teritorija. Če 
pogledamo zemljevid iz takratnega obdobja, lahko razberemo, da so bili Britansko otočje, 
iberijski polotok in večina vzhodnega dela Evrope v veliki meri sicer razdrobljeni na 
nekoliko manjše entitete. Do določene mere velja enako tudi za Balkanski polotok, a še 
vedno so bile entitete precej večje v primerjavi z današnjo sodobno ureditvijo držav 
znotraj evropskega prostora. Večje države v takratnem pomenu so tvorile le Francija, 
Sveto rimsko cesarstvo in Madžarska. Hkrati je treba izpostaviti, da vse majhne države že 
takrat niso bile zgolj »predmet« v mednarodnem polju, temveč so nekatere, sicer redke, 
izvrševale tudi moč nad takratnimi velesilami – primer Papeške države. 
V obdobju zgodnjega novega veka, približno 400 let po visokem srednjem veku, se 
prikažejo drastične spremembe evropskih držav. Prej razdrobljena iberski in Balkanski 
polotok ter cel vzhodni del Evrope se okoli leta 1600 združijo v večje države. Balkanski 
polotok je bil sicer združen pod prisilo osvajanj Otomanskega imperija, vse do konca 
19. stoletja, ko so se manjše države zopet pričele osamosvajati. Velike spremembe v 
številu držav je moč opaziti na območju centralne Evrope, predvsem ko se govori o 
razdrobljenosti držav na nekdanjem ozemlju Svetega rimskega cesarstva. V določenem 
trenutku je bilo na območju prisotnih več sto majhnih in srednje velikih držav, kraljestev 
in kneževin, ki so nastale kot posledica tridesetletne vojne (1618–1648) oziroma 
Vestfalskega miru samo na območju Svetega rimskega cesarstva oziroma današnje 
Nemčije (Bring, 2000; Country Reports, 2008). To obdobje niti ni bilo naklonjeno razcvetu 
majhnih držav, temveč so se pojavile kot posledica verske razdrobitve centralne Evrope v 
času reformacije. 
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Ob začetku 20. stoletja so se nekatere države južnega Balkana kot posledica razpada 
Otomanskega imperija zopet osamosvojile kot majhne entitete, ostale pa so se združile v 
zavezništva ali pa bile prisilno priključene z aneksom. Glavni razlogi za združitev v tistem 
obdobju so bile predvsem varnostne narave, povečevanje masovne proizvodnje, 
reorganizacije državnih sistemov in pričetki razvoja socialnih držav. Evropo v tem obdobju 
zopet večinsko tvorijo večje države, ki jih v nekaterih primerih gradijo množice majhnih 
držav (Diggines, 1985). Za primer se lahko poda Avstro-Ogrsko, katero so sestavljala 
celotna ozemlja današnje Avstrije, Madžarske, Slovenije, Češke, Slovaške, Hrvaške, Bosne 
in Hercegovine ter manjši deli drugih držav. Kot drugi primer služi kasnejša Jugoslavija; 
politična tvorba je nastala kot gospodarsko in vojaško zavezništvo z osnutki iz leta 1918. 
Med letoma 1991 in 2003 je tvorba postopoma razpadla na več sodobnih manjših držav: 
Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Makedonijo, ki pa še 
danes polnijo mednarodni prostor južne Evrope, katerim še vedno sledi trend drobljenja 
(npr. Kosovo). Neumann in Gstӧhl (2004, str. 4) pravita, da je v tem obdobju »najlažje 
definirati majhne države, ko jih razdelimo na tiste, ki so velesile, in tiste, ki to niso. To je 
definicija, ki sledi zgodovinskemu razvoju 19. in 20. stoletja, kjer je število majhnih držav 
ostro naraslo kot posledica dekolonizacije in razpada imperijev«.  
V drugi polovici 20. stoletja se prične proces povezovanja držav prek mednarodnih 
akterjev za namene mirnega in trajnostnega razvoja mednarodnega okolja skupaj z 
zadnjimi fazami dekolonizacije v svetu. Konec druge svetovne vojne in kasneje hladne 
vojne je pomenil razbremenitev napetosti v evropski regiji in vzpostavitev lagodnega 
okolja za razvoj (Thorhallsson, 2018a). V tem obdobju se pojavijo tudi številne 
mednarodne organizacije, ki so pripomogle k ustvarjanju stabilnega mednarodnega 
sistema. Evropska unija, Organizacija Združenih narodov in Svetovna trgovinska 
organizacija so se pojavile kot posledica fenomena globalizacije ter vzpostavljanja 
trajnostnega razvoja in miru, sočasno pa se je odvijala tudi dekolonizacija zavzetih 
območij držav Zahodne Evrope (Bring, 2000; Head, Mayer & Ries, 2010; Brito, 2015a). 
Torej globalizacija, tržna usmerjenost in relativno mirno obdobje skupaj z odprtostjo 
majhnih gospodarstev predstavljajo plodna tla za razcvet majhnih držav.  
Brito (2015b, str. 3) v raziskavi prikazuje podatke iz leta 2009 za takratnih 215 držav sveta, 
od katerih jih je kar 83 razvrščenih v kategorijo majhnih, vključno s Slovenijo. S tem 
podpoglavjem smo želeli obrazložiti širjenje in krčenje števila držav ter vizualno prikazati 
pomembnost teorije majhnih držav. Thorhallsson trdi, da »študija majhnih držav ni bila še 
nikoli tako relevantna kot danes, posebej če upoštevamo trenutno število majhnih držav 
in drugih manjših ozemelj, ki so potencialni kandidati za neodvisnost« (Thorhallsson, 
2018a, str. 18). 
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3.3 MAJHNE DRŽAVE V SODOBNEM ČASU 
Majhne države so bile skozi zgodovino izpostavljene splošni prisili večjih akterjev, bodisi 
gospodarski, politični ali družbeni. Iz teh izkušenj sedaj izhaja prepričanje, da obstaja le 
majhna verjetnost izvrševanja večjega vpliva ali večjih sprememb s strani majhnih držav, 
ko si nasproti stojita majhen in velik akter. Eden pomembnejših razlogov za to temelji na 
prepričanju o pomembnosti merljivih resursov in tradicionalnem razumevanju moči, kar 
do določene mere drži. Hkrati pa se je treba zavedati, da ti tradicionalni dejavniki moči še 
zdaleč niso več edini indikator zmožnosti vpliva in napredka v moderni dobi (Long, 2016). 
Trenutno obdobje je naklonjeno majhnim akterjem na mednarodnem polju iz več 
razlogov; njihovo preživetje in teritorialna integriteta sta v precejšnji meri zaščitena s 
strani trenutnih norm, institucij in pravne podlage, ki opredeljujejo enakopravne pogoje 
suverenosti in dajejo glas majhnim državam v mednarodnih institucijah. Obenem pa je 
odprta in globalna trgovinska ureditev dopustila mnogim majhnim državam specializacijo 
v njihove tržne niše, kar posledično prinaša blaginjo (Alesina & Spolaore, 2005; Bohle & 
Jacoby, 2011; Long, 2016). 
Stvaritev definicije velikosti države je pomembno orodje, ki nam bo pomagalo izpostaviti 
izzive in možnosti ter do določene mere tudi vedenjske vzorce Slovenije znotraj Evropske 
unije. Slovenija v skoraj vseh pogledih spada v kategorijo majhnih držav, kar se bo 
podrobneje obravnavalo tudi v nadaljevanju. Entitete majhne velikosti se dandanes 
najpogosteje zanašajo na varovalne mehanizme v obliki zavezništev in mednarodnih 
organizacij za razliko od tistih večjih (Thorhallsson, 2006). Politični razkroj velikega 
»konglomerata« za seboj običajno pusti razdrobljene ostanke v obliki manjših držav 
(Armstrong & Read, 1998, str. 563). V ta vzorec lahko vstavimo kontekst Slovenije po 
razpadu Jugoslavije, ki za seboj ni pustila le razdrobljenega gospodarskega trga, temveč 
tudi veliko politično nestabilnost v regiji. Omenjeni razlogi so delovali kot motivacija za 
pridružitev k novi, večji in naprednejši politično-gospodarski entiteti kmalu po 
osamosvojitvi leta 1991, saj je Slovenija le tako imela možnost biti deležna optimalnega 
razvoja v dani situaciji. 
Napredek držav mnogokrat diktira odprtost njihovega trga, kar je še posebej pomemben 
dejavnik pri majhnih državah. Odprt trg posamezne države hkrati predstavlja gospodarsko 
izpostavljenost in s tem povečano stopnjo ranljivosti v primeru zunanjih šokov (Briguglio 
idr., 2009). V primeru Slovenije je bila logična poteza pridružitev k EU leta 2004 ravno 
zaradi visoke ravni tveganja, kar se je ob svetovnem finančnem zlomu leta 2008 izkazalo 
za kredibilno odločitev. V nasprotnem primeru bi lahko ob pomanjkanju zavetja EU 
oziroma enotnega trga Slovenija bila deležna katastrofalnih scenarijev na področju 
gospodarstva. V poročilu Dahlberga (2015, str. 37) lahko zasledimo potrditev precejšnje 
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koristi vstopa v EU s strani različnih majhnih držav, kjer sta med njimi poleg Danske, 
Avstrije, Litve in Latvije zajeti tudi Estonija in Slovenija. 
Kljub zunanjim šokom pa majhne države ustvarijo ali pa vsaj poskušajo ustvariti politike za 
predvidene negativne scenarije, s katerimi bi ublažile posledice nezaželenih nenadnih 
sprememb. Briguglio idr. (2009, str. 230) sicer podajajo Singapur oziroma t. i. »singapurski 
paradoks« kot praktičen primer, ki si ga lahko razlagamo v obliki fraze »izjeme potrjujejo 
pravilo«. Singapur dokazuje, da je majhna država lahko izpostavljena zunanjim šokom, ki 
vodijo do gospodarske ranljivosti, hkrati pa še vedno uspe zadržati visoko stopnjo rasti 
BDP na prebivalca. Podobne karakteristike pripisujejo še Islandiji, Hongkongu, Estoniji in 
tudi Sloveniji. V tem okviru se tudi kasneje usmerimo v proučevanje posebnosti delovanja 
majhnih držav. Pred tem pa je treba primerjati gospodarske ureditve majhnih in velikih 
držav. 
3.4 PRIMERJAVA GOSPODARSKE UREDITVE MAJHNIH IN VELIKIH DRŽAV 
Bailes, Thayer in Thorhallsson (2016, str. 5–6) podajajo majhen trg kot skupno 
karakteristiko majhnih držav. To nakazuje, da je gospodarstvo teh držav v veliki meri 
odvisno od odprtosti trga (uvoza in izvoza) in specializirane proizvodnje, saj jim je zaradi 
vseh okoliščin (majhen trg, prebivalstvo, gospodarska raznolikost itd.) onemogočena 
kreacija ekonomije obsega, kot jo imajo veliki akterji. Takšna proizvodnja najpogosteje 
vodi k visoki odvisnosti domačega gospodarstva na kvantitativno omejenost izvoznih 
proizvodov. To lahko ponazorimo na primeru Islandije; ta majhna otoška država je daleč 
najbolj odvisna od turističnega sektorja, kateremu sledita blizu samo še ribiški sektor in 
industrijsko pridelovanje aluminija. V letu 2018 je ribiški sektor predstavljal 18 % in 
pridelovanje aluminija 17 % izvoza, medtem ko se je izvoz turizma med letoma 2010 in 
2018 povečal z 19 na 39 % celotnega izvoza (Saethorsdottir & Hall, 2019). Kot lahko 
opazimo, se majhne entitete srečujejo z dilemo odprtosti, kar se tiče trgovanja, saj to po 
eni strani nujno potrebujejo za rast BDP in blaginjo, po drugi strani pa jih ravno odprtost 
izpostavlja nevarnostim zunanjih šokov, povezanim z globalnimi gospodarskimi nihanji 
(Easterly & Kraay, 2000). Bistvene gospodarske razlike majhnih entitet privedejo do 
kritičnih posledic pri izbiri optimalnih strategij razvoja in rasti, saj jih pri tem močno 
ovirata obseg in struktura njihovega gospodarskega delovanja (Armstrong & Read, 2003). 
Prav tako pa pomanjkanje varnostnih gospodarskih vzvodov in varnostnih mrež, 
namenjenih za blaženje bremena gospodarskih izgub, predstavlja izziv pri suverenih 
odločitvah in samostojni kreaciji ekonomskih politik (Armstrong & Read, 2003; Bailes, 
Thayer & Thorhallsson, 2016). 
Pomanjkanje oziroma omejenost dostopa do virov je prav tako postavljeno v enačbo 
možnosti razvoja. Armstrong in Read (2003, str. 104) pravita, da so »naravni viri določeni 
s kombinacijo geografskega območja in sreče«. Večina majhnih držav nima dostopa do 
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dragocenih naravnih virov (minerali, zemeljski plin, nafta itd.), če pa že imajo, je pa dostop 
do večjih količin omejen in nediverzificiran zaradi majhne površine njihovega ozemlja. 
Izjeme sicer potrjujejo pravilo, kar lahko opazimo v primeru Norveške in Katarja, saj imata 
enega najvišjih BDP na prebivalca ravno zaradi dostopa do dragocene surovine – nafte. 
Posedovanje bogatih naravnih virov pa vendarle ne zagotavlja njihovega popolnega 
izkoristka zaradi možnosti pomanjkanja državnega kapitala, s katerim bi se lahko financiral 
projekt do optimalne ravni (Corbett, 2015). Veenendaal in Corbett (2015) izpostavljata, da 
lahko v primeru posedovanja naravnega bogastva prihaja celo do težav pri vzdrževanju 
demokratične države. 
Naravni viri pa niso tudi najpomembnejši pri majhnih državah. Majhno prebivalstvo in s 
tem omejenost človeških virov predstavljata omejitve na domačem trgu dela. Armstrong 
in Read (2003) narekujeta, da standardni modeli razvoja strukturne tranzicije, ki temeljijo 
na presežku agrikulturne delovne sile, niti nimajo povezave v tem primeru. Tradicionalno 
kmetijstvo sicer na splošno ovira rast zaradi nizke produktivnosti in slabe tehnologije, zato 
se pomanjkanje delovne sile v tem primeru lahko obravnava prej kot prednost. Hkrati se 
lahko izključi tudi intenzivno industrijsko delo, ker majhne države enostavno ne morejo 
biti konkurenčne državam z veliko industrijo, kjer uporabljajo nizko kvalificirano delovno 
silo za namene izvoznih sektorjev. Gospodarsko rast in konkurenčnost lahko majhne 
države dosežejo prek uvajanja dodanih vrednosti človeškemu kapitalu. To pomeni 
izvrševati investicije v izobrazbo, usposabljanje in pridobivanje veščin, kar predstavlja 
kritično točko majhnih držav za doseganje dolgoročne blaginje prek storitev (Corbett & 
Connell, 2015). 
Ključno točko gospodarstva majhnih držav pa predstavljajo tudi neposredne tuje 
investicije. NTI se običajno izvršujejo v odprtih gospodarstvih, ki vsebujejo kvalificirano 
delovno silo in nadpovprečne možnosti rasti za potencialnega investitorja. NTI 
najpogosteje zajema naložbo v obliki kapitala, včasih pa tudi v drugih oblikah, kot sta 
zagotovitev novega menedžmenta ali tehnologije. Osnova NTI je vzpostavljanje 
učinkovitega nadzora ali vsaj znatnega vpliva nad odločanjem pri tujih poslih, bodisi 
podjetja ali države (Thorhallsson, 2018b). Koyama (2001) argumentira, da so majhne 
države privlačnejše za neposredne tuje investicije zaradi znatnega pomena diverzifikacije 
izdelkov in storitev, hkrati pa se s tem prilagajajo tudi lokalnim potrebam. Tu gre poleg 
razvoja gospodarstva tudi za spodbujanje raziskav in tehnološkega razvoja. 
3.5 POSTAVITEV SLOVENIJE IN POLJSKE V KONTEKST VELIKOSTI 
Za velike države (Poljsko) velja, da imajo prednost pri vzpostavljanju trdne ekonomije. To 
pomeni, da so jim na voljo, za razliko od majhnih držav (Slovenija), večji notranji trg, 
raznolika industrijska struktura, bolj konkurenčni trgi, večje število človeških virov z 
obsežnejšim znanjem, možnost izrabe ekonomije obsega v smislu zagotavljanja javnih 
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storitev in dobrin. Nasprotno, šibke točke velike države pa so ustvarjanje enotnih in 
trajnostnih politik ravno zaradi heterogenosti velikega prebivalstva in njihovih raznolikih 
zahtev (Thorhallsson, 2006). Hkrati pri velikih državah pogostokrat prihaja do večje 
stopnje birokratizacije in višjih stroškov ter težav z optimizacijo učinkov gostote zaradi 
velike površine države, s čimer naj bi imele majhne države načeloma precej manj težav 
(Alesina & Spolaore, 1997; Brito, 2015a; Thorhallsson, 2006; Pevcin & Rakar, 2018). 
Mnogi avtorji so povzeli Slovenijo kot majhno entiteto zaradi svojih omejenih človeških in 
ekonomskih virov, a hkrati so z danimi podatki razpolagali subjektivno glede na potrebe 
njihove raziskave. Andritzky (2007) je izpostavil težavo pomanjkanja ekonomije obsega pri 
majhnih razvijajočih se državah, kljub njihovi konstantni in uspešni rasti, s katero velike 
države načeloma nimajo težav. Majhno gospodarstvo onemogoča ustvarjanje velikih 
kapitalskih trgov s pomočjo lokalnih investicijskih deležnikov, ki bi lahko potencialno 
prispevali h kreiranju velikega in zrelega trga, pri čemer je bila izključno izpostavljena 
Slovenija. Andritzky dodaja, da je integracija v trg EU lahko tako priložnost kot tudi izziv za 
razvoj trga pri majhni državi, kot je Slovenija. 
Za določanje velikosti so bili predlagani številni kriteriji, nekateri kot neodvisni dejavniki, 
drugi spet v kombinaciji dveh ali več spremenljivk. V vseh primerih je končni cilj vedno 
identifikacija lastnosti, ki določajo okvirje majhne oziroma velike države. Najpogosteje je 
za določitev »majhnosti« uporabljen kriterij velikosti prebivalstva, ker je najenostavnejši 
in najpreglednejši. Tu je treba vzeti v zakup težavnost določitve, kje se »majhnost« prične 
in kje konča, saj so države lahko v enem vidiku majhne (npr. prebivalstvo), v drugem pa ne 
(npr. BDP) (Maass, 2009). Običajno je kriterij prebivalstva nezadosten, zato avtorji 
najpogosteje vključijo poleg še velikost ekonomije glede na BDP/BNP, število vojaških 
oziroma političnih kapacitet in velikost teritorija (Olafsson, 1998; Armstrong & Read, 
2003; Thorhallsson, 2006; Maass, 2008). 
Ob primerjavi okvirjev, ki jih je določil Crowards (2002) s posodobljenimi OECD-podatki, 
Slovenija še danes spada v kategorijo majhnih držav glede na parametre prebivalstva (2,1 
milijona) in obseg teritorija (okvirno 20.000 km2). To sicer ne drži v primeru BDP, saj je že 
v takratni raziskavi pozitivno odstopal (18,5 milijarde USD v letu 1995), danes pa je od 
vstopa v EU krepko višji (48,77 milijarde USD v letu 2017). Tudi Damijan in Majcen (2003, 
str. 1370) v svoji raziskavi izražata pozitiven pogled, kjer sta slovensko gospodarstvo 
označila kot »majhno, a stabilno in bogato«, kar sta predhodno izpostavila že Svetličič in 
Rojec (1998). 
Thorhallsson (2006, str. 10–13) v svoji raziskavi razporeja države glede na velikost po 
tradicionalnih parametrih znotraj EU. Slovenija je dana pod majhno entiteto v primeru 
števila prebivalcev in površine teritorija. Zanimivo pa je zaslediti, da v kontekstu evropskih 
držav Slovenija spada v mikro področje glede na BDP, vojaške izdatke in število oseb, 
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zaposlenih v sektorjih za zunanje zadeve. Kontrastno Poljska spada po velikosti ozemlja v 
skupino velikih držav in glede na število prebivalcev, vojaških izdatkov in osebja, 
zaposlenega v sektorjih za zunanje zadeve v skupino srednje velikih. Na lestvici BDP je 
Poljska dosegla le skupino majhnih držav, a tu je treba usmeriti na zastarelost podatkov, 
saj so le-te bili povzeti iz Eurostatove podatkovne baze iz leta 2003. Ob hitrem pregledu 
podatkov BDP iz denimo leta 2018 lahko zasledimo, da je Poljska od takrat naredila 
ogromen pozitiven skok, kar bi posledično lahko bil odgovor njenega vstopa v enotni trg.  
Poljska je pričakovano v vseh pogledih večja od Slovenije glede na dane parametre, a 
vendar odstopanje in drugačno interpretacijo med raziskavami zopet lahko zasledimo 
denimo v primeru BDP, saj Thorhallsson postavlja slovenski BDP kot tistega, ki je značilen 
za mikro države, medtem ko je Crowards (2002) zatrjeval, da bi spadal pod srednje velike 
države. Tudi Panke (2010) se je oprla na predhodno omenjeno raziskavo Thorhallssona, v 
kateri je pravzaprav uporabila že izpostavljene parametre majhne države tudi za 
Slovenijo. 
Teorije o velikosti držav se, razvidno iz pregleda, dostikrat razlikujejo, zato je kot 
izhodiščno točko smiselno uporabiti podatke iz iste raziskave za obe državi. Namen naše 
raziskave ni kreiranje lastne definicije velikosti, temveč primerjava ekonomskih koristi EU 
in njenega enotnega trga glede na različno velikost držav. 
V neposredni primerjavi po Thorhallssonovem (2017) indeksu velikosti (glej tabelo 1) 
Poljska spada v skupino velikih, Slovenija pa v skupino majhnih držav. Indeks prikazuje 
razporeditev držav članic glede na prebivalstvo v milijonih, BDP v milijardah in osebje, 
zaposleno na zunanjepolitičnih funkcijah. Poljska se z 38,5 milijona prebivalcev uvršča na 
šesto mesto znotraj EU, daleč pred Slovenijo s približno 2,1 milijona prebivalcev. BDP 
Poljske je po podatkih iz leta 2014 znašal kar 396 milijard evrov, kar je več kot 10-krat 
višje v primerjavi s Slovenijo istega leta. Prav tako ima država visoko število zaposlenih 
oseb za zunanje zadeve, in sicer skupno 2730 posameznikov, kar je znatno več kot v 
primeru Slovenije s 451 posamezniki v letu 2001. Sicer bi bilo v tem trenutku logično 
sklepati, da se je število oseb na zunanjepolitičnih funkcijah povečalo od vstopa Slovenije 
v EU leta 2004, saj so podatki v raziskavi morda nekoliko zastareli. 
Sedaj, ko smo vzpostavili definicije velikosti držav in vpogled v njihovo delovanje, se lahko 
podrobneje podamo v pregled posebnosti delovanja majhnih držav. S tem bomo dodatno 
raziskali njihove vedenjske vzorce in tako povezali njihove težnje z enotnim trgom 
Evropske unije. 
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4 POSEBNOSTI DELOVANJA MAJHNIH DRŽAV  
V tem poglavju se osredotočamo predvsem na delovanje majhnih držav oziroma njihovih 
posebnih specifikacij, ki so navedene v literaturi. Pregled prednosti in slabosti majhnih 
držav nam omogoči nadaljnje razumevanje pomembnosti pridobivanja varnostnih zavetij 
za majhne države. V sklopu varnostnih zavetij smo le-te razdelili na politično, družbeno in 
ekonomsko zavetje, kot narekuje teorija. Slednje zavetje je za našo raziskavo 
najpomembnejše, saj bomo v naslednjem poglavju glede na to izpostavili pomembnost 
integracije majhnih držav oziroma Slovenije v sklop enotnega trga Evropske unije.  
4.1 PREDNOSTI MAJHNIH DRŽAV 
Mnogi avtorji izpostavljajo, da imajo običajno majhne države večje težave s 
premagovanjem šibkosti kot vršenjem pozitivnih učinkov določenih prednosti, ki jih 
posedujejo. Predvsem se to opazi pri vzdrževanju gospodarske rasti v primerjavi z velikimi 
državami (Armstrong & Read, 2003). Mnoge osnovne težave majhnosti rešijo z iskanjem 
zavetja v okviru velikih držav ali mednarodnih institucij (Bailes, Thayer & Thorhallsson, 
2016). A treba se je osredotočiti na prednosti, ki so izrecno prisotne le pri majhnih 
državah. Prednosti in šibkosti velikosti namigujejo, da so strategije rasti v velikih in 
majhnih državah različne (Brito, 2015a). Načeloma bi se morale majhne države fokusirati 
na premagovanje šibkosti majhne entitete prek globalizacije in odprtega trga, velike 
države pa na ekonomije obsega, s katerimi razvijajo svojo gospodarsko rast. Splošna 
logika, katero bi si morale majhne države prizadevati, je upoštevanje in dejanska uvedba 
politik gospodarske rasti, ki so povezane z aktivnostmi majhnega obsega in imajo 
poudarek na človeških virih, kot je denimo storitveni sektor (Armstrong & Read, 2003). 
Prva glavna prednost majhne države v primerjavi z veliko je homogenost prebivalstva. Ta 
homogenost izhaja ravno iz majhnega števila prebivalcev, kar v precejšnji meri izniči 
kulturne razlike in izredne preference posameznikov ter s tem omogoča ožjo izbiro 
oziroma nabor strateških ciljev, ki so hkrati po godu širše javnosti (Alesina & Spolaore, 
1997; Brito, 2015a). Majhno homogeno prebivalstvo in izrazit jezik zagotavljata močno 
identiteto z usmerjenimi cilji, medtem ko šibke ali razdvojene identitete lahko zapletejo 
integracijske strategije in postopke (Bailes, Thayer & Thorhallsson, 2016, str. 8), kar se 
pogosto pojavi pri entitetah z visokim številom prebivalstva. To ponazarja, da so javne 
odločitve v majhnih državah bližje preferencam povprečnega posameznika kot v velikih. 
Stabilnost nacionalnih vlad je bila v zadnjem obdobju ogrožena z intenzivnimi notranjimi 
konflikti v povezavi z versko, rasno in jezikovno raznolikostjo, zato tudi logika za trditvijo, 
da družbena homogenost prinaša stabilno vlado (Brito, 2015a). Hkrati pa Thorhallsson 
(2018a, str. 22) podaja protiargument, v katerem trdi, da »homogenost in pomanjkanje 
raznolikih skupin spodkopavajo kvaliteto demokracije«, saj se s tem omeji spekter 
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političnega diskurza, stopnjo kompromisa pri izbiri in izvrševanju politik ter do neke meje 
podpira despotizem. 
Homogenost prebivalstva pa gre z roko v roki z drugo prednostjo majhnih entitet – močno 
družbeno kohezijo v državi. Majhne države, kot je Slovenija, so pogosto naklonjene 
spremembam in so se pripravljene prilagoditi večji stopnji politične integracije ter so 
odprte do fleksibilnih mednarodnih sistemov. Pripravljene pa naj bi bile tudi v primeru 
negotovih situacij in zunanjih šokov, saj vsebujejo večjo domačo solidarnost in družbeno 
kohezijo v primerjavi z večjimi državami (Brito, 2015a). Močna domača družbena kohezija 
omogoča državam hitro in uspešno kreiranje notranjih in zunanjih politik ter hitro 
reševanje nenadnih izzivov (Thorhallsson, 2018b). Takšno edinstveno povezanost družbe 
je Corbett (2015) naslovil v njegovi raziskavi majhnih otoških držav v Pacifiku, pri čemer je 
članek poimenoval »vsi poznajo vse«, kar tudi izraža glavne ugotovitve. Majhne države v 
primerjavi z velikimi razvijejo zelo integrirano družbo s kompleksno mrežo odnosov, do 
česar pride zaradi geografske majhnosti in posledično tudi zaradi povečanega števila 
medosebnih ali celo družinskih stikov v sferi. Visoka stopnja takšne komunikacije sicer 
vodi do učinkovitega pretoka informacij med vlado in podjetji, ki je pomembna za 
utrjevanje odnosov med sektorjema (Brito 2015a; Corbett, 2015). Armstrong in Read 
(2003) sicer zatrjujeta, da takšni odnosi zagotavljajo pozitivne učinke na gospodarstvo, a 
denimo Brito (2015a), Corbett (2015) in Thorhallsson (2018ab) prikazujejo tudi šibkost ter 
s tem paradoks močne družbene kohezije, kar bo obravnavano v delu z omejitvami 
majhnih držav. 
Easterly in Kraay (2000), Armstrong in Read (2003) ter Brito (2015a) trdijo, da kljub 
pomanjkljivosti majhnih držav še vedno obstajajo karakteristike, s katerimi lahko dosežejo 
visoko stopnjo gospodarske rasti. Tretja možnost vključuje visoko stopnjo zunanjega 
oziroma mednarodnega trgovanja, nagnjenost ustvarjanja usmerjenega človeškega 
kapitala in geografsko lokacijo v ugodnih regijah. Visoka stopnja mednarodnega trgovanja 
pomeni, da morajo majhne države uvajati politike, usmerjene k specializiranim izvozom, 
in se s tem izogniti negativnim učinkom, povezanih z uvajanjem industrializacijskih politik 
za nadomestitev uvozov (Easterly & Kraay, 2000). Hkrati pa ima uvoz blaga in storitev z 
visoko stopnjo tehnološkega napredka pozitivne učinke na domačo konkurenco in 
proizvodnjo. Usmerjen človeški kapital v tem smislu pomeni sposobnost sprejeti in 
uporabiti uvoženo tehnologijo višje stopnje, s čimer majhna država uspe shajati z 
mednarodnim sistemom. Prednosti ugodne geografske lokacije v določeni regiji pomenijo 
dostop do določenih vzvodov pri regionalnih pogajanjih in s tem možnosti ugodnejših 
razmer za državo. Še več, regionalna integracija ponuja priložnosti za interakcijo z 
ostalimi, bogatejšimi državami znotraj in izven regije, s katero lahko povišajo prilive NTI. 
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Velikost države sicer ni vedno relevantna za rast, posebej v primeru odprtih možnosti 
mednarodnega trgovanja, kar sta ugotovila Alesina in Spolaore (1997) z raziskovanjem 
kompromisov med koristmi velikosti (vojaška moč, ekonomije obsega itd.) in ceno 
heterogenosti preferenc, kultur in odnosa prebivalstva. V nasprotnem primeru, ko so trgi 
zaprti, pa velike države prikazujejo absolutno boljši performans (Brito, 2015a). 
Mešanica visoke stopnje družbene homogenosti in prilagodljivosti majhnih držav je lahko 
koristna pri odpravljanju negativnih učinkov majhnih domačih trgov. Že Katzenstein 
(1985) je poudarjal, da je ena tipičnih karakteristik majhnih držav fleksibilnost prilagajanja 
gospodarstva, predvsem v smislu zunanjih šokov in gospodarske integracije s pomočjo 
globalizacije. Zaradi svojih majhnih kapacitet lahko države hitro prilagodijo svoje 
gospodarstvo glede na posamezne situacije in s tem ublažijo stopnjo škode, ki bi jo 
utrpele sicer. Fleksibilnost prilagajanja spreminjajočim se svetovnim trgom ponuja 
možnosti nagle rekonstrukcije gospodarstva oziroma respecializacije proizvodov in 
storitev ravno zaradi majhnosti posameznih sektorjev v zasebni in javni sferi, kar je v tem 
primeru prednost, a ne smemo pozabiti, da je ta majhnost sektorjev tudi omejitveni okvir, 
v katerem lahko države postopajo (Bohle & Jacoby, 2011).  
4.2 SLABOSTI MAJHNIH DRŽAV 
Prej omenjena homogenost prebivalstva in močna domača kohezija hkrati predstavljata 
tudi dva velika izziva, s čimer se ustvari omenjeni paradoks pri majhnih državah. Ta 
majhnost potencialno ustvari administrativne težave zaradi osebnih poznanstev in 
konstantnih stikov v strnjenem geografskem prostoru države (Brito, 2015a), oziroma kot 
pravi Corbett (2015), »vsi poznajo vse«. S tem lahko pride do tveganja izgube kodeksa 
javne uprave o nepristranskosti ter posledično učinkovitosti v javni in državni upravi, ki se 
lahko kaže v obliki neupravičenega napredovanja, subjektivnega zaposlovanja in prirejanja 
javnih razpisov. Gospodarstvo majhnih držav je zato hitreje podvrženo negativnim 
učinkom nepotizma, kronizma in klientalizma, za razliko od velikih držav (Armstrong & 
Read, 2003; Corbet, 2015; Brito 2015a; Veenendaal & Corbett, 2015). 
Zaradi splošne majhnosti se pojavljajo tudi visoki stroški na prebivalca za določeno blago 
in storitve, ki so hkrati povezane z nerazdružljivostjo nekaterih javnih dobrin in storitev, 
političnih stroškov in administrativnih struktur. Nerazdružljivost v tem kontekstu postane 
ovira pri vzpostavljanju mednarodne konkurenčnosti majhne države (Davis & Gift, 2014; 
Brito, 2015a). Praktičen primer prikazuje denimo strošek majhnih držav pri ustvarjanju 
dodatnih kapacitet za ustvarjanje toplotne moči. Stroški so povprečno višji za 65 % v 
primerjavi z velikimi državami, pri čemer obstaja možnost zmanjšanja vrednosti na 20 % v 
primeru geografsko zgoščenega prebivalstva (Srinivasan, 1986). Razlike nerazdružljivosti 
lahko sicer majhne države ublažijo z deljenjem stroškov prek izvajanja infrastrukturnih 
storitev skupaj bližnjimi državami, kot so izobraževanje, (tele)komunikacijska 
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infrastruktura, zdravstvo in proizvodnja električne energije (Brito, 2015a, Thorhallsson, 
2018a). 
Eden večjih omejitvenih dejavnikov je zagotovo tudi velikost trga oziroma majhnost v 
našem primeru. Majhen trg ne podpira množice podjetij, ki proizvajajo raznoliko blago ali 
storitve, saj majhne države nimajo kapacitet za ustvarjanje široke diverzifikacije 
gospodarske strukture, kot je to moč opaziti pri velikih državah (Brito, 2015a). S tem 
najpogosteje prihaja do monopolizacije, kar potencialno vpliva na zmanjšano stopnjo 
konkurence, pri čemer se razvoj in inovativnost določenih storitev upočasnita. Majhen trg 
tako omejuje stvaritev raznolikih proizvodenj in izvozov (Brito, 2015b; Thorhallsson, 
2018a). S tem se poveča tudi izpostavljenost zunanjim šokom – majhne države so 
prisiljene ohranjati visoko stopnjo odprtosti mednarodnega trgovanja, hkrati pa ravno 
odprtost trga povzroča gospodarsko nestanovitnost (angl. volatility), predvsem v obdobju 
finančnih kriz, s čimer se velike države uspešnejše spopadajo (Easterly & Kraay, 2000; 
Armstrong & Read, 2003; Brito, 2015ab; Veenendaal & Corbett, 2015; Thorhallsson, 
2018a). 
Odprtost domačega trga in povezanost z zunanjimi pa predstavlja tudi dodatni izziv v 
smislu visokih stroškov neregularnega notranjega in zunanjega prevoza (uvoza in izvoza) 
blaga, vendar se to bolj pogosto prikazuje kot naravna prepreka pri majhnih otoških 
državah in državah z geografsko odmaknjenostjo od velikih trgov, kot tistih na celini. 
Posledica tega izziva negativno vpliva na konkurenčnost in proizvodne strukture majhnih 
držav (Veenendaal & Corbett, 2015; Brito, 2015ab). 
Brito (2015a) izpostavlja še tri izzive, ki pripisujejo večje negativne učinke na majhne 
države v primerjavi z velikimi – okoljska, družbena in politična ranljivost. Okoljska 
ranljivost se nanaša na naravne katastrofe, ki so sicer geografsko pogojene, ne glede na 
velikost države. Višja ranljivost majhnih držav je neproporcionalno znatnejša zaradi škode 
na višjem odstotku teritorija in stroškov na prebivalca, kot če enaka katastrofa prizadene 
veliko državo. Alesina, Spolaore in Wacziarg (2005, str. 1503) trdijo, da so posledice 
naravnih katastrof večje, saj majhne države nimajo kapacitet za prenos resursov iz varne 
regije v regijo, ki je bila prizadeta, zato se takšne države najpogosteje zanesejo na zunanjo 
pomoč. 
Družbena šibkost ponazarja pomanjkanje kapacitete majhnih držav pri vzdrževanju 
zunanjih/tujih kultur in močnejših družbenih vplivov. Predvsem se tu govori o povišanem 
vplivu t. i. »uvoženega kriminala« in kulturnih aktivnosti, ki vplivajo na lokalne družbene 
vrednote. Takšni vplivi so se dokazali kot finančno obremenjujoči in škodljivi na področju 
človeških virov (Alesina, Tabellini & Trebbi, 2017). 
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Politična omejenost se pojavlja v številnih literaturah, kjer se sklepa, da so majhne države 
posredno ali neposredno odvisne od političnih odločitev velikih držav ali mednarodnih 
organizacij, kar zadeva trgovanje, investicije ali kakršno koli politično posredovanje. Sicer 
obstajajo formalni in neformalni kanali (prek Evropske komisije, neformalnih odnosov, 
postavitev norm s strani majhnih držav, diplomacija itd.), skozi katere lahko majhne 
države vplivajo na odločitve širšega mednarodnega sistema (Diggines, 1985; Grøn & 
Wivel, 2011; Corbett, 2015; Thorhallsson, 2017; Thorhallsson, 2018a). Ravno iz navedenih 
razlogov pa se majhne države najpogosteje zatečejo v razna varnostna zavetja, s katerimi 
premagajo ovire njihove velikosti. 
4.3 MAJHNE DRŽAVE IN VARNOSTNA ZAVETJA 
Majhne države so zaradi svojih omejenih kapacitet (majhno prebivalstvo, gospodarstvo, 
javna uprava in omejene vojaške kapacitete) mnogokrat v šibkejšem položaju, kot je 
razvidno iz prejšnjega poglavja. Teorija zavetja majhnih držav je nastala iz dveh razlogov; 
na eni strani so strokovnjaki želeli razumeti vedenjske vzorce majhnih držav, na drugi 
strani pa so hoteli predvideti, kako se različne majhne entitete odzovejo v podrejenih 
situacijah (Thorhallsson & Wivel, 2006; Thorhallsson, 2018a).  
Bailes, Thayer in Thorhallsson (2016, str. 2) definirajo, da je »zavetje v zavezništvu niz 
strategij, katere majhne države sprejmejo za namene ublažitve danih ranljivosti, ki so 
posledica majhnosti. Je edinstvena oblika zavezniškega razmerja z velesilo ali regionalno 
ali mednarodno organizacijo, kjer majhna država izvaja učinkovit nadzor nad političnimi 
odločitvami znotraj specifičnih področij«.2 Majhni akterji se najpogosteje pridružijo močni 
entiteti v njihovi regionalni bližini (angl. bandwagoning) ali pa se združijo v koalicije (angl. 
balancing), ki delujejo v obliki varnostnih protiuteži nelagodnim okoliščinam ali velesilam. 
Nekateri avtorji trdijo, da je za tovrstne države optimalna pot prek liberalizacije trga. Tu 
gre predvsem za sodelovanje v gospodarskih zadevah, kar pa je zopet odvisno od večjih 
držav in njihove stopnje razvitosti trgov. S tem v mislih si morajo majhne države v vsakem 
primeru zagotoviti dostop do večjih trgov in posegati po mirnih taktikah, s katerimi lahko 
kasneje vzpostavijo konkurenčno trgovanje z večjimi državami in v mednarodnem polju, 
kar jim posledično zagotavlja rast stopnje BDP, splošni gospodarski razvoj in višjo stopnjo 
inovativnosti. Majhne države dobesedno »obožujejo« regionalne in mednarodne 
organizacije, saj jim le-te omogočajo omejevanje ali pa vsaj enake pogoje velikih držav z 
normami, pravili in mednarodnim pravom, medtem ko one lahko svobodno zagovarjajo 
mir in prosto trgujejo (Thorhallsson & Wivel, 2006; Panke, 2010; Bohle & Jacoby, 2011). 
                                                     
2 Za namene globljega razumevanja teorije zavetja resnično priporočamo branje: Bailes, A. J. K., Thayer, B. 
A., & Thorhallsson, B. (2016). Alliance theory and alliance »Shelter«: the complexities of small state alliance 
behaviour. 
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V ta kontekst pa lahko Slovenijo vključimo tudi v praksi. Povzetek moderne zgodovine 
Slovenije namiguje na iskanje zavezništev za namene minimiziranja šibkosti majhne 
države. Varnost je bila med prvo svetovno vojno in po njej primarnega pomena, skupaj z 
gospodarstvom, ki je bilo v tistem času podvrženo visoki stopnji industrializacije. Slovenija 
je 1918, delno tudi zaradi slovenskega nacionalnega gibanja, skupaj s Hrvaško in Srbijo 
ustanovila najprej državo in kmalu zatem Kraljevino SHS, ki pa se je po vmesnem 
transformiranju prelevila v Jugoslavijo. Ta južnoslovanska politična, družbena in 
gospodarska tvorba je zagotavljala določeno varnost, tako v smislu vojaških kapacitet kot 
tudi širšega notranjega trga (Mrak, Rojec & Silva-Jauregui, 2004). Kot dokaz moči 
zavezništva majhnih držav lahko vzamemo za primer, ko je Jugoslavija med hladno vojno 
soustanovila forum Gibanje neuvrščenih, v katerega je še danes uvrščenih 120 držav vsega 
sveta. To gibanje, ki ga je sprožilo nekaj majhnih držav v zavezništvu, je bilo eden najbolj 
prodornih dogodkov 20. stoletja za pričetek množične dekolonizacije (Petranović & 
Zečević, 1988; Non-Aligned Movement, 2020). 
Bailes, Thayer in Thorhallsson (2016, str. 5), pravijo, da »teorija varnostnih zavetij 
nakazuje potrebo majhnih držav/entitet po političnem, gospodarskem in družbenem 
zavetju, kot tudi varnostno zaščito za namene uspešnega razvoja«. Podobno nakazuje tudi 
skupna zgodovina z Jugoslavijo, ki je trajala vse do leta 1991, ko se je Slovenija odločila 
odcepiti in postati samostojna država. Slovenija se je znašla v dokaj nelagodni situaciji s 
perspektive majhne države – ostala je brez skupnega trga, z »majhnim glasom« v 
mednarodni skupnosti in brez večje obrambne sile. Naslednji logičen korak je bila 
pridružitev neki večji entiteti. Le 13 let kasneje po odcepitvi se Slovenija pridruži politično-
gospodarski zvezi Evropski uniji in vojaški organizaciji NATO za uspešen nadaljnji razvoj 
pod varnim okriljem zavezništev (Mrak, Rojec & Silva-Jauregui, 2004), ki je navsezadnje 
nadomestilo jugoslovanski trg. 
Skupne karakteristike majhnih držav predstavljajo omejenost/majhnost domačega trga, 
zaradi česar so visoko odvisne od uvozov in izvozov ter usmerjene proizvodnje oziroma 
določene tržne niše na izvoz, ki se v veliki meri zanašajo kot primarni državni izvozni 
produkt. Posledično se te karakteristike kažejo v obliki povečane ranljivosti ob zunanjih in 
notranjih gospodarskih šokih, ker imajo države enostavno premalo domačih blažilnikov 
(angl. domestic buffers), med katere bi se lahko porazdelilo breme gospodarskega 
stagniranja ali negativnih učinkov. Pomanjkljive zmožnosti in kapacitete majhnih držav pa 
so hkrati tisto, kar omogoča potencialne neproporcionalne koristi od mednarodnega 
sodelovanja na načine, ki večjim državam niso dostopni, kar tudi posledično ustvari 
paradoks majhnosti – mehka moč, lobiranje, mediacija spora velesil, inovativnost in 
ostalo. Teorija varnostnih zavetij trdi, da tradicionalne teorije o zavezništvih podcenjujejo 
vlogo regionalnih in mednarodnih organizacij, kot so EU, Svetovna zdravstvena 
organizacija in NATO, pri zagotavljanju političnega, gospodarskega in družbenega zavetja 
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in so za majhne države bistveno večjega pomena kot za velike (Bailes, Thayer & 
Thorhallsson, 2016). 
4.3.1 Politično zavetje 
Politično zavetje vključuje neposredno in vidno diplomatsko ali vojaško zaledje. Te 
kapacitete so pripravljene posredovati glede na potrebe druge države ali pa regionalne 
oziroma mednarodne organizacije. Bailes, Thayer in Thorhallsson (2016, str. 6) 
poudarjajo, da tu ne gre zgolj za namene ubranitve zunanjih nevarnosti (npr. vojaški 
napad), temveč tudi zagotavlja pomoč prestopanja ovir znotraj države, ki nastopijo kot 
posledica majhne družbe. To pomeni, da tovrstno zavetje ne ščiti le majhne države v 
smislu mednarodnega sistema, temveč tudi pri domačih omejitvah, kot so pomanjkanje 
oziroma omejeno znanje, infrastruktura in omejene kapacitete javne uprave. Politično 
zavetje omogoča majhnim državam doseganje maksimalnega potenciala z ustvarjanjem 
družbenih in diplomatskih povezav z zunanjim svetom, hkrati pa jih ščiti pred negativnimi 
učinki globalnih zadev (Archer & Nugent, 2002; Bailes & Thorhallsson, 2013). 
Vzemimo kar primer Slovenije: leta 2004 se je Slovenija kot majhna država v vzhodni 
ekspanziji pridružila dvema mednarodnima organizacijama – NATU in EU. Kot pravita 
Majcen in Kaminski (2004, str. 141), si je Slovenija »dejansko prizadevala to pot z večjo 
vnemo in odločnostjo kot mnoge druge države kandidatke, ne samo zaradi ekonomske, 
ampak tudi iz razlogov nacionalne varnosti. Vlada je takoj po osamosvojitvi razglasila 
polno članstvo v Evropski uniji kot glavni strateški cilj«. S pridružitvijo prvi, ki je sicer bila 
tudi pogoj za vstop v EU, je država pridobila t. i. »trdo« politično zavetje, pri čemer imamo 
v mislih vojaško zaledje. Za to raziskavo je sicer bolj pomembna pridružitev drugi, kjer je 
Slovenija s pridružitvijo EU pridobila »mehko« politično zavetje. To je pomenilo 
eksponentno povečane diplomatske kapacitete pri obvladovanju dogovorov v smislu 
zunanjih zadev ter normativne in pravne okvirje, katerim je legitimnost dajala širša 
mednarodna sfera tako znotraj kot tudi izven organizacije. Še več, to je pomenilo boljše 
pogoje za Slovenijo pri vzpostavljanju trgovinskih mrež z zunanjim svetom, saj so bile 
zahteve (npr. kakovost, formalni kanali, določeni partnerji) jasno zastavljene. Za Slovenijo 
je to pomenilo, da so morale zunanje države izpolnjevati vse pogoje, podane s strani EU, 
pri čemer ni bilo veliko manevrskega prostora za barantanje, kar bi lahko bilo zelo težavno 
v primeru trgovanja z veliko državo, kot je recimo Rusija. V kontrast zapisanemu: 
tradicionalne zaščitniške države ali zavezništva, ki nudijo varnost pred vojaškimi napadi, 
omogočajo gospodarsko podporo in do določene stopnje tudi notranjo stabilizacijo, kot je 
denimo vzpostavljanje pravne države, še vedno omogočajo večjo stopnjo svobodnega 
upravljanja v nasprotju z ureditvijo EU. Le-ta izvršuje strožji nadzor v primerjavi s 
tradicionalnimi zavetji, nad delovanjem držav članic v politični, ekonomski in družbeni 
sferi (Bailes & Thorhallsson, 2013). 
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4.3.2 Gospodarsko zavetje 
Majhne države so bolj občutljive na spremembe v mednarodnem prostoru, bodisi je to 
vojna, migracijska kriza ali globalni finančni zlom. Takšni zunanji šoki lahko prizadenejo 
majhno entiteto do kritične točke, saj nimajo dovolj varnostnih mrež in notranjih varoval, 
s katerimi bi lahko uspešno preprečila gospodarsko krizo, kar je tudi eden glavnih razlogov 
za iskanje gospodarskega zavetja. Na drugi strani so majhne države skoraj popolnoma 
odvisne od trgovanja z zunanjim svetom in pravzaprav potrebujejo neko skupno bazo za 
doseganje optimalne rasti stopnje BDP. Pozitivni učinki gospodarskega zavetja EU oziroma 
enotnega trga EU so pravzaprav tisto, na kar se osredotočamo v tem magistrskem delu. 
Majhne države so primorane sprejeti lastne omejitve v smislu omejenih človeških virov in 
gospodarskih kapacitet, zaradi katerih posledično poskušajo predčasno uvesti primerne 
ukrepe in strategije, če želijo preživeti in postati kredibilni akterji v mednarodnem 
sistemu. Zaradi svojih omejenih (gospodarskih) kapacitet pa se je bila Slovenija primorana 
pridružiti EU, s katero je pridobila dostop do enotnega trga na stari celini, saj se majhne 
države običajno v veliki meri zanašajo na trgovanje za optimalno funkcioniranje (Bailes, 
Thayer & Thorhallsson, 2016). 
Majhno tržišče in usmerjena proizvodnja majhnih držav povečujeta težnjo po 
mednarodnem trgovanju. Težavo hkrati predstavlja za večino takšnih entitet tudi 
pomanjkanje naravnih virov in odsotnost ekonomije obsega, s čimer bi lahko proizvajala 
niz proizvodov. Sodelovanje z zunanjim okoljem je pomembno tudi zaradi uvoza ključnih 
dobrin, saj so le-te pomembne za proizvodnjo in izvoz redkih proizvodov in/ali storitev, ki 
predstavljajo primerjalno prednost določene države. Zaradi visoke vpetosti in odvisnosti 
od zunanjega trga, vključno z enotnim trgom EU, so gospodarstva majhnih držav 
podvržena nihanjem na višji stopnji kot denimo velike države. Predvsem imamo tukaj v 
mislih višanje in nižanje cen blaga ter razne mednarodne krize in finančne zlome (npr. 
finančna kriza leta 2008), ki prizadenejo manjše države intenzivneje (Katzenstein, 1985; 
Thorhallsson, 2018a). 
Majhne države so primorane trgovati čez lastno mejo, saj jim majhni trgi ne omogočajo 
okolja za razcvet gospodarstva. Težnje imajo predvsem po odprtih trgovinskih odnosih z 
večjimi gospodarstvi, hkrati pa zagovarjajo prosto trgovino in gospodarsko integracijo, 
predvsem na področju blaga in storitev, kar jim omogoča primerjalno prednost (Alesina & 
Spolaore, 2005). Gospodarsko zavetje se najpogosteje kaže v obliki zavezništva z veliko 
državo ali organizacijo, ki pa majhni državi nudi olajšave v obliki neposredne gospodarske 
pomoči in investicij, monetarne unije, skupnega trga, ugodnih posojil, ugodnega dostopa 
na trg in podobno (Bailes, Thayer & Thorhallsson, 2016). Po navedenem lahko Evropsko 
unijo in njen enotni trg jemljemo kot nujni spremenljivki v enačbi Slovenije na njeni poti 
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do optimalnega razvoja blaginje. Evropska unija pa Slovenije ne spreminja le politično in 
gospodarsko, temveč tudi družbeno. 
4.3.3 Družbeno zavetje 
Izzivi majhnih držav ne ležijo le v sklopu pridobivanja materialnih dobrin in finančnih 
vložkov, temveč tudi pri iskanju ontološke varnosti, samozavedanja ter nacionalne in 
kulturne identitete (Steele, 2008; Zarakol, 2010). Inovativnost je najpogosteje povezana z 
državami, ki vsebujejo visoko število prebivalstva, in s prostimi izmenjavami. Rokkan in 
Urwin (1983) trdita, da majhne države tvegajo kulturno, izobraževalno in tehnološko 
stagnacijo brez prostega pretoka ljudi, dobrin, storitev in idej. V primeru odsotnosti 
udejstvovanja v kulturni in družbeni sferi lahko posledično majhne države pričnejo 
zaostajati v koraku s sodobnim napredkom in uvajanju trenutno najboljše globalne prakse 
na različnih področjih (Thorhallsson, 2018b). 
V sklop družbenega zavetja spadajo neoprijemljivi dejavniki družbenih in kulturnih 
odnosov, ki jih majhne države vzpostavijo v mednarodnem sistemu. Majhne evropske 
države so se z vzdrževanjem kulturnih odnosov znotraj Evrope uspele izogniti popolni 
izolaciji, zaradi katere bi lahko prišlo do sociološke stagnacije. Odnosi z zunanjim svetom 
so ključni pri razvoju katere koli družbe, saj prek interakcije z različnimi ideologijami, 
kulturami in idejami družba premika naprej, kar je posebej pomembno za manjše entitete 
(Thorhallsson, 2018a). S tovrstnimi odnosi pa se ne izognejo le izolaciji in stagnaciji 
družbe, temveč se posodobi tudi znanje ter pridobijo različni pogledi in orodja, ki pa jih 
domača družba, predvsem majhna, ne omogoča. 
Bailes, Thayer in Thorhallsson (2016) so v svoji raziskavi predstavili primer baltskih držav 
in Islandije s takšno težavo, a v skupino s tovrstnimi izzivi definitivno lahko uvrstimo tudi 
Slovenijo. Po osamosvojitvi je država potrebovala skupnost EU za nadaljnji tehnološki in 
znanstveni razvoj. Za lažjo predstavo o družbenem zavetju si lahko zamislimo sodobno 
idejo o (medkulturni) poslovni kulturi v podjetjih. Posamezniki z raznoliko zgodovino, 
ozadjem, izkušnjami, kompetencami in drugačnim vsesplošnim pogledom prinesejo nove 
prijeme, orodja, ideje, rešitve, vidike in inovacijo v podjetje X. Njihove karakteristike pa ne 
vplivajo samo na razvoj podjetja kot celoto, temveč omogočajo vsakemu posamezniku 
znotraj organizacijske kulture vpogled v nove stvari. Enako lahko trdimo tudi za različne 
države, predvsem majhne, ko se pridružijo mednarodni organizaciji in družbi, kot je 
denimo EU. 
S pregledom evropske gospodarske integracije in teorije majhnih držav se tako sedaj 
lahko osredotočimo na pregled delovanja enotnega trga Evropske unije. Predvsem bo 
namen naslednjega poglavja opredeliti Slovenijo kot članico velikega trga in razvoj 
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njenega gospodarstva v obdobju pred in po njem ter v času finančne krize. Vzajemno se 
bo zajelo tudi Poljsko, s katero bomo holistično zaključili teoretični del in pričeli z empirijo. 
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5 ENOTNI TRG EVROPSKE UNIJE 
Skozi predhodna teoretična poglavja smo mnogokrat izpostavili Evropsko unijo oziroma 
njen enotni trg. V tem poglavju smo opravili pregled delovanja enotnega trga in njegovih 
štirih svoboščin – prostega pretoka ljudi, kapitala, storitev in blaga. Zatem smo poglavje 
ožje usmerili v Slovenijo kot del trga, kjer smo opredelili slovensko gospodarsko ureditev, 
njeno gospodarstvo pred vstopom v EU in po njem ter delovanje v obdobju svetovne 
gospodarske krize. Dodatno smo vključili tudi pomen enotnega trga kot gospodarskega 
zatočišča Slovenije. Nazadnje smo opredelili še Poljsko kot primerjalni kontrast Slovenije, 
s katerim smo pripravili prehod na empirično analizo. 
5.1 PREGLED DELOVANJA ENOTNEGA TRGA EVROPSKE UNIJE 
S podpisom Maastrichtske pogodbe leta 1992 je prišlo do nastanka enotnega trga 
Evropske unije, ki pa je bil v smislu nadgradnja predhodnega skupnega trga. Enotni trg EU 
je primarno, poleg pravnega in političnega, obsežen ekonomski projekt, ki je bil ustvarjen 
za namen izboljšanja evropske gospodarske učinkovitosti. Enotni trg je v geografskem 
pogledu teritorij znotraj Evrope brez meja, usmerjen k odstranjevanju škodljivih 
regulatornih ovir, ki bi potencialno onemogočale ali ovirale prost pretok blaga in storitev. 
Za namene efektivnega izvrševanja trgovanja je Evropska komisija vzporedno vzpostavila 
tudi strategijo enotnega trga, s katero želi omogočiti optimalne ekonomske učinke trga. 
Kljub temu da trenutno trg omogoča državljanom EU mnoge ugodnosti v državah članicah 
(potovanje, študij, konkurenčno blago, delo itd.), se te prednosti še vedno ponekod ne 
izvršijo do popolnosti, saj pravila niso dovršeno implementirana ali pa so spodkopana 
oziroma ovirana s strani raznih preprek oziroma omejitev. To se običajno pokaže v 
primerih odstopanja nacionalne ali celo lokalne zakonodaje posamezne članice in lahko 
vodi do gospodarske in pravne negotovosti ter ponazarja paradoks v povezavi s strategijo 
EU (Evropska unija, 2019). 
Zaradi hitro razvijajočega se okolja, tako v regionalnem kot tudi globalnem smislu, se 
potrebe enotnega trga spreminjajo v enako hitrem tempu, zato je EU prisiljena prilagoditi 
trg novim idejam in poslovnim modelom, s katerimi se lahko uspešno kreira prihodnost. 
Strateški cilji v trenutni fazi EU so: omogočiti enakomeren razvoj in kolaborativno 
gospodarstvo; omogočiti rast majhnim, srednje velikim in start-up podjetjem; Izboljšati 
priložnosti migracije podjetij in profesionalnega osebja znotraj EU; nasloviti in odpraviti 
omejitve maloprodajnega sektorja; preprečitev in odprava diskriminacije v povezavi z 
državljanstvom ali krajem nastavitve potrošnikov; posodobitev sistema standardov; 
ustvariti bolj transparentna, učinkovitejša in odgovornejša javna naročila; utrditi okvir 
evropske intelektualne lastnine ter zagotoviti kulturo skladnosti (angl. compliance) in 
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pametnega izvrševanja, s katerim bi pripomogli k »pravemu« enotnemu trgu (Evropska 
unija, 2019). 
Predvsem je za namen izpopolnitve našega teoretičnega dela treba izpostaviti 
omogočanje enakomernega in kolaborativnega gospodarstva, ki predstavlja pomembno 
točko strategije EU predvsem za majhne države, vključno s Slovenijo. Dinamično in 
konstantno razvijajoče se okolje kolaborativnega gospodarstva zahteva enotno 
nadzorovanje in analizo trendov, zlasti vpliva na cene in kakovost blaga ter storitev. 
Evropska komisija je leta 2016 predstavila »komunikacijo evropske agende za 
kolaborativno gospodarstvo«, s katero želi podpreti potrošnike, podjetja in javne oblasti k 
razvoju bolj odprtega in uravnovešenega trga. Hkrati pa Evropska komisija izvršuje 
objektivni regulatorni nadzor in zagotavlja jasno vodenje skozi ključna področja, kjer 
težave prihajajo na plano: zahteve za dostop do trga, področje davčne zakonodaje, režim 
odgovornosti za platforme, varstvo potrošnikov in delovna razmerja. A vendar bi tu lahko 
dejali, da je enotni trg EU sam po sebi del konteksta, ki se je dramatično spremenil skozi 
čas. Cena vse večjega števila udeleženih akterjev in njihovi iniciativi – kreatorji politik, 
države članice in ostali deležniki – je ravno širši spekter preferenc in interesov, zaradi 
katerih se izgublja homogenost in podaljšuje postopke ustvarjanja enotnega razvoja 
(Monti, 2010). 
Enotni trg v splošnem smislu podpira konkurenčnost, izboljšuje kakovost in učinkovitost 
ter stimulira trgovanje. Trg tako zagotavlja omenjeno kolaborativno oziroma sodelovalno 
gospodarstvo prek prostega pretoka t. i. štirih temeljnih svoboščin – ljudi, kapitala, 
storitev in blaga znotraj prostora Evropske unije, kar posledično omogoča poslovne 
priložnosti evropskim podjetjem ter večjo izbiro in nižje cene za potrošnike (Ilzkotivz idr., 
2007; Dahlberg, 2015), kar tudi pravno ureja pogodba o delovanju Evropske unije 
2016/26/TFEU. Progresivna ideja, ki stoji za konstrukcijo enotnega trga, pa ni povezana le 
s prostim pretokom štirih svoboščin, temveč tudi z integracijo širšega spektra ukrepov z 
namenom regulacije gospodarskih aktivnosti znotraj in izven meja EU (Smith, 2010). 
Enotni trg trenutno obsega skupno 28 držav članic Unije, vključno s Slovenijo, ter dodatne 
štiri članice izven nje. Od zunanjih štirih članic so se Norveška, Islandija in Liechtenstein 
priključile s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru (EEA), Švica pa s 
posebnimi bilateralnimi pogodbami (Evropska unija, 2019). 
Z integriranim trgom se je postopoma poviševala stopnja konkurenčnosti in specializacije. 
Hkrati je trg odprl tudi vrata za učinkovito funkcioniranje ekonomij obsega, saj so z 
liberalizacijo trga blago in proizvodnjo prestavili na območja, kjer je bilo povpraševanje 
največje oziroma najbolj ekonomično smiselno (Ilzkovitz idr., 2007). S tem so države 
članice svoje resurse prestavile na območja, kjer je bilo predhodno pomanjkanje, s 
katerimi so podjetja posledično dosegla največjo učinkovitost gospodarstva (Smith, 2010). 
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EU v veliki meri nadzira in upravlja vse štiri svoboščine z vzpostavitvijo supranacionalnih 
pravnih aktov oziroma regulacij, katere morajo v večini primerov integrirati in spoštovati 
tudi vse države članice (Evropska komisija, 2019). Enotni trg EU je kljub vsem napredkom 
skozi leta še vedno v razvoju, saj ima denimo storitveni sektor še vedno pomanjkljivosti, 
kar se tiče ureditve in zakonodaje (Smith, 2010; Egan & Guimaraes, 2016). Niso pa 
nedovršenost določenih zakonov edina težava, s katero se države soočajo, temveč kot 
pravi Pečarič (2014), je tako delovanje EU kot tudi zakonodajni okvir še vedno poln 
nepravilnosti in v nekaterih primerih celo korupcije znotraj institucij, kar vpliva tudi na 
razvoj držav članic. 
Slovenija je s postopno kalibracijo nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU postala ena od 
držav članic v maju leta 2004 ter kasneje leta 2007 tudi del evrskega in schengenskega 
območja. Statistika EU tudi potrjuje, da je bil to utemeljen korak, saj »blagovna menjava z 
državami EU predstavlja 76 % celotnega slovenskega izvoza«, med katerimi se najvišje 
uvrstijo Nemčija (19 %), Italija (12 %) in Avstrija (7 %). Slovenija prav tako uvaža večino 
blaga iz držav članic, kar predstavlja 67 % uvoza, med katerimi so zopet največji uvozniki 
Nemčija (16 %), Italija (13 %) in Avstrija (9 %). Največji zabeleženi gospodarski sektorji 
Republike Slovenije leta 2018 so bili: industrija (27,2 %), trgovina na debelo in drobno, 
promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,7 %), javna uprava, obramba, 
izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,9 %), kot prikazuje statistika iz leta 2018 
(Evropska unija, 2020a). 
Dahlberg (2015) v splošnem pomenu zagovarja, da je enotni trg EU doprinesel 
pričakovane pozitivne učinke, vendar le tam, kjer so bile uredbe in direktive pravilno 
implementirane. Torej bi morala globoka integracija kot posledica enotnega trga še vedno 
vršiti pozitivne učinke na področjih štirih svoboščin ter tudi nadaljevati v prihodnosti. EU 
smatra enotni trg kot enega največjih dosežkov v njeni zgodovini, saj so z njim pospešili 
gospodarsko rast in omogočili lažji vsakdan evropskim podjetjem in njihovim potrošnikom 
(Evropska unija, 2019). 
Checchini, Catinat in Jacquemin (1988) so že pred vzpostavitvijo enotnega trga zapisali v 
t. i. »Checchinijevem poročilu« pričakovane pozitivne učinke. Poročilo naslavlja doprinose 
tako na področju posameznih sektorjev gospodarstva kot tudi splošne pozitivne 
makroekonomske učinke. V poročilu so predvideli zvišanje splošne rasti BDP za 4,25–
6,5 % v daljšem časovnem obdobju, hkrati pa tudi znižanje splošnih cen za približno 6 %. 
Smith in Venables (1988) sta sicer zvišanje stopnje rasti BDP postavila na 4 %, kar je 
malenkost manj kot v Cecchinijevem poročilu, a vendar vzorec še vedno namiguje na 
pozitivne učinke. Že odstranitev mejnih ovir in administrativnih stroškov je dvignila 
industrijsko proizvodnjo za približno 3,5 %. Checchini idr. (1988) ter Rivera-Batiz in Romer 
(1991) so že predhodno predvideli pozitivne učinke ekonomij obsega in konkurenčnosti, 
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kar so kasneje samo še potrdili drugi avtorji (Campos idr., 2018; Lawrence, 1996, 
Pelkmans, 2001; Smith, 2010). Hkrati so se v sistemu EU pojavile tudi strukturne 
spremembe, s katerimi se je samo še krepil zagon gospodarske rasti z racionalno in 
učinkovito porazdelitvijo resursov (Henrekson idr., 1997; Gnangnon, 2018). 
Enotni trg EU je nastal predvsem zaradi želje po gospodarskem napredku, zaradi česar so 
se vzpostavili štirje glavni temelji trga oziroma štiri svoboščine: prost pretok ljudi, kapitala, 
storitev in blaga. V principu tu ne gre pri vseh štirih dimenzijah zgolj za gospodarske 
učinke, temveč tudi za negospodarske, katere bi radi državljani EU uživali (Monti, 2010, 
str. 25). Tu je treba razumeti, da imajo v nekaterih primerih negospodarske dimenzije 
posreden vpliv na gospodarstvo. Kot primer lahko podamo poddimenzije prostega 
pretoka ljudi – čeprav se zdi na prvi pogled le »turistična dimenzija« namenjena za lažje 
potovanje po EU, se tukaj pojavlja tudi selitev delovne sile in posledično tudi t. i. »beg 
možganov«. To sicer v začetnih letih vstopa Slovenije v EU še niti ni imelo drastičnih 
posledic, a se sedaj že opozarja na pomanjkanje izobraženega oziroma kompetentnega 
kadra, ki pa je odšel »s trebuhom za kruhom« v tujino ter tako v drugi državi prispeva k 
rasti stopnje BDP. Monti (2010, str. 26) argumentira, da enotni trg, skupaj s spodbujanjem 
gospodarske integracije, ustvarja začasne »zmagovalce in poražence«, kljub temu da širša 
slika prikazuje pozitivne učinke celotnega procesa rasti in stvaritve novih delov mest. Ta 
štiri področja enotnega trga je zato smiselno podrobneje proučiti ravno za namen sestave 
ustreznega ekonometričnega modela. 
5.1.1 Prost pretok ljudi 
Omogočanje ljudem prostega pretoka med državami članicami je eden glavnih 
dejavnikov, s katerim naj bi se enotni trg boril proti pomanjkanju oziroma presežku 
delovne sile. Na ravni EU-28 naj bi bila ekonomija prostega pretoka ljudi jasna – prost 
pretok ljudi in delovne sile bi izboljšal premestitev (angl. allocation) in porabo resursov, 
hkrati pa bi se izboljšali tudi gospodarska učinkovitost in splošna blaginja (Kahanec, 2013). 
Posamezniki, ki se preselijo čez mejo in s tem izstopijo iz stanja brezposelnosti v rodni 
državi ter vstopijo v stanje zaposlenosti v drugi članici EU, posledično zvišajo stopnjo 
napredka evropskega gospodarstva. Podobno se zgodi tudi, če posamezniki vstopijo iz 
nizko produktivnih v visoko produktivne sektorje. Barslund in Busse (2014) poudarjata 
pomembnost prostega pretoka ljudi in delovne sile, saj naj bi zmanjševal strukturno 
brezposelnost predvsem ob spreminjanju trga dela. To tudi pripomore k uresničevanju 
cilja EU2020, za katerega je trenutno postavljena meja stopnje zaposlenosti na 75 %. 
Barslund in Busse med drugim poudarjata pomembnost celostne stopnje zaposlenosti kot 
dejavnik pridobivanja zadostnih javnih financ v času fiskalne konsolidacije in ostalih 
dolgoročnih izzivov, kot je denimo staranje prebivalstva. Alesina, Harnoss in Rapoport 
(2016) mobilnost razumejo kot nekaj, kar lahko pripomore k širjenju idej, znanja in 
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spodbujanju podjetništva, kar posledično pripomore k inovativnosti. To pomeni, da dobro 
integriran trg dela ne spodbuja le notranjih migracij, temveč postane privlačen tudi za 
visoko kvalificirane državljane tretjih držav, s čimer bi se lahko delno rešila problematika 
staranja prebivalstva v EU (Eisele, 2013). 
Prost pretok ljudi je hkrati tudi najbolj diskutirana svoboščina, saj se državljani EU pri tem 
temelju najpogosteje obregnejo ob potencialno zvišanje brezposelnosti, nižanje plač in 
»socialni turizem« ravno zaradi selitve velikega števila ljudi v najbogatejše države3 
(Dahlberg, 2015, str. 31). Predvsem so tukaj stare članice izpostavile vzhodno širitev leta 
2004, s katero je k EU pristopila tudi Slovenija, in kasneje še širitev leta 2007. Po drugi 
strani pa so tudi nove članice izpostavile dva specifična izziva, ki sestavljata kritično os 
napredka: beg možganov in upad produktivnosti.4  
EU se glede na posodobljeno zakonodajo in spodbujanje še vedno spopada z nizko 
mobilnostjo delovne sile znotraj EU, kljub visokim stopnjam brezposelnosti v mnogih 
državah, kar lahko razumemo kot protiargument. Raziskave za EU-15 so pokazale, da je 
meddržavna mobilnost približno 0,1-odstotna, mobilnost znotraj države pa 1-odstotna 
(Bonin idr., 2008). Nizka notranja in zunanja mobilnost ne bi smela sicer povzročati 
(pre)velikih sprememb, četudi se odstranijo vse ovire prostega pretoka (Dheret idr., 
2013). Kljub nizki stopnji mobilnosti pa je moč opaziti vzorec večjo stopnjo selitev iz 
vzhodnega dela EU v zahodni del, pri čemer je bil statistično največji delež državljanov 
drugih držav EU prisoten v Luksemburgu (39 %), na Cipru (13 %), Irskem (8 %) in v Belgiji 
(7 %) glede na statistiko Eurostata (Barslund & Busse, 2014). 
5.1.2 Prost pretok kapitala 
Dahlberg (2015) opredeljuje prost pretok kapitala kot eno najbolj funkcionalnih svoboščin 
skupaj s prostim pretokom blaga. OECD beleži neposredne tuje investicije kot skupno 
vrednost čezmejnih transakcij, ki so povezane z neposrednimi naložbami v določenem 
časovnem okvirju – običajno se beležijo ob kvartinah ali polnem letu. Ti finančni tokovi se 
kažejo v obliki kapitalskih transakcij, ponovnega vlaganja dobička in transakcij med 
podjetji.  
Običajno se te naložbe deli na dva dela: notranje in zunanje naložbe. Zunanje naložbe 
oziroma zunanji finančni tokovi predstavljajo transakcije, ki povečajo naložbe, ki jih imajo 
                                                     
3 »Socialni turizem« je opredeljen kot selitev prebivalstva iz revnejših držav članic EU – najpogosteje bivšega 
Vzhodnega bloka – v države zahodnega dela EU, kjer je zagotovljeno boljše socialno varstvo, katerega 
izkoriščajo. 
4 Beg možganov oziroma »brain drain« je ena večjih težav, s katero se je spopadala tudi Slovenija leta 2019. 
Težava je odseljevanje izobraženih in tehnično podkovanih ljudi, v katere je državni sistem vlagal resurse, ti 
pa se potem podajo v tujino, kjer imajo večjo korist izven Slovenije s pridobljenimi kvalifikacijami. 
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investitorji iz poročevalnega gospodarstva (gospodarstvo A) v podjetjih v tujem 
gospodarstvu (gospodarstvo B), običajno z nakupom lastniškega kapitala ali ponovnega 
investiranja dobička. Tem pozitivnim finančnim investicijam odštejemo transakcije, ki 
zmanjšujejo investicije, ki jih drži gospodarstvo A v podjetjih gospodarstva B, kot je 
denimo prodaja lastniškega kapitala ali zadolževanje tujega podjetja s strani rezidenčnega 
vlagatelja, in dobimo realno vrednost »zunanje naložbe«. Notranje naložbe oziroma 
notranji finančni tokovi predstavljajo transakcije, ki jih tuji investitorji vložijo v podjetja 
gospodarstva A. Tem odštejemo negativne transakcije investicij tujih vlagateljev v 
rezidenčna podjetja in dobimo realno vrednost »notranje naložbe«. Neposredne tuje 
investicije ustvarjajo stabilne in dolgotrajne povezave med gospodarstvi, pretoki pa se 
merijo v ameriških dolarjih kot delež BDP. 
Čezmejne neposredne tuje investicije (NTI) so se znatno povečale od implementacije 
enotnega trga, predvsem tiste znotraj Evrope.5 Nabor literature dokazuje uspešnost 
enotnega trga pri vzpostavljanju tujih ustanov in podjetij znotraj kontinenta, ki so 
blagodejno vplivale na nove države članice od širitve EU leta 2004 naprej, med katere sodi 
tudi Slovenija (Ilzkovizt idr., 2007; Villaverde & Maza, 2015; Lannoo, 2015). Kot dokaz 
uspešnosti te svoboščine lahko opazimo rast v razmerju med intra-EU NTI in celotnimi NTI 
s 53 % na 78 % za notranje in s 50 % na 66 % za zunanje naložbe (Ilkovitz idr., 2007, str. 
33). Rast NTI je posledica odstranitve tržnih ovir ob implementaciji enotnega trga EU. Tu 
se pogosto izpostavlja želje državnih podjetij, ki so bila dolgo časa pod zaščito raznih 
tržnih preprek, da s tujimi investicijami (p)ostanejo konkurenčne na mednarodnem polju. 
Raziskave sicer potrjujejo zvišanje neposrednih tujih investicij, vendar to zvišanje ni bilo 
enakomerno porazdeljeno, kar se tiče nekaterih nacionalnih podregij EU. Razlike pri 
zasnovah gospodarskih struktur v posameznih regijah so odločno pripomogle k visoki 
oziroma nizki privlačnosti NTI, kar je pomenilo, da so se sredstva do določene mere 
centralizirala v določenih območjih. Villaverde & Maza (2015, str. 10) izpostavljata 
gospodarski potencial, karakteristike trga dela, tehnološki napredek in konkurenčnost kot 
glavne determinante, po katerih se gradi vzorec krajevnih oz. regionalnih investicij, med 
katerim med drugim tudi poudarjata, da velikost trga niti nima pomembnejšega vpliva na 
investicije.  
Kljub temu da prost pretok kapitala uspešno nadaljuje svoj namen, pa se še vedno 
pojavlja težava pomanjkanja integracije držav članic, na kar bi morala biti EU bolj pozorna. 
Težava je sicer jasno vidna, a pot do rešitve ni tako enostavna. Iskanje rešitev bi pomenilo 
kreiranje koherentnih politik, kar pa trenutno predstavlja precejšnjo oviro ravno zaradi 
heterogenosti preferenc, saj države članice dojemajo sledeče korake sprememb iz 
različnih perspektiv glede na njihove lastne interese (Lannoo, 2015). 
                                                     
5 V mednarodni literaturi poznano kot »Foreign Direct Investments« oz. FDI. 
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5.1.3 Prost pretok storitev 
Tretja svoboščina zajema prost pretok storitev, s katero državljani EU pridobijo dve glavni 
pravici: pravico prostega zagotavljanja storitev po državah Unije in pravico ustanovitve 
podjetja v drugi državi znotraj Unije. Hkrati se od držav članic pričakuje pošteno in 
nepristransko obravnavanje tujih ponudnikov storitev, kar tudi urejajo področno-
specifični pravni akti EU. Države članice imajo sicer proste roke, kar zadeva nacionalne 
regulatorne politike, vendar morajo cilji teh storitvenih politik zagotavljati določeno 
stopnjo kakovosti, varovanje potrošnikov in biti družbeno odgovorni (npr. okoljevarstveno 
usmerjeni). Zagotavljanje teh pogojev pa ne sme v kakršnem koli smislu diskriminirati 
tujih ponudnikov in potrošnikov, kar pomeni, da morajo države kljub dani svobodi kreacije 
politik postopati v okviru pravne podlage EU (Ilzkovitz idr., 2007; Dahlberg, 2015). 
Ilzkovitz (2007, str. 64) v raziskavi prikazuje relativno omejenost trgovanja s storitvami 
kljub spreminjajočim se politikam EU, ki so namenjene spodbujanju tovrstnega trgovanja. 
Med drugim izpostavlja, da delež storitev v državah EU-15 znaša okoli 70 %, medtem ko 
čezmejno trgovanje storitev znaša le eno petino oziroma 20 % intra-EU trgovanja. V to 
kvoto spadajo: mednarodno trgovanje storitev, kot so denimo mednarodni prevoz tovora, 
finančne in svetovalne storitve ter telekomunikacijska infrastruktura; ustanovitev 
proizvodnih enot v drugi državi – računovodske in bančniške storitve in potrošnja tujih 
storitev, s katerimi ni mogoče trgovati v tradicionalnem smislu (turizem). Nagel razvoj 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij je sicer pripomogel k višji stopnji trženja 
storitev, a hkrati povzročil tudi izpostavljenost mednarodni konkurenci. Na daljši rok to 
lahko pomeni, da bodo izvrševanje določenih storitev prevzeli zunanji (cenejši in/ali 
kakovostnejši) ponudniki kljub prisotnosti enakih storitev znotraj trga EU. Vedno pa 
obstaja tudi možnost paradoksa koherentnosti nacionalnih politik s politikami EU 
(National Board of Trade Sweden, 2016). Na polemiko negativnih učinkov heterogenosti 
pravnega sistema EU je bil podan argument, da bi države EU morale prilagoditi oziroma v 
temeljih ustvarjati politike, ki bi delovale v sožitju s pravnim okvirjem EU. Kot drugo 
možnost pa se poleg harmonizacije nacionalne in pravne podlage EU izpostavi 
omogočanje tujim podjetjem prosto delovanje v sklopu držav EU prek skupnega 
sporazuma države s tujim podjetjem in priznavanja pravne podlage države tega podjetja 
(Kox & Lejour, 2005). 
V sklopu storitvenega sektorja se mnogokrat preskoči temeljna filozofija te svoboščine: 
pomembnost in pomanjkanje dobro funkcionalnega trga storitev, specifično 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Dahlberg (2015) poudarja, da kljub 
višjemu številu širokopasovnih linij in hitrejši širitvi EU v primerjavi z ZDA od leta 2004 EU 
še vedno zaostaja, in meni, da težave ne tičijo v praktičnem izvrševanju, temveč v 
razdrobljenosti IKT-trgov znotraj EU. Primerjava z ZDA prikazuje bolj vizualno podobo 
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izpostavljene težave: v ZDA prebivalci koristijo od tri do štiri telekomunikacijske 
ponudnike od približno dvajsetih, medtem ko ima EU preko 100 različnih operaterjev, ki 
ponujajo storitve le na lokalnih trgih. Podobno argumentira tudi za ponudnike 
informacijskih storitev (Dahlberg, 2015, str. 21), kar bi potencialno s sinergijo IKT-trga 
lahko dvignilo BDP EU za približno 3,2 %, kar ponazarja tudi poročilo Copenhagen 
Economics (2010). 
National Board of Trade Sweden (2016) zapisuje, da je EU začela odstopati od standardne 
tovarniške proizvodnje in se usmerjati v storitveni sektor. Tudi Badinger (2007) je 
omenjala pomanjkljivost učinkovite konkurence v storitvenem trgu, kar je lahko še 
dodatno zaskrbljujoče, saj približno 70 % BDP in delovnih mest v EU predstavlja ravno 
storitveni sektor. Zanimivo je opaziti vzpostavitev dobro delujoče zakonodaje EU za prost 
pretok blaga, hkrati pa je razvidno, da storitveni sektor prinaša največji doprinos finančne 
stabilnosti, a je ravno to področje pomanjkljivo razvito. 
5.1.4 Prost pretok blaga 
Svoboščina prostega pretoka blaga je smernica, na kateri je ležal precejšen poudarek vse 
od podpisa Rimske pogodbe pa do danes. Od samega začetka je fokus temeljil na 
odstranitvi fizičnih ovir trgovanja znotraj Unije, vključno z odstranitvijo administrativnih 
ovir s pomočjo ustvarjanja koherentnih regulacij različnih kategorij blaga, ki zavezujejo vse 
države članice k enakim pogojem poslovanja (Dahlberg, 2015). 
Straathof idr. (2008) predvidevajo, da bi bili uvozi in izvozi splošno nižji za približno 8 % 
BDP v primeru odsotnosti evropske integracije od leta 1960 naprej. Dodatno so izpostavili 
Nizozemsko, za katero trdijo, da je bil učinek integracije dvakrat močnejši ravno zaradi 
visoke stopnje odprtosti in splošne liberalizacije trga, kar pomeni, da bi država danes 
potencialno imela okoli 16 % manjši BDP brez konstantnega razvoja in vpliva prostega 
pretoka blaga. 
Vpliv enotnega trga na prost pretok blaga je vplival na povišanje mednarodnega trgovanja 
znotraj in izven EU. Vetter (2013) prikazuje v raziskavi, da se je intra-EU trgovanje zvišalo s 
približno 12 na 22 % BDP med letoma 1992 in 2012. Hkrati se je povečala tudi stopnja 
izvozov v države izven EU v primerjavi s stopnjo izvozov znotraj EU, kar ponazarja globalni 
trend mednarodnega trgovanja in visoke stopnje konkurenčnosti izvozno orientiranih 
podjetij EU.  
Prost pretok blaga je vplival na povišanje števila raznovrstnosti blaga v tržnem obtoku in 
zvišanje stopnje inovativnosti znotraj EU ravno zaradi vsesplošne prisotnosti 
konkurenčnih podjetij iz različnih držav članic (Griffith idr. 2010). Inovativnost je v primeru 
majhnih držav, med katere sodi tudi Slovenija, eden glavnih dejavnikov uspeha, saj se 
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morajo zaradi omejenosti finančnih in človeških virov znajti na drugačne načine za obstoj 
v kategoriji konkurenčnih držav (Dahlberg, 2015). Program enotnega trga je povišal 
konkurenčnost predvsem v proizvodnem sektorju, kar se je, dolgoročno gledano, tudi 
pokazalo po nižanju stopnje dobička na tem področju. Griffith idr. (2010) so z regresijsko 
analizo uspeli dokazati pozitivno korelacijo med nižjo stopnjo dobička in višanjem 
potrošnje na področju razvoja in raziskav. Treba pa je omeniti, da se ta korelacija nanaša 
na proizvodni sektor in variira glede na posamezno področje. 
Ilzkovitz idr. (2007) pripisujejo stabilnost in uspešnost integracije tega področja tudi 
evropski monetarni uniji (EMU) ter širitvam gospodarskega prostora EU po že 
vzpostavljenem enotnem trgu. Ugotavljajo, da so sicer prednosti enotnega trga izgubile 
tisti prvotni zagon po letu 2000, če se primerja porazdelitev intra-EU tržnih tokov blaga 
glede na BDP, kljub konstantnemu trudu odstranitve ovir pri trgovanju z blagom. Teh 
sprememb so bile deležne predvsem članice EU-15. Razmerje trgovanja dobrin intra-EU-
25 glede na BDP prične naraščati v letu 1995, torej dve leti po vzpostavitvi enotnega trga, 
in doseže največji skok v letu 1999. Ta zagon pa počasi izgubi po letu 2000 in upada vse do 
leta 2004, dokler ne nastopi »vzhodna ekspanzija« EU (2007, str. 30), s katero v EU vstopi 
tudi Slovenija (Dahlberg, 2015, str. 8). 
5.2 SLOVENIJA KOT DEL ENOTNEGA TRGA EVROPSKE UNIJE 
Slovenija je ob vstopu v EU leta 2004 postala nova članica te primarno ekonomske zaveze. 
V sklopu »vzhodne ekspanzije EU« je država tako dobila dostop do velikega trga, kar je za 
majhne države ključnega pomena pri zagotavljanju optimalne blaginje in razvoja. Prav 
tako pa bo v primerjalni kontekst ob koncu poglavja zajeta tudi Poljska kot velika država, s 
katero se bo ustvarila primerjava Slovenije z veliko državo. 
Po pregledu številnih raziskav lahko potrdimo, da Slovenija spada v okvir majhnih držav, 
ne glede na subjektivne postavitve parametrov definiranja mnogih avtorjev. A ne glede na 
majhnost kapacitet večina avtorjev še vedno trdi, da so majhne države sorazmerno 
bogate kljub omejenosti gospodarstva. Ravno zaradi uspešnosti majhnih držav v 
modernem obdobju pa je smiselno tudi omogočiti vpogled, do kakšne mere majhne in 
velike države lahko parirajo ena z drugo. To vključuje tudi njihove koristi od enotnih 
zavezništev, kot sta denimo EU in njen enotni trg. V tem poglavju se bo najprej opravil 
podrobnejši pregled slovenske gospodarske ureditve od leta 1991 naprej in pomen 
gospodarskega zatočišča za Slovenijo kot majhno državo, na koncu pa bo sledila 
primerjava s Poljsko kot kontrast Sloveniji. 
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5.2.1 Slovenska gospodarska ureditev  
Slovenija spada med razvita gospodarstva, ki zagotavljajo nadpovprečno stopnjo razvoja 
in stremijo h gradnji celovite infrastrukture. To pomeni ustvarjanje informacijskega, 
institucionalnega in intelektualnega napredka ter posodabljanje obstoječe infrastrukture 
iz omenjenih področij. Obenem država stremi k izpopolnjevanju kadrovskih, 
menedžerskih in tehnološko-inovacijskih programov ter vodenja gospodarskih družb za 
namene uspešnega prilagajanja hitro spreminjajočemu se okolju (Sočan, 2001). 
Slovenija je med svojim razvojem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja uspela narediti 
režimski preskok iz komunističnega sistema k bolj demokratično, mednarodno in tržno 
usmerjenemu sistemu republike (Ovin & Kramberger, 2004). V primerjavi z ostalimi 
bivšimi socialističnimi državami, ki so se spopadale s transformacijo v tržno gospodarstvo 
ter s politično in gospodarsko stabilizacijo, se je Slovenija spopadala še z dodatnimi 
težavami, in sicer: s tranzicijo iz regionalne v nacionalno gospodarstvo; z izgubo trga bivše 
Jugoslavije; z ustanovitvijo nove države in kredibilnih političnih teles, ki so bile potrebne 
za pridobitev mednarodne prepoznavnosti in s tem narediti nove korake na poti do 
vključitve v večjo mednarodno organizacijo – Evropsko unijo (Svetličič & Rojec, 1998). 
Slovenija dandanes vlaga v prestop iz sekundarnega v terciarno gospodarstvo. To pomeni 
opuščanje manj zahtevnih programov (proizvodnja industrija) in posledično uvajanje 
inovacijsko in tehnološko zahtevnih programov (storitve). To pa je tudi potisnilo državo v 
liberalizacijo trga z usmerjenim gospodarstvom, s katerim želi pridobiti dodano vrednost 
in vzpostaviti konkurenčnost v mednarodnem sistemu in slediti strateškim ciljem (Sočan, 
2001). Preusmeritev trgovine iz protekcionističnega trga Jugoslavije na današnji odprt in 
konkurenčni trg Evropske unije je sicer terjala velike stroške (privatizacija, reforme 
finančnega sistema, menjava valute itd.), a je relativno decentralizirano gospodarstvo 
bivše politične združbe olajšalo prestop, pri čemer je imelo vlogo tudi dolgo obdobje 
slovenskega samoupravljanja (Koyama, 2001). 
Slovenija se je od samostojnosti, in posebej ob vstopu v EU, zanašala na bančniški sistem 
in dodeljevanje kreditov, medtem ko je v nebančniških sektorjih krepko zaostajala za 
ostalimi članicami EU. Prevlada bančnih posojil se je izkazala kot slaba poteza, saj so si 
posledično majhna in srednje velika podjetja zagotavljala posojila namesto ustvarjanja 
lastniškega kapitala (Andritzky, 2007), kar je posredno pripeljalo do hujšega 
gospodarskega zloma ob finančni krizi leta 2008, kot bi sicer (Dalgic, Lombardo, & 
Zakharova, 2014). 
Država dandanes z liberalizirano in globalno tržno usmerjenostjo ter večjim poudarkom k 
ponudbi storitev izvaja največji delež uvoza in izvoza ravno v enotni trg EU. Kljub bančni 
krizi in kolapsu bančniškega modela je Slovenija poiskala priložnosti prek nadaljnje 
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privatizacije, korporativnega upravljanja v javnem sektorju (t. i. novi javni management), 
prestrukturiranju bančnega sistema in posledično iskanju novih načinov financiranja prek 
tujih investicij (Simoneti, 2014). V letu 2018 so bili največji slovenski gospodarski sektorji 
storitve s 56,53 %, industrija z 28,43 % in agrikultura z 2,11 % deleža BDP (Statista, 2020). 
5.2.2 Slovensko gospodarstvo od 1991 do 2004 
Po osamosvojitvi od socialistične Jugoslavije se je Slovenija spopadala s preoblikovanjem 
tako politike kot tudi gospodarstva. Tranzicija iz socialističnega sistema v tržno ekonomijo 
ter z regionalnega na nacionalno gospodarstvo je po letu 1990 povzročila globoke 
strukturne spremembe, ne le zaradi tranzicije iz družbenega k zasebnemu lastništvu, 
temveč tudi zaradi prestopa iz proizvodnega gospodarstva k bolj storitveni specializaciji, 
kar je pomenilo prestop iz večjih gospodarskih združb k manjšim podjetjem. Povrhu 
obširnih reform in uvajanja popolnoma novega političnega ter gospodarskega sistema je 
težavo predstavljal tudi vstop na Zahodni trg, ki ni bil le novost v primerjavi z Jugoslavijo, 
temveč je bil tudi precej bolj konkurenčen, s čimer Slovenija predhodno ni imela 
prevelikih težav (Svetličič & Rojec, 1998). 
Ovin in Kramberger (2004, str. 210) sta izpostavila kritično pomembnost uspešno 
delujočih institucij pri procesu tranzicije in visoko stopnjo liberalizacije trga. Pod 
institucijami sta imela tu v mislih pravila, norme in ostalo infrastrukturo, ki sestavljajo 
pravno strukturo države, prek katere lahko gospodarstveniki prosto izvajajo svoje 
dejavnosti. Kot pravi Hare (2001, str. 6), mora dobro delujoča infrastruktura tržnega 
gospodarstva vsebovati: 
 jasno, predvidljivo in konkretno zasnovano fiskalno okolje; 
 institucije, ki se ukvarjajo z industrijskimi in tržnimi politikami; 
 zaupanje v gospodarske akterje in poštenost javnih institucij; 
 utemeljene pravice do zasebne lastnine; 
 funkcionalno in zakonsko podprto delovanje bank in finančnih trgov z zanesljivim 
dostopom do kredita in določbami za stečaj; 
 vzpostavljene institucije za učinkovit trg dela, vključno s socialno politiko in 
socialno varnostno mrežo. 
Slovenija je ob osamosvojitvi dobesedno podedovala notranje in zunanje gospodarsko 
neravnovesje v obliki hiperinflacije in velikega dolga od bivše SFRJ. Prav tako je izgubila 
velik trg znotraj bivše skupnosti in brez rezerv, ki bi podpirale takratno novo valuto tolar. 
Od leta 1991 naprej se je samostojna Slovenija šele pričela spogledovati z zunanjim 
svetom in uvajati izvozno usmerjeno razvojno strategijo, za katero sta bila potrebna 
makroekonomska stabilnost in liberalizacija trga, prav tako pa se je začela postopna 
privatizacija, ki je bila v prejšnjem sistemu odsotna (Damijan & Majcen, 2003).  
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Mrak, Rojec in Silva-Jauregui (2004, str. xxvi–xxvii) so prikazali spremembe takratnih 
makroekonomskih indikatorjev: BDP na prebivalca, stopnjo rasti realnega BDP, izvoz blaga 
in storitev (kot odstotek BDP), takratni proračun (kot odstotek BDP), stopnjo 
brezposelnosti, bruto tvorbe fiksnega kapitala, splošne bilance vlade (kot odstotek BDP) in 
stopnjo inflacije. V njihovi raziskavi lahko vidimo, da je BDP na prebivalca (v ameriških 
dolarjih po takratnem menjalnem tečaju) v letu 1991 znašal $6331 in rahlo upadel v letu 
1992 na $6275. Leta 1993 se je ta številka povzpela na $6366, kar je naznanilo tudi konec 
upadanja, in se je BDP na prebivalca do leta 2005 povzpel na $15,154. Hkrati je moč 
opaziti tudi korelacijo BDP na prebivalca glede na spremembe stopnje takratne inflacije. 
Leta 1991 je inflacija znašala 117,7 %, leto kasneje pa kar 201,3 %. Spomnimo se, da je bil 
takrat BDP na prebivalca tudi najnižji. Prav tako se kaže podobna situacija pri stopnji 
brezposelnosti, ki se je povzpela od 8,3 do 9,1 % med letoma 1992 in 1994. Ko se leta 
1993 BDP na prebivalca uspe dvigniti, se hkrati prikaže tudi drastični padec stopnje 
inflacije na »zgolj« 32,2 % in se nadaljuje v trendu z nihanji do končnih 4 % v letu 2005. 
Prav tako je upadala tudi stopnja brezposelnosti, ki je uspela v letih 1993 in 1994 doseči 
9,1 % in se do leta 2005 znižala na 6,4 %. 
Ovin in Kramberger (2004) potrjujeta, da je bila Slovenija v tem času najrazvitejša 
socialistična država glede na dohodek na prebivalca z dobro razvitimi socialnimi in 
gospodarskimi strukturami. Kljub temu da je imela Slovenija tako rekoč navidezno 
prednost z visoko stopnjo razvitosti sistema v devetdesetih in institucij, je, kot sta 
ugotovila Ovin in Kramberger (2004, str. 211), to bila pravzaprav ovira pri procesu vstopa 
v EU. V kazalniku procesa institucionalnih reform, potrebnih za vstop ob vzhodni 
ekspanziji EU, se je Slovenija glede na indeks začetnih pogojev znašla na tretjem mestu, 
takoj za Češko in Madžarsko, zaradi takratne hiperinflacije. Sledile so ji še Estonija, Latvija, 
Litva, Poljska in Slovaška. Prav tako je leta 1989 indeks liberalizacije trga postavil Slovenijo 
celo na prvo mesto (0,41), sledile so ji Madžarska (0,34), Poljska (0,24), Litva in Latvija 
(0,04) ter Češka in Slovaška (0,0). S tem v mislih bi pričakovali, da bo Slovenija leta kasneje 
ostala še vedno pri vrhu razporeda, a temu ni bilo tako. Uresničilo se je sicer dejstvo, ki so 
ga omenjali mnogi avtorji (npr. Alesina & Spoalore, 2005; Bailes, idr., 2016; Thorhallsson, 
2018b) – Slovenija je bila kot majhna država primorana odpreti svoj trg (uvozi in izvozi) in 
se usmeriti v mednarodno sfero za namene preživetja, razvoja in doseganja visoke stopnje 
blaginje. Do leta 1997 je Slovenija glede na indeks liberalizacije zaostajala za Češko, 
Estonijo in Slovaško (0,93) ter se s tem izenačila z Litvo, Latvijo in Poljsko (0,89), Slovaška 
pa je zdrsnila na zadnje mesto (0,86). Ta pojav se lahko razloži s tem, da je bilo težko 
izvesti ponovne temeljne reforme, ki so sicer bile nujne za vstop v EU, ki so pa bile 
nedolgo nazaj dobro zasnovane za primer funkcioniranja brez dostopa do enotnega trga. 
Gospodarsko okrevanje po začetni tranziciji je s seboj prineslo radikalne spremembe, kar 
zadeva reorganizacijo tržne strukture. Slovenija se je vse do leta 2004 pripravljala na 
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čedalje bolj liberaliziran trg, s čimer je postopoma višala delež trgovanja z EU med letoma 
1992 in 1999. Izvozi so se v tem času povečali za 9 %, uvozi pa za 13 % (Damijan & Majcen, 
2003).  
5.2.3 Slovensko gospodarstvo od 2004 do danes 
Leto 2004 je bilo prelomno za slovensko gospodarstvo, saj je država postala nova članica 
Evropske unije ter s tem pridobila enake pravice dostopanja do enotnega trga kot ostale 
članice. Slovenija je od vstopa v novo politično in gospodarsko zvezo imela vzpone in 
padce in je ponovno na razponu (Dalgic, Lombardo & Zakharova, 2014). Obdobje med 
letoma 2004 in 2008 je predstavljalo iskanje ravnovesja med monetarnimi in fiskalnimi 
politikami ravno za namen uvedbe evra kot enotne monetarne valute v letu 2007. 
Vzporedno pa sta se odvijala tudi nagla gospodarska rast in znatno korporativno 
zadolževanje, ki je izhajalo iz hitre rasti kreditov zaradi obilnega in poceni tujega 
financiranja (Balogh, 2015). Večina teh posojil je prihajals s strani bank. Razmerje med 
bančnimi sredstvi in BDP je naraslo s približno 78 % v letu 2000 na 146 % v letu 2009, kljub 
sočasni rasti nominalne stopnje BDP. Kreditni razcvet se je na makroekonomski ravni 
odražal v naraščajočem deficitu tekočega proračuna in zunanjega dolga. Proračunski 
deficit Slovenije je znašal 5,5 % BDP v letu 2008, zunanji dolg pa se je med letoma 2003 in 
2008 podvojil na 105 % BDP. Težava je nastala, ker je kredit postal glavni vir financiranja, 
kar zadeva investicije in korporativne prevzeme, namesto da bi se podjetja zanašala na 
dejanske dobičke. Hkrati pa je tudi država sama posegala v posojila in odkupovanja, saj je 
preferirala domače deležnike od tujih. Kljub temu da je potekala t. i. »kreditna 
ekspanzija« in da je zadolženost zasebnega sektorja ostala nizka, je bilo slovensko 
gospodarstvo še vedno v primežu precej omejenega delniškega kapitala. S tem je imela 
Slovenija enega največjih dolgov glede na delniški kapital. Tu nastopijo omejitve majhne 
države – gospodarstvo je imelo zelo omejene blažilnike (angl. buffers), kar se tiče izgub v 
sklopu delniškega kapitala, kar je posledično vodilo tudi banke k finančni izpostavljenosti. 
Hkrati je primanjkljaj delniškega kapitala ponazarjal nenaklonjenost Slovenije pri 
sprejemanju neposrednih tujih investicij (NTI), ki za majhne države predstavlja enega 
ključnih virov sofinanciranja. Pretočnost NTI v Slovenijo je znašala povprečno 1,6 % BDP 
od prevzema evro valute, medtem ko je bilo povprečje NTI v evroobmočju 29,4 % BDP 
(Dalgic, Lombardo & Zakharova, 2014, str. 13). 
Globalna finančna kriza je pokazala dejansko stanje slovenskega gospodarstva. Državno 
ustvarjene ranljivosti so Slovenijo postavile na drugo mesto glede na padec BDP v 
evroobmočju, takoj za Grčijo. V takratnem obdobju je Slovenija doživela dvojni padec, 
prvič v letu 2009 in drugič med letoma 2012 in 2013, BDP pa je na višku stopnje rasti 
upadel za kar 9,4 %. Do konca leta 2013 se je že začelo počasno okrevanje od recesije, 
stopnja rasti BDP pa je šele v letu 2014 dosegla 3,2-odstotno rast. Ne glede na rast pa je 
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konkurenčnost slovenskega gospodarstva nadaljevala pot navzdol na mednarodni lestvici 
(Dalgic, idr., 2014; Balogh, 2015). 
Slovenija je bila v 2014 še vedno v primežu visokega javnega dolga v višini 82 % BDP, 
kreditnih krčev kljub petim milijardam evrov državnega vložka v bančni sektor, ki je 
praktično s 70-odstotnim deležem državna lastnina, in nadaljnji grožnji stečajev in dolgov 
korporacijskega sektorja (Balogh, 2015). Slovensko gospodarstvo bi v trenutnem stanju 
potrebovalo reforme, ki bi pospeševale rast lastniškega kapitala in globokih 
institucionalnih sprememb, s katerimi bi lahko doseglo trajnostni ekonomski razvoj. 
5.2.4 Gospodarska kriza v letih 2008–2009 
Zadnja finančna kriza 2008–2009 je izpostavila šibke točke svetovnega gospodarstva, 
vključno s slovenskim. Kot pravi Štiblar (2008, str. 104), je »finančna kriza neposredna 
posledica liberalizacije ameriškega trga vrednostnih papirjev in nastanka inovativnih 
finančnih instrumentov, ki so 'zastrupili' svetovne finančne trge«. V poglavju prej so 
podrobneje pojasnjeni izzivi Slovenije v času krize med letoma 2008 in 2013, ko je med 
drugim bila deležna dvakratne recesije (Balogh, 2015). Finančni zlom je bil občuten v 
večini sektorjev svetovnega gospodarstva. Med najbolj prizadetimi so izstopala področja 
gradbeništva, trgovine, turizma, proizvodnje trajnih in luksuznih dobrin, rudarstva, 
transporta, ladjedelništva in jeklarske industrije (Štiblar, 2008). Dogodki finančne in 
gospodarske krize so pokazali nujnost reorganizacije strukture Evropske unije z ukrepi, ki 
bi pripomogli k »učinkoviti sprostitvi potenciala enotnega trga« (Evropska komisija, 2013). 
Štiblar (2008, str. 108–109) je opredelil razlikovanje učinkov krize glede na različne 
skupine držav, kar se je nanašalo na gospodarske ureditve znotraj posamezne države ter 
njihove povezave in odvisnost od mednarodnega sistema. Specifično je podal: 
 zmanjšanje mednarodne trgovine; to je pomenilo omejitev trgovanja tako držav v 
razvoju kot tudi razvitih držav, s tem da je kriza prizadela prvo skupino 
intenzivneje; 
 postopen pojav likvidnostnih in finančnih omejitev v večjem številu držav; 
 za manj razvite države so bili pogoji menjave slabši v primerjavi z bolj razvitimi 
oziroma so bili v le-teh ponekod celo izboljšani; 
 prelivanje prek finančnih trgov naj bi v največji meri prizadelo države srednjega 
dohodka. 
Globalna izguba zaupanja v takratne razmere je oslabila svetovno gospodarstvo in kljub 
državnim jamstvom so denimo slovenske banke dejansko izgubile dostop do zunanjih 
trgov ter so tako bile prisiljene začeti odplačevati velike zunanje dolgove (Dalgic idr., 
2014). Ker je bila država 70-odstotni lastnik bančnega sistema, je to pomenilo tudi 
nadaljnje ovire pri pridobivanju novih finančnih olajšav, kar je posledično onemogočalo 
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izhod iz recesije celotnemu gospodarstvu (Balogh, 2015). Dodatno Dalgic idr. (2014) 
pojasnjujejo, da je med avgustom 2008 in koncem 2013 neto zmanjšanje dolgov bančnega 
sistema doseglo 11,8 milijarde evrov, kar ocenjujejo na približno četrtino celotne bilance 
konec leta 2008. Brez zunanje pomoči, specifično financiranja Evropske centralne banke, 
Slovenija ne bi imela na voljo sredstev za izplačilo zapadlih zunanjih obveznosti, kar pa 
sicer ni spremenilo temeljne dinamike gospodarstva. 
Gospodarska in finančna kriza pa je hkrati prinesla tudi nujne spremembe politik, 
postopkov in institucionalne ureditve Evropske unije. Unija je v takratnem obdobju 
poskušala poiskati skupni evropski odziv, ki bi bil lagoden za vse države pri ublažitvi in 
kasneje tudi odpravljanju posledic krize. Takratna evropska komisija, pod vodstvom 
Emanuela Barrose, se je osredotočala na ohranitev in izboljšavo enotnega trga, ki je bil za 
mnoge majhne države gospodarsko zatočišče. Namen preureditve enotnega trga je bil 
izboljšanje finančnega nadzorovanja in gospodarske koordinacije ter hitro in učinkovito 
blaženje recesije, a so bile dejanske spremembe enotnega trga na koncu skromne 
(Camisao & Guimaraes, 2016), kar bi se lahko potencialno pokazalo tudi pri analizi 
pozitivnih učinkov enotnega trga. 
5.2.5 Pomen gospodarskega zatočišča za Slovenijo kot majhno državo 
Gospodarska zatočišča se kažejo v obliki mednarodnih skupnosti držav ali zavezništva z 
veliko državo in predstavljajo ekonomsko zavetje ob morebitnih krizah in/ali gospodarski 
stagnaciji. Takšne združbe omogočajo stabilnejše okolje za razvoj majhnih držav. To ne 
pomeni izrecno v primerih krize, ampak tudi, ko je svetovno gospodarstvo stabilno, s tem, 
da uspešneje ublažijo zunanje šoke ob morebitnih nihanjih, zaradi katerih se njihovo 
gospodarstvo oslabi ali pa se pojavijo ovire pri trgovanju (Thorhallsson, 2018a). Slovenija 
je s pristopom k enotnemu trgu evropskega projekta pridobila več kot le dostop do 
mednarodnega trgovanja, in sicer so tako trg kot tudi institucije EU zagotavljali boljše 
pogoje ob, takrat še nepredvidenem, finančnem zlomu. 
V teoriji tudi Thorhallsson (2018a) zagovarja nujnost ekonomskega zavetja v primeru 
majhnih držav zaradi njihovega šibkega gospodarstva. Kot omenjeno, se te države 
zanašajo na trgovanje, obenem pa imajo zelo omejeno diverzifikacijo gospodarstva, zaradi 
katerega se posledično lahko zanašajo le na enega ali zgolj par večjih izvoznih produktov. 
Gospodarsko zavetje se lahko kaže v obliki neposredne gospodarske pomoči, pomoči 
zunanje finančne institucije, skupnega trga in ugodnega dostopa do trga. 
Gospodarsko zavetje, ki ga pridobijo majhne države, lahko poskusimo pojasniti z dejstvi, ki 
jih je izpostavil Štiblar (2008, str. 106–107); omenjena kriza iz leta 2008 je prinesla svetu 
upočasnjeno gospodarsko rast, kar je pomenilo splošno nižjo rast v sklopu nerazvitih 
držav in recesijo v sklopu razvitih. Hkrati je vplivala tudi na upočasnitev rasti svetovne 
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trgovine in padec cen surovin. Slovenija sicer nima pretiranih virov dragocenih surovin, 
ampak so se pred resnimi izzivi znašle druge manjše države, kot je denimo Norveška. Zlom 
je obenem sprožil tudi posojilno sušo oziroma »credit crunch«, ki pa je bila tudi glavna 
točka slovenskih gospodarskih težav v takratnem obdobju. Takšna suša je posledično 
sprožila tudi obrnjene tokove kapitala, ki so prešli k situaciji, kjer so bile manj bogate 
države prisiljene vračati kapital bogatim – primer odplačevanja slovenskega dolga bank. V 
primeru odsotnosti gospodarskega zavetja znotraj EU in odsotnosti finančne pomoči 
Evropske centralne banke bi bila situacija danes najverjetneje precej drugačna. V tem 
obdobju je padel tudi indeks transportnih cen in potrošniške klime, kar je za majhne 
države z mednarodno tržno usmeritvijo lahko precejšen udarec. Usahnila je tudi pomoč 
najrevnejšim državam, saj so v tem obdobju bogate države želele hraniti čim več svojega 
kapitala v domačem zavetju.  
S tem, ko se je Slovenija pridružila EU, je dejansko uspela pridobiti zavetje v 
mednarodnem sistemu, ki ji je olajšal šibkosti v primeru neizbežnih gospodarskih nihanj, 
ter si tako zagotovila stabilne tržne odnose in zunanjo pomoč. Enotni trg je tako služil kot 
velika olajšava pri zagotavljanju trgovanja, pomoč ECB in ostalih institucij pa je rešila 
državo iz velike finančne stiske. 
5.3 POLJSKA KOT PRIMERJALNI KONTRAST SLOVENIJI 
Vključitev Poljske v enačbo naše raziskave primerjanja gospodarskih učinkov evropske 
integracije med veliko in majhno članico je postala logična izbira zaradi več razlogov. 
Poljska in Slovenija imata kar nekaj skupnih imenovalcev; kot prvo širšo skupno točko je 
treba izpostaviti podoben politični režim in gospodarsko okolje, ki sta ju bili deležni obe 
državi po koncu prve svetovne vojne pa vse do njune odcepitve od zavezništev. 
Socialistični sistem 20. stoletja je zasnoval politične in gospodarske temelje tako v 
Sovjetski zvezi kot tudi Jugoslaviji, pri čemer je Poljska imela planski socializem, Slovenija 
pa samoupravni socializem. Druga skupna točka je okvirno obdobje odcepitve, ko sta se 
državi ob razpadu obeh evropskih velesil v letih 1989 (izstop Poljske iz Varšavskega pakta) 
in 1991 (osamosvojitev Slovenije) odcepili kot suvereni entiteti in pričeli s transformacijo. 
S tem je v približno enakem obdobju prišlo do rekonstrukcije političnih in pa predvsem 
ekonomskih temeljev, na kar lahko gledamo kot »svež začetek« obeh držav. Tretja skupna 
točka je sočasni vstop v Evropsko unijo in s tem tudi v enotni trg leta 2004, kar ponovno 
odraža prikladen prerez obdobja za primerjavo. V trenutnem obdobju pa se lahko tudi 
strinjamo, da imata državi precej podobno politično in gospodarsko ureditev. 
V tem delu je treba izpostaviti, da ne gre za primerjalno analizo med državama, temveč bo 
Poljska predstavljala skupek spremenljivk, ki bo ponazarjal vedenje oziroma primerjalne 
gospodarske koristi velike države kot ogledalo Sloveniji. Poljska je za našo raziskavo 
ključnega pomena zaradi njene velikosti oziroma specifično zaradi njenega vstopa v EU 
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kot največje države ob vzhodni širitvi leta 2004. Z analizo se tako želi prikazati razlike v 
učinkih vključitve med majhno in (naj)večjo državo, z namenom dokazovanja empiričnega 
dela. S tem v mislih se bomo podali v manj podrobno raziskavo Poljske ekonomije in tako 
se bo izpostavilo zgolj ključne informacije za našo raziskavo. 
V tretjem poglavju smo že vzpostavili dejstvo, da Slovenija spada med majhne in Poljska 
med velike države glede na vrsto uporabljenih parametrov različnih avtorjev. V 
raziskanem je moč opaziti znatne razlike v številu prebivalcev, BDP, obsegu teritorija, 
številu posameznikov, zaposlenih v sektorjih zunanjih zadev, in vojaških izdatkih 
(Crowards, 2002; Armstrong & Read, 2003; Thorhallsson, 2006; Thorhallsson, 2017). Za 
primerjavo smo pravzaprav iskali to veliko vrzel med kapacitetami dveh držav različnih 
velikosti, ki bo uporabljena kot ena od točk primerjave pri panelni analizi. 
Po politično-ekonomski odcepitvi sta obe državi posegli po temeljni politični in ekonomski 
transformaciji. V primeru prvega je po padcu komunizma sledila demokratična ureditev 
državnega sistema – ta podatek je za raziskavo sicer sekundarnega pomena, a ne glede na 
to je treba razumeti politično ozadje državne entitete in s tem tudi sledeči ekonomski 
razvoj. Sorazmerno je Poljska s podobnimi gospodarskimi prijemi kot Slovenija posegla po 
politikah ekonomske liberalizacije, privatizacije in naravnavanja ekonomije na tržno 
gospodarstvo vse od osamosvojitve naprej (Reuters, 2006). 
Obe državi sta se v letih od odcepitve približno enakomerno razvijali, kar zadeva 
gospodarske reforme. Po začetni hitri, a globoki recesiji v letih 1989–1991, ki se je pojavila 
kot posledica tranzicije od načrtovanega gospodarstva k tržnemu, se je poljsko 
gospodarstvo hitro začelo popravljati že leta 1992. V tem času se je Slovenija šele dobro 
pričela spopadati s tranzicijsko krizo, s katero se je prav tako kasneje uspešno spopadla. 
Poljska je dokaj zgodaj pričela izvajati reforme in bila deležna višje stopnje rasti kot druge 
države v gospodarski transformaciji, zaradi česar je postala prva tranzicijska država, ki je 
dosegla enako stopnjo BDP in fiksne cene kot pred tranzicijo že do leta 1996. Rezultat 
uspešne tranzicije se je tako obrestoval tudi v nadaljnjih letih, ko je poljsko gospodarstvo 
doseglo kar 30-odstotno višjo rast v primerjavi z letom 1989. To je pokazalo, da se je 
Poljska bolje spopadala s spremembami v primerjavi z nekaterimi drugimi državami 
vzhodne Evrope, ki so do predtranzicijske stopnje prišle šele leta 2001 (Kjaergaard Larsen, 
2002). 
The World Bank (2020) danes označuje Poljsko kot ekonomijo z visokimi prihodki, za kar je 
tudi zaslužna visoko diverzificirana ekonomija, ki je ravno v nasprotju z običajno ožje 
usmerjeno ekonomijo majhnega gospodarstva. Z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 je 
Poljska prav tako kot Slovenija usmerila svoje trgovanje v veliki meri z državami članicami 
prek enotnega trga. To tudi dokazuje 80-odstotni (76-odstotni v Sloveniji) delež izvoza 
Poljske znotraj Unije, med katerimi so najvišje Nemčija (28 %), Češka (6 %) in Francija 
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(6 %). Hkrati je delež uvoza iz EU na Poljsko 69-odstoten (67-odstoten v Sloveniji), med 
katerimi so zopet najvišje Nemčija (27 %), Nizozemska (6 %) in Italija (5 %) (Evropska unija, 
2020ab). Po podatkih iz leta 2018 največje gospodarske sektorje v širšem smislu na 
Poljskem predstavljajo storitve s 56,8 % (56,53 % v Sloveniji), industrija z 28,62 % (28,43 % 
v Sloveniji) in agrikultura z 2,11 % (2,11 % v Sloveniji) (Statista, 2020). Kot zanimivost 
lahko opazimo, da imata sektorja agrikulture enaka deleža v obeh državah, z razliko, da 
Poljska zaposluje na tem področju 10,05 % delovne sile, medtem ko se ta stopnja v 
Sloveniji giblje okoli 5,46 % po poročanju Trading Economics (2020ab), torej skoraj za 
polovico manj. Ob primerjavi glavnih gospodarskih podsektorjev lahko vidimo, da gre za 
tri popolnoma enake sklope v obeh državah, in sicer trgovina na debelo in drobno, 
promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti, ki so na Poljskem znašale 26,2 % (20,7 % v 
Sloveniji), industrija s 25,6 % (27,2 % v Sloveniji) ter javna uprava, obramba, 
izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve s 14 % (15,9 % v Sloveniji) po podatkih iz leta 
2018 (Evropska unija, 2020ab). 
Kot zanimivost se lahko izpostavi vpliv svetovne gospodarske krize iz leta 2008–2009. 
Namreč v predhodnem poglavju smo obravnavali Slovenijo kot eno izmed držav, ki jo je 
najhuje prizadel finančni zlom v EU glede na padec BDP in je bila v tem pogledu le za 
Grčijo. Še bolj presenetljivo pa je po poročanju Reutersa indikacija, da je bila Poljska edina 
članica EU, ki se je uspela izmakniti recesiji ob gospodarskem padcu 2008 (Reuters, 2016). 
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6 ANALIZA GOSPODARSKE KORISTI ENOTNEGA TRGA NA 
SLOVENSKO GOSPODARSTVO 
Raziskavo je smiselno pričeti z uveljavljenim empiričnim okvirjem, predvsem ker tovrstnih 
raziskav še ni bilo izvedenih za Slovenijo. S tem bomo lahko začrtali prve korake k 
pregledu gospodarske koristi evropske integracije Slovenije in jih postavili ob bok s Poljsko 
kot veliko članico, ki bo služila zgolj kot primerjalna entiteta. V prvem koraku analize 
predstavimo model Solow-Swan in logiko, ki stoji za temeljno enačbo raziskave. Sledi 
utemeljitev izbire in uporabe modela izmed širšega nabora možnih modelov, zatem pa 
sledi podpoglavje, kjer je opredeljena dodelana različica enačbe, prilagojena za potrebe 
raziskave in izhaja iz omenjenega modela Solow-Swan. V istem sklopu so predstavljene in 
utemeljene tudi uporabljene spremenljivke skupaj z metodologijo ter podani predstavitev 
in interpretacija rezultatov za Slovenijo in Poljsko. Omejitve modela se bo opredelilo v 
poglavju ugotovitev z diskusijo. 
6.1 MODEL SOLOW-SWAN EKONOMSKE RASTI KOT TEORETIČNI OKVIR 
Model Solow-Swan (1956) ekonomske rasti, nadgrajen s človeškim kapitalom (Mankiw, 
Romer & Weil, 1992), bo predstavljal naš metodološki okvir pri raziskovanju determinant 
učinkov gospodarske koristi evropske integracije. Model je zaradi svoje preprostosti in 
prožnosti pogostokrat uporabljen na področju makroekonomskih raziskav, saj predstavlja 
konstantno objektivno osnovo z možnostjo subjektivnega nadgrajevanja. Kljub temu da 
model kot tak temelji na precej robustnem okvirju, je empirični model še vedno dovolj 
splošen za uporabo in s tem v liniji z modeli endogene rasti (Barro, 2003; Arnold, 
Bassanini & Scarpetta, 2007; Boulhol, de Serres & Molnar, 2008; Tsigaris & Wood, 2016).6 
Model Solow-Swan se pogostokrat uporablja tudi kot teoretična podlaga za pojasnjevanje 
meddržavnih razlik glede na stopnjo dohodka in različne vzorce rasti. Osnova modela 
temelji na preprosti proizvodni funkciji, ki obravnava stopnjo tehnologije kot konstanto v 
enačbi (Buolhol idr., 2008, str. 4). Osnova nadgrajenega modela Solow-Swan izvira iz 
standardne produkcijske funkcije Cobb-Douglas. V enačbi Y predstavlja celoten proizvod v 
določenem času (t) in je zapisana kot: 
Y(t) = 𝐾(𝑡)𝛼 𝐻(𝑡)𝛽 (𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)) 1−𝛼−𝛽 , 
                                                     
6 Modeli endogene rasti prikazujejo, da je gospodarska rast neposreden rezultat notranjih dejavnikov in ne 
zunanjih. S tem je spodbujen argument, da hitrejše inovacije in več investicij v človeški kapital s strani vlad 
in institucij zasebnega sektorja zagotavljajo večjo produktivnost. 
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kjer K(t) ponazarja fizični kapital, H(t) človeški kapital, L(t) delovno silo in A(t) stopnjo 
tehnološkega napredka. Dodatno α in β predstavljata delno elastičnost proizvoda v 
povezavi s fizičnim in človeškim kapitalom.  
Model je uporaben predvsem zaradi proučevanja dolgoročnega ravnovesja, kjer je donos 
na prebivalca določen s stopnjo naložb v fizični in človeški kapital, ravni tehnologije in 
stopnje rasti prebivalstva. Treba pa je imeti v mislih, da je ta model izpostavljen 
konstantnemu razvoju proizvodnih dejavnikov skozi daljše časovno obdobje. V ustaljeni 
gospodarski rasti se domneva, da je tehnologija tista, ki izključno vpliva na rast BDP na 
prebivalca. Prav tako se sklepa, da tehnologija v osnovnem modelu raste s konstantno 
hitrostjo (Boulhol idr., 2008).  
Kontrastno sicer Baldwin (1992) z analizo Evropske unije trdi, da je ravno trgovanje eden 
od dejavnikov, ki povečuje rast in se smatra kot posledica ekonomske integracije. 
Povečevanje trgovanja in konkurenčnosti tako vpliva na proizvodne dejavnike. Države, ki 
so dosegle stopnjo ustaljenega gospodarstva, so torej deležne tega zaradi posledic 
endogenih dejavnikov. Ob tem trdi, da globlja ekonomska integracija – npr. članstvo v 
enotnem trgu in monetarni uniji – prispeva k še višji stopnji trgovanja in posledično zviša 
tudi rast gospodarstva držav članic. To tudi potrdi endogeno teorijo rasti in trditev, da 
gospodarska integracija povzroča učinke ekonomije obsega, ki trajno zvišajo gospodarsko 
rast (Romer, 1990; Mann, 2015). 
Model Solow-Swan ponuja dve možnosti uporabe funkcije – statično in dinamično. Prva 
obravnava razlike med državami glede na raven dohodka, medtem ko druga ponuja 
možnost dinamične prilagoditve ustaljenega stanja (angl. steady-state) prek določenih 
specifikacij (Arnold idr., 2007; Boulhol idr., 2008). To pomeni, da je dinamični model 
najbolj koristen za proučevanje vprašanj, ki vključujejo možnost konvergence. Ob uporabi 
statičnega ali dinamičnega modela lahko pričakujemo, da bodo rezultati precej podobni, 
če sta državi približno enako razviti ali če splošna odstopanja dejavnikov niso prevelika 
(Boulhol idr., 2008). 
Najbolj kredibilna je sicer uporaba dinamičnega modela, saj pogosto prihaja do 
pristranskih ocen zaradi prevelikega odstopanja dolgoročnih parametrov ustaljenega 
gospodarstva v primeru statičnega modela, zlasti kadar je dimenzija časovnega niza 
razmeroma kratka. Treba je seveda poudariti, da tudi dinamična enačba ni brez 
ekonometričnih zapletov. Pri orodjih, ki temeljijo na dinamičnih predvidevanjih s fiksnimi 
učinki, se pogosto pojavlja težava, da zgolj konstante variirajo med državami. To nakazuje, 
da vse države konvergirajo do ustaljenega gospodarstva z enako hitrostjo, kar je zelo malo 
verjetno tudi v primeru razvitih držav (Boulhol idr., 2008; Mann, 2015). Ob teh 
predpostavkah se avtorji v literaturi pogosto zanesejo na oceno PMG (angl. Pooled Mean 
Group Estimator), ki omogoča variiranje kratkoročnih koeficientov in hitrost prilagajanja 
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glede na različne države, hkrati pa zagotavlja homogenost dolgoročnih koeficientov 
(OECD, 2003). Boulhol idr. (2008) hkrati podajajo argument, da ocenjevalna tehnika PMG 
ni brez pomanjkljivosti, kljub temu da je pod določenimi pogoji najbolj primerna metoda. 
Kot primer težave podajajo vpletenost velikega števila parametrov in nelinearnih 
omejitev, kar bi povzročilo težave pri konvergenci. Dodatno, ocenitve parametrov so 
hkrati lahko nestabilne v primeru multikolinearnosti med regresorji, ker so nekatere 
vrednosti spremenljivk previsoke in nezanesljive. 
Za namene naše raziskave bomo uporabili nadgrajen model Solow-Swan z osnovnimi 
determinantami. Po vzpostavitvi osnove modela se bodo postopoma dodajale ostale 
spremenljivke, ki pa bodo omejene na področje evropske gospodarske integracije. Niz 
spremenljivk bomo tako poskusili omejiti na čim nižje število, z namenom da preverimo le 
ključne točke naše raziskave. Tu moramo potem imeti tudi v mislih, da bodo lahko 
potencialno pomembne spremenljivke izvzete, kar bi lahko predstavljalo določeno 
tveganje v smislu pristranskosti in robustnosti rezultatov ekonomske integracije. Hkrati bo 
treba nameniti nekaj pozornosti tudi konvergenci, specifično beta konvergenci, kot sta jo 
poimenovala Barro in Sala-i-Martin (1992). Beta konvergenca je v tem primeru negativna 
korelacija BDP na prebivalca nekega gospodarstva z njegovo stopnjo rasti, pri čemer se to 
razmerje šteje kot temelj konvergence. Ta teoretična zasnova pomeni, da bolj kot je 
razvita država, počasneje raste dohodek, in obratno, manj je razvita država, hitreje lahko 
napreduje. 
6.2 UTEMELJITEV UPORABLJENEGA MODELA 
Pregled literature je pokazal smiselno uporabo analize po zasnovi modela Solow-Swan 
ekonomske rasti. Model je fleksibilne narave, ki nam omogoča prilagajanje več dejavnikov 
skozi daljše časovno obdobje, kar nam bo zagotovilo zadostne možnosti predvidevanja in 
ocenitve skritih sprememb, katerih z drugimi metodami načeloma ni mogoče uvideti ali so 
le-te pretežno pomanjkljive (Baltagi, 2008). 
Empirična literatura sicer ni predstavila enotnega modela, ki bi lahko enovito prikazal 
ustrezne rezultate. Kljub naboru različnih modelov je Solow-Swan predstavljal optimalno 
orodje za analizo ravno zaradi svoje celovite zasnove. V primerjavi je bila denimo 
formulacija modela AK pomanjkljiva prav na področju vključevanja absolutne oziroma 
pogojne konvergence. Predvsem imamo tu v mislih slednjo, saj izključitev le-te predstavlja 
glavno napako modela, ki bi vodila k neuporabnosti naše raziskave. Podobno togost 
predstavlja tudi model Harrod-Domar, ki je sicer pogosto uporabljen s strani snovalcev 
politik, a je zaradi svoje nefleksibilnosti neprimeren za našo raziskavo. Ključne težave tega 
modela so omejenost pregledovanja na krajša časovna obdobja (nekaj let), izključitev 
hudih ekonomskih šokov in temelji na predpostavki, da gospodarstva lahko dosežejo 
ravnovesje le ob zelo specifičnih pogojih – kar pa je načeloma preveč rigidno. Prav tako je 
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bila ovržena uporaba modela Meade, zaradi niza pomanjkljivosti, med katerimi najbolj 
izstopajo zanemarjanje investicijske funkcije, izključitev funkcioniranja mednarodnih sil 
(npr. trgovanje, mednarodne organizacije itd.) in predpostavka, da ima država zaprto 
gospodarstvo, torej ne trguje v globalno dinamičnem svetu. V obravnavi so bili tudi drugi 
modeli (npr. model Kaldor), a se je izkazalo, da njihova primernost ni bila najbolj 
optimalna v primerjavi z okvirjem Solow-Swan. 
Predpostavka modela Solow-Swan o zmanjšanju donosa oziroma omejitvi rasti skozi čas 
glede na vhodne dejavnike je bila potrjena s strani več avtorjev (npr. Arnold idr., 2007; 
Boulhol, 2008; Mann, 2015; Tsigaris & Wood, 2016), kar je tudi eden od razlogov za izbiro 
tega modela. Model je bil v literaturi uporabljen tudi v spremenjeni obliki za namene 
proučevanja ekonomske integracije (Baldwin, 1989; Boulhol idr., 2008; Mann, 2015), v 
katerih so avtorji opredelili učinke rasti kot posledico tovrstnega regionalnega 
povezovanja. Baldwin (1989) je to razložil v dveh segmentih: prvič, različni mehanizmi 
integracije znotraj Evropske unije – npr. ustanovitev enotnega trga, evropska monetarna 
unija itd. – so razdrobili nacionalne trge evropskih držav in povezali jih povezali v skupnem 
trgu. Ravno udejstvovanje na enotnem trgu pa je te iste države prisililo h gospodarskemu 
prestrukturiranju in učinkoviti alokaciji virov za namene zagotavljanja višje 
konkurenčnosti na mednarodnem trgu. Drugič, boljši investicijski pogoji znotraj EU so 
zagotovili nov kapital, ki je spremenil razmerje med kapitalom in delovno silo ter 
posledično doprinesel novo ravnovesje v državah z višjim dohodkom na prebivalca in 
srednjeročno rastjo kot posledico integracije. 
Za ustrezne izračune je potrebna ravno vključitev predhodno omenjene beta 
konvergence. To lahko storimo z več ocenjevalnimi metodami – časovnimi vrstami, 
presečno študijo ali panelnimi podatki (Islam, 2003). Za potrebe raziskave je bila očitna 
uporaba panelnih podatkov, saj ocene lahko predvidijo heterogenost med vrednostmi. 
Hkrati nam tovrstna analiza omogoča uporabo naključnih oz. fiksnih učinkov. To pomeni, 
da pri prvi metodi sklepamo, da neopazovane spremenljivke nimajo korelacije z 
opazovanimi, medtem ko pri drugi omogočamo možnost izvrševanja vpliva neopazovanih 
spremenljivk na opazovane. V mislih moramo imeti možnost, da imajo nekatere 
karakteristike države korelacijo z opazovanimi spremenljivkami, zato je v naši študiji 
smiselno uporabiti model s fiksnimi učinki. 
6.3 EMPIRIČNA PREVERBA MODELA SOLOW-SWAN  
Grajenje prilagojenega modela Solow-Swan bo potekalo v štirih glavnih segmentih. 
Najprej bosta obrazložena priprava obravnavanih podatkov in metodološki pristop 
analize. Temu bodo sledili predstavitev odvisne spremenljivke ter zatem predstavitev 
neodvisnih spremenljivk in postopno modeliranje modela. 
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6.3.1 Metodologija in podatki 
V analizi bodo zajeti podatki sekundarne narave za Slovenijo kot primarno državo in 
Poljsko kot suplementarno entiteto za primerjavo. Opazovalo se bo vpliv 
makroekonomskih dejavnikov v obliki panelnih podatkov na realno rast stopnje BDP na 
prebivalca posamezne države z uporabo regresijske analize za časovno obdobje 24 let, in 
sicer na letni ravni od leta 1995 do leta 2018. Raziskovalci (npr. Barro, 2003; Boulhol idr., 
2008; Mann, 2015 itd.) običajno povzamejo kumulativno število držav v enačbo, saj tako 
rekoč pregledujejo skupne karakteristike držav, a v našem primeru nas zanimajo rezultati 
zgolj za Slovenijo in delno Poljsko za namene primerjave. S tega vidika se osredotočamo 
na obravnavo individualne entitete. 
Izbor časovnega obdobja od leta 1995 naprej sta krojili dve dejstvi; prvič, obe državi sta se 
osamosvojili leta 1991, čemur je sledilo korenito prestrukturiranje gospodarstva iz 
proizvodnega v tržno, kar je privedlo do znatnega nihanja obeh ekonomij do leta 1995 in 
se zatem ustalilo. Drugič, podatkovne baze od leta 1995 naprej omogočajo dostopanje do 
celovitejšega in bolj kredibilnega izbora sekundarnih podatkov. Navsezadnje z izbranim 
obdobjem lahko argumentiramo, da je bila zajeta dovolj obširna časovna perioda tako 
pred vstopom kot tudi po vstopu v skupni trg in gospodarsko krizo. Odločitev obravnave 
podatkov na letni ravni izhaja iz namena dolgoročnega proučevanja, saj proučevanje 
stopnje rasti ekonomije zahteva daljše časovno obdobje obravnave, a obravnavati 
spremembe na denimo petletni ravni (Islam, 1995) ni smiselno zaradi dokaj omejenega 
obdobja splošnega proučevanja. Regresijska enačba bo identična za obe državi v 
pregledu, sekundarni podatki pa bodo pretežno izvzeti iz podatkovne baze Svetovne 
banke, z izjemo dveh spremenljivk, kar bo podrobneje obrazloženo v sledečem delu. 
Za našo raziskavo bomo uporabili linearno regresijo, ki je ena najpogosteje uporabljenih 
statističnih metod v sklopu regresijske analize. Zaradi narave našega proučevanja 
ekonometričnih podatkov in večjega števila regresorjev pomeni, da bomo uporabili 
multiplo regresijo, ki nam bo omogočala pregled razmerja med več neodvisnimi 
spremenljivkami (x) in eno neodvisno spremenljivko (y). Celotno regresijsko enačbo bomo 
gradili postopoma prek treh modelov, s katerimi bomo ugotavljali matematično razmerje 
med spremenljivkami. 
Spremenljivke pregleda gospodarskih koristi evropske integracije bodo temeljile na treh 
sklopih: prvi sklop bo predstavljal temeljno zasnovo modela Solow-Swan, ki bo sestavljena 
iz odvisne spremenljivke realne rasti BDP na prebivalca in neodvisnih začetnega BDP na 
prebivalca, kapitala in izobrazbe. Drugi sklop bo predstavljal izbrane postulate skupnega 
trga EU. V tem primeru bi bilo idealno uporabiti sekundarne podatke vseh štirih svoboščin 
EU – prostega pretoka blaga, storitev, ljudi in kapitala – individualno, a vendar je treba 
zaradi raznih omejitev pri merjenju pretoka ljudi oz. delovne sile in pomanjkljivosti 
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celostnih podatkov za storitve in kapital uporabiti drugačne meritve, kar je izpostavila tudi 
Mannova (2015). Iz tega pogleda bo treba model omejiti zgolj na prost pretok blaga. Tretji 
sklop pa bo dodelan z umetno ustvarjenimi spremenljivkami, s katerimi bomo lahko 
nadzorovali spremembe glede na določene dogodke – vstop v skupni trg EU in obdobje v 
sklopu svetovnega finančnega zloma. 
Za ustrezno interpretacijo vseh modelov regresije bodo najpomembnejši indikatorji 
p-vrednost (Sig.), R2 in beta koeficient. S p-vrednostjo bomo preverjali, ali so modeli 
statistično značilni, kar bo nakazovalo, da na populaciji obstaja povezava med odvisnimi in 
neodvisno spremenljivko. Z R2 bomo prikazali, kolikšen delež pojasnjene variance odvisne 
spremenljivke je moč napovedati z vključenimi neodvisnimi spremenljivkami. Beta 
koeficient pa nam bo predstavil, za koliko enot se v povprečju povečajo odvisne 
spremenljivke, če se neodvisna poveča za eno enoto. Analiziranje podatkov bomo opravili 
s statističnim programom IBM SPSS, različica 25. 
Najpogosteje uporabljen makroekonomski kazalec gospodarske rasti je BDP na prebivalca. 
Nekateri avtorji se v literaturi gospodarske rasti zatekajo k uporabi realne ravni BDP kot 
glavnemu pokazatelju sprememb v gospodarstvih (npr. Barro, 2003), v naši raziskavi pa bo 
glavni indikator realna stopnja rasti BDP na prebivalca. V nekaterih znanstveno-
raziskovalnih člankih zasledimo potrebo po glajenju odvisne in konvergenčne 
spremenljivke na rast prihajajočih petih let (Barro, 2003; Islam, 1995). Z glajenjem 
variance občasnih nihanj rasti tako poskušajo nadzorovati variance, ki se dogajajo v 
posameznih letih gospodarstva, s čimer načeloma obdržijo trend splošne rasti. Ob tem se 
poslužujejo metode glajenja s premičnim povprečjem, s čimer vzamejo v zakup tudi 
poslovne cikle, ki so običajno določeni za obdobje petih let. Tu je seveda treba poudariti, 
da avtorji gradijo model s panelnimi podatki večje skupine držav in ne posamično kot v 
našem primeru. Hkrati se bo preverjalo učinke nekaterih spremenljivk v določenih letih, 
zato bi v tem primeru glajenje modela lahko zameglilo realno sliko oziroma obseg vpliva 
le-teh; tukaj imamo v mislih predvsem preverjanje učinkov svetovne finančne krize. 
Namen raziskave je ugotoviti in primerjati gospodarske koristi skupnega trga EU v primeru 
Slovenije pred vstopom v enotni trg in po njem in ne večje množice držav za dolgo 
obdobje. Stopnja rasti BDP na prebivalca bo tako služila kot merilo majhne države pri 
ugotavljanju gospodarske koristi evropske integracije. Hkrati se bo skušalo pridobiti 
vpogled Slovenije kot majhne države v potencialno pozitivno obvladovanje kriz, 
nestanovitnosti trga in zunanjih gospodarskih šokov, kot je bila denimo svetovna kriza 
2008–2009. Naknadno se bo vključilo tudi Poljsko za namene primerjave gospodarskih 
koristi s Slovenijo v istem obdobju. S tem se bo vzpostavila primerjava s Poljsko v smislu 
velike članice, s katero se bo analiziralo morebitne prednosti in slabosti Slovenije kot 
majhne države. 
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Tabela 2: Definicija uporabljenih spremenljivk 
Spremenljivka Opis Podatkovna baza 
Rast Realna stopnja rasti BDP na prebivalca Svetovna banka (2020) 
Log(y0) Logaritem začetnega realnega BDP na 
prebivalca, prilagojen na paritetno kupno 
moč glede na trenutno vrednost 
mednarodnega dolarja in zamaknjeno za 
eno leto t-1. Spremenljivka je namenjena 
zgolj preverjanju konvergence. 
Svetovna banka (2020) 
K Neto donosnost neto osnovnega 
kapitala. Indeks je sestavljen iz nabora 
ekonomskih podatkov.7 
Podatkovna baza AMECO 
v sklopu Evropske komisije 
(2020) 
IZOB Povprečno število let celotnega 
izobraževanja pri prebivalstvu nad 25 let 
Podatkovna baza Barro-
Lee (2013)8 
TRG Neto trgovanje blaga kot delež BDP Svetovna banka (2020) 
MIG Stopnja neto migracij na tisoč 
prebivalcev 
Svetovna banka (2020) 
Enotni_Trg Indikator spremenljivke: 0 od 1995 do 
2003 in 1 od 2004 naprej 
 
Kriza Indikator spremenljivke finančne krize: 1 
od leta 2007–2009, ostalo 0 
 
Vir: lasten 
V tabeli 2 so predstavljene vse uporabljene spremenljivke, na podlagi katerih se kreirajo 
naši rezultati. Spremenljivke se bo postopoma vključevalo v modele in tako nadgrajevalo 
izračune. Tabeli 3 in 4 prikazujeta deskriptivno statistiko spremenljivk za obe državi. 
Vzorci slovenskih in poljskih makroekonomskih dejavnikov prikazujejo razlike povprečnih 
vrednosti pri večini spremenljivk, ki bi lahko imele znaten vpliv na BDP na prebivalca. 
  
                                                     
7 Indeks neto donosnosti neto kapitala (K) je sestavljen iz sledečih podatkov: neto domači dohodek po 
trenutnih tržnih cenah (UVND); sredstva za zaposlene, celotna ekonomija (UWCD); zaposlitev oseb, celotna 
domača industrija (NETD); zaposleni, osebe, celotna domača industrija (NWTD); neto zaloge kapitala po 
konstantnih cenah, celotna ekonomija (OKND); deflator cen bruto investicije v osnovna sredstva, celotna 
ekonomija (PIGT) oziroma zaposlitev za polni delovni čas (FETD) in zaposleni za polni delovni čas (FWTD), 
kjer je to mogoče. 
Izračunano po formulah: K = (UVND – (UWCD x (NETD : NWTD))) : ((OKND x PIGT) : 10.000) oziroma (UVND 
– (UWCD x (FETD : FWTD))) : ((OKND x PIGT) : 10.000). 
8 Koncept podatkovne baze Barro-Lee se je sicer vzpostavil že leta 2013 (Barro & Lee, 2013), a so podatki 
vzeti s spletne strani »Barro-Lee Educational Attainment Data«, z dne 17. 6. 2020, ki je redno posodobljena. 
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Tabela 3: Deskriptivna statistika za Slovenijo 
Slovenija 
Spremenljivke N Min Max Sred. vred. Std. odk. 
Log(y0) 24 4,107225 4,564083 4,35861353 0,136215956 
K 24 77,621 132,243 104,78136 15,466693 
IZOB 24 11,23 12,52 11,8764 0,38754 
TRG 24 0,8217025 1,6002226 1,146521036 0,2559043438 
MIG 24 –3,061604 19,497335 8,006967 5,923265 
ENOTNI_TRG 24 0,00 1,00 0,6250 0,49454 
KRIZA 24 0,00 1,00 0,1250 0,33783 
Vir: lasten 
V primeru Slovenije (tabela 3) ima spremenljivka logaritem realnega BDP na prebivalca 
(Log(y0)) aritmetično sredino 4,36 in standardno deviacijo 0,14. Povprečna vrednost neto 
donosnosti neto osnovnega kapitala (K) je 104,78, pri katerem je standardni odklon 15,47. 
Povprečno število let izobraževanja (IZOB) pri ljudeh nad 25 let je 11,88 s standardnim 
odklonom 0,39. Odprtost Slovenije v smislu trgovanja (TRG) ima povprečno vrednost 1,15 
s standardnim odklonom 0,26. Povprečno število neto migracij na tisoč ljudi je 8,01 s 
standardno deviacijo 5,92. 
Tabela 4: Deskriptivna statistika za Poljsko 
Poljska 
Spremenljivke N Min Max Sred. vred. Std. odk. 
Log(y0) 24 3,846775 4,479327 4,17706216 0,197163589 
K 24 52,797 101,460 81,16944 19,124299 
IZOB 24 9,83 12,24 11,0583 0,72965 
TRG 24 0,365456 0,907026 0,63962552 0,171975752 
MIG 24 –8,428254 –2,204392 –4,845405 1,708325 
ENOTNI_TRG 24 0,00 1,00 0,6250 0,49454 
KRIZA 24 0,00 1,00 0,1250 0,33783 
Vir: lasten 
V primeru Poljske (tabela 4) ima spremenljivka Log(y0) aritmetično sredino 4,18 in 
standardno deviacijo 0,20. Povprečna vrednost K je 81,17, pri kateri je standardni odklon 
19,12. Povprečno število let izobraževanja (IZOB) pri ljudeh nad 25 let je 11,06 s 
standardnim odklonom 0,73. Odprtost Poljske (TRG) ima povprečno vrednost 0,6 s 
standardnim odklonom 0,17. Povprečno število neto migracij na tisoč ljudi je –4,85 s 
standardno deviacijo 1,71. 
Pri slovenskem in poljskem vzorcu gre izpostaviti, da imajo lahko razlike vrednosti 
nekaterih spremenljivk pomemben vpliv na rast BDP na prebivalca. Predvsem se tu 
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opiramo na spremenljivko odprtosti države (TRG), ki je v primeru Slovenije skoraj še 
enkrat višja. Bolj podrobno bo ta dejavnik argumentiran v sklopu poglavja diskusije. 
Pri procesu določanja ustreznih spremenljivk smo se zanašali na tiste, za katere smo 
sklepali, da imajo visoko korelacijo s stopnjo rasti. Ob tem smo predvideli, da imajo države 
v razvoju večji potencial za večjo rast v primerjavi z razvitimi državami (Barro, 2003; 
Boulhol, idr. 2008), zaradi česar moramo vključiti spremenljivko BDP na prebivalca v 
vsakem obdobju z zamikom enega leta. To lahko povzamemo z enostavno razlago: višji 
kot je BDP na prebivalca v državi na začetku obdobja, manjšo rast bo ta spremenljivka 
imela v nasprotju z državo v razvoju, kar tudi narekuje teorija konvergence. Za ta namen 
bomo uporabili začetno enačbo po vzoru Barra in Sala-i-Martina (1992): 
𝑅𝑎𝑠𝑡𝑡,𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑧𝑎č𝑒𝑡𝑛𝑖𝐵𝐷𝑃𝑡,𝑖, + 𝜀𝑡,𝑖,    (1) 
kjer velja, da je koeficient β1 negativen. Negativno razmerje med začetno stopnjo BDP na 
prebivalca in stopnjo rasti potemtakem predstavlja beta konvergenco. V naslednjem 
koraku se bo dodalo naložbe v fizični in človeški kapital kot pojasnjevalni spremenljivki, s 
čimer posledično dodelamo osnovno enačbo konvergence. 
Izbrane spremenljivke modela Solow-Swan so v primeru raziskav gospodarskih učinkov 
evropske integracije odprte za interpretacijo glede na potrebe posamezne raziskave. 
Pogosto uporabljena spremenljivka za fizični kapital (K) so bruto investicije v osnovna 
sredstva kot delež BDP (npr. Mankiw idr., 1992; Barro, 2003; Arnold idr., 2008), kar je po 
besedah Mann (2015) legitimna odločitev, dokler se lahko sklepa, da je stopnja 
amortizacije kapitala enakomerna. Tu je predvsem bistvo izpostaviti prestrukturiranje 
ekonomij vzhodnoevropskih držav, ki so bile visoko industrializirane pod komunističnim 
režimom in posledično podvržene dinamični neučinkovitosti v začetku devetdesetih let 
zaradi usmeritve k tržni ekonomiji. To je povzročilo izničenje velikega dela osnovnega 
kapitala držav (Koyama, 2001; Adam, Kristan & Tomšič., 2009; Mann, 2015). Sicer Adam 
idr. (2009, str. 67) dajejo Sloveniji prednost pri integraciji z bolj kapitalistično usmerjenim 
zahodnim trgom v primerjavi z državami, ki so bile združene v Sovjetski zvezi, npr. Poljska. 
Ravno zaradi stopnje nihanja amortizacije kapitala skozi čas smo se odločili v tem primeru 
uporabiti za spremenljivko K (indeks) neto donosnost neto osnovnega kapitala namesto 
bruto investicije v osnovna sredstva. Podatki so v celoti pridobljeni iz podatkovne baze 
AMECO v sklopu Evropske komisije. 
Na drugi strani imamo človeški kapital s podobnimi interpretacijami uporabe podatkov 
kot pri fizičnem kapitalu. Spremenljivko se najpogosteje povzema glede na naložbe v 
izobrazbo prebivalstva ali druge oblike neposredne dodane vrednosti človeškega kapitala. 
V literaturi so zopet zabeležene subjektivno izbrane spremenljivke glede na potrebe 
raziskave, med drugimi delež delovno sposobnega prebivalstva v sekundarnem 
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izobraževanju (Mankiw idr., 1992), poraba državnih sredstev za izobraževanje (Barro, 
2003), povprečno število let izobraževanja prebivalstva (Arnold idr., 2008) in stopnja 
izobrazbe pri prebivalstvu nad 25 let (Mann, 2015). S tem v mislih smo izbrali povprečno 
število let celotnega izobraževanja pri prebivalstvu, ki je bilo v celoti povzeto iz 
podatkovne baze Barro-Lee o izobraževanju. Tukaj se sicer pojavi omejitev podatkov, saj 
so na voljo le za vsako peto leto in le do leta 2010. Za namene obravnave celostnih 
podatkov smo izpeljali interpolacijo in linearno napovedovanje za obravnavana leta od 
2010 do 2018, kar bi lahko načeloma postala težava v primeru podrobne obravnave te 
spremenljivke. Zaradi kredibilnosti podatkovne baze Barro-Lee in logičnega višanja 
izobrazbe skozi leta sklepamo, da to ne bi smela biti nikakršna težava, predvsem zato, ker 
ta spremenljivka ne bo primarnega pomena in nas zanima zgolj trend. 
V enačbo (2) se je tako vključilo naložbi v fizični (K) in človeški kapital (IZOB), kjer K 
predstavlja neto donosnost neto osnovnega kapitala in IZOB povprečno število let 
celotnega izobraževanja pri prebivalstvu nad 25 let. Naložbi v fizični in človeški kapital se 
smatrata kot spremenljivki, ki imata neposreden učinek na stopnjo rasti, zato se pričakuje, 
da sta gama koeficienta (γ1, γ2) za K in IZOB pozitivna zaradi njunega neposrednega vpliva 
na rast, kar narekuje tudi Solow-Swan: 
𝑅𝑎𝑠𝑡𝑡,𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑧𝑎č𝑒𝑡𝑛𝑖𝐵𝐷𝑃𝑡,𝑖, + 𝛾1𝐾𝑡,𝑖 + 𝛾2𝐼𝑍𝑂𝐵𝑡,𝑖 + 𝜀𝑡,𝑖, (2) 
Hkrati je treba izpostaviti, da ima IZOB lahko povratno kavzalnost, ker bi bila višja stopnja 
rasti lahko posledica večjega vložka virov v izobraževanje. Upoštevati moramo tudi 
predpostavko o zmanjšanju donosnosti naložb, kar pomeni, da bi morala biti druga 
izpeljanka (beta konvergenca) po logiki negativna. Ta predpostavka izhaja iz prepričanja, 
da gospodarstva, ki so bolj oddaljena od ustaljene točke, več investirajo v kapital, ker so 
donosi posledično višji. Kontrastno, gospodarstva v ustaljeni točki bodo vršila naložbeno 
stopnjo enako amortizaciji kapitala, kar bo posledično vodilo v prenehanje rasti kapitala. 
Navsezadnje bomo po vsej verjetnosti zaradi povezanosti gospodarskih dejavnosti 
zasledili tudi korelacijo, predvsem med konvergenčno spremenljivko in splošno 
izobraženostjo prebivalstva. 
Trenutno zasnovana enačba (2) omogoča dodajanje neodvisnih spremenljivk, ki 
potencialno vršijo visok delež vpliva na stopnjo rasti. Tu je treba poudariti pomembnost 
omejitve parametrov, kot pravijo Boulhol idr. (2008) ter Mann (2015). Enačba mora biti 
precizno zasnovana, saj so rezultati regresije lahko občutljivi in se lahko izkažejo za 
nepomembne v drugače zasnovanih okoliščinah. Naš glavni cilj je preveriti gospodarske 
učinke evropske integracije na Slovenijo kot majhno državo, zato se bomo osredotočili na 
spremenljivke, povezane z enotnim trgom. Slovenija bo potem služila kot merilo majhne 
države v primerjavi s Poljsko kot veliko državo.  
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Nekateri avtorji dodajajo spremenljivko »odprtost« (npr. Mann, 2015) v obliki neto 
stopnje trgovanja, ker predstavlja znaten vpliv na rast ekonomije v smislu odprtosti 
države do trgovanja. S tem v mislih bomo dodali enačbi podobno variablo – trgovanje 
(TRG). Spremenljivka TRG bo tako ponazarjala vsoto uvoza in izvoza blaga v obliki deleža 
BDP in bo služila kot sklop podatkov prostega pretoka blaga. Izpeljana bo po preprosti 
enačbi: 




Optimalno bi bilo ločeno obravnavanje neto trgovanja z blagom in storitvami, a vendar je 
zaradi nedostopnosti podatkov v tem formatu to težje izvedljivo in moramo postopati 
glede na dane omejitve podatkovne baze svetovne banke. V tem primeru lahko 
pričakujemo pozitiven vpliv spremenljivke pri obeh državah. 
Zadnja dodana vplivna spremenljivka bo neto število migracij na tisoč ljudi (MIG), kot so 
to uporabili tudi Golgher idr. (2011). Posebnost te spremenljivke je podobna kot pri IZOB, 
in sicer da so na voljo podatki le za vsako peto leto od 1992 do 2017. Tu bi bilo sicer bolj 
optimalno povzeti podatke iz SURS-a, kar zadeva Slovenijo, zaradi dostopa do letnih 
podatkov, a potem bi se pojavila težava pri pridobivanju enakih podatkov za Poljsko, kar 
bi omejilo kredibilnost stvaritve enakega modela obeh držav. Spremenljivka bo izpeljana 
po enačbi stopnje neto migracij (Net Miration Rate, 2016): 




Za zapolnitev letnih podatkov se je tudi za MIG uporabilo funkcijo interpolacije in 
linearnega napovedovanja za leto 2018. Ta spremenljivka je sicer dvorezni meč; lahko 
pozitivno ali negativno vpliva glede na vzete podatke, kar bomo podrobneje obrazložili v 
poglavju diskusije. 
Trenutna enačba predpostavlja neenako distribucijo spremenljivke začetnega BDP na 
prebivalca. Gospodarstva različnih držav vsebujejo različne vrednosti BDP na prebivalca, 
kjer so nižje vrednosti BDP na prebivalca bolj pogoste kot višje, kar je relevantno za našo 
primerjavo držav različnih velikosti. Spremenljivko je za namen normalizacije distribucije 
treba spremeniti iz absolutne vrednosti v obliko procentualne spremembe skozi čas, kar 
lahko dosežemo z uporabo logaritma. Načeloma bi bilo smiselno logaritmirati tudi 
odvisno spremenljivko rast, a vendar zaradi vsebovanja negativnih števil to ne pride v 
poštev. Tako zapišemo sledečo enačbo z vsemi spremenljivkami, ki vplivajo na stopnjo 
rasti realnega BDP: 
(3) 
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𝑅𝑎𝑠𝑡𝑡,𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑦0𝑡−1,𝑖) + 𝛽2𝐾𝑡,𝑖 + 𝛽3𝐼𝑍𝑂𝐵𝑡,𝑖 + 𝛽4𝑇𝑅𝐺𝑡,𝑖 + 𝛽7𝑀𝐼𝐺𝑡,𝑖 + 𝜀𝑡,𝑖 
Spremenljivka začetni BDP na prebivalca je povzeta glede trenutnih pogojev gospodarstva 
i – mednarodni dolar glede na paritetno kupno moč – na začetku časovnega obdobja t. 
Razlog za uporabo logaritemskih vrednosti in ne absolutnih stoji na prepričanju, da se 
tako lahko izognemo dodanim variacijam znotraj poslovnih ciklov (Islam, 1995), saj so le-ti 
v korelaciji s stopnjo rasti ekonomije. 
V zadnjem delu grajenja modela bomo vključili še eksogeni umetni spremenljivki, s 
katerima bomo lahko neposredno preverjali učinke evropske gospodarske integracije. 
Najprej dodamo dihotomno spremenljivko – ENOTNI_TRG, kjer bo 0 označevala čas pred 
vstopom v enotni trg EU med letoma 1995 in 2003 ter 1 od leta 2004 naprej. Nazadnje 
bomo dodali še zadnjo umetno časovno spremenljivko za preverjanje krize (KRIZA), kjer 
bo 1 zajemalo obdobje gospodarske krize 2007–2009 in 0 za preostala leta. Leto 2007 
smo vključili predvsem zato, da lahko za glavno obdobje krize 2008 in 2009 razberemo 
intenzivnost vpliva na gospodarstvo majhne in velike države z vključitvijo predhodnega. 
Tako pridemo do končne enačbe modela: 
𝑅𝑎𝑠𝑡𝑡,𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑦0𝑡−1,𝑖) + 𝛽2𝐾𝑡,𝑖 + 𝛽3𝐼𝑍𝑂𝐵𝑡,𝑖 + 𝛽4𝑇𝑅𝐺𝑡,𝑖 +
𝛽7𝑀𝐼𝐺𝑡,𝑖 + 𝛽8𝐸𝑁𝑂𝑇𝑁𝐼_𝑇𝑅𝐺𝑡,𝑖 + 𝐾𝑅𝐼𝑍𝐴𝑡,𝑖 + 𝜀𝑡,𝑖                                      (4) 
6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANALIZE GOSPODARSKE KORISTI 
ENOTNEGA TRGA 
Rezultati analize gospodarske koristi so v nadaljevanju povzeti v dveh podpoglavjih. Prvo 
podpoglavje prikazuje analizo rezultatov in interpretacijo za Slovenijo kot majhno državo 
na enotnem trgu. Drugo podpoglavje pa prikazuje analizo rezultatov in interpretacijo 
Poljske kot velike države na enotnem trgu. Omejitve modela bodo zatem predstavljene v 
sedmem poglavju, kjer izpostavimo ugotovitve z diskusijo. 
6.4.1 Rezultati analize za slovenski vzorec 
Tabele 6–9 prikazujejo rezultate analiziranih podatkov, pri čemer so v ta sklop vključene 
tudi sprotne preverbe kredibilnosti izračunov. V izračune so v primeru slovenskega vzorca 
zajeti ANOVA, povzetek vzorca v smislu pojasnjevalnega deleža in Durbin-Watson testa, 




Tabela 5: ANOVA za slovenski vzorec 
ANOVAa 
Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F Sig. 
1 Regresija 1,457 3 0,486 12,597  0,000b 
Preostanki 0,771 20 0,039   
Skupaj 2,228 23    
2 Regresija 1,990 5   0,398 29,981  0,000c 
Preostanki 0,239 18 0,013   
Skupaj 2,228 23    
3 Regresija 2,069 7 0,296 29,681  0,000d 
Preostanki   0,159 16   0,010   
Skupaj 2,228 23    
a. Odvisna spremenljivka: Rast 
b. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0 
c. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG 
d. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG, KRIZA, ENOTNI_TRG 
Vir: lasten 
V prvem koraku preverimo p-vrednosti (Sig.) vseh treh modelov slovenskega vzorca. Iz 
analize lahko razberemo, da so vsi modeli statistično značilni, saj posedujejo vrednosti, 
manjše od 0,05 (p < 0,05), kar potrjuje, da je model pravilen. 
Tabela 6: Povzetek slovenskega vzorca 
Povzetek modelad 
Model R R2 Prilagojen R2 Std. napaka ocene Durbin-Watson 
1 0,809a 0,654 0,602 0,19637  
2 0,945b 0,893 0,863 0,11520  
3 0,964c 0,928 0,897 0,09979 1,710 
a. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0 
b. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG 
c. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG, KRIZA, ENOTNI_TRG 
d. Odvisna Spremenljivka: Rast 
Vir: lasten 
V naslednjem koraku (tabela 6) opazujemo rezultate prilagojenega R2, saj se vrednosti 
prilagodijo glede na število zajetih spremenljivk. Vrednosti opazujemo in upoštevamo pri 
interpretaciji deleža pojasnjene variance v regresijski analizi. V primeru prvega modela 
prilagojen R2 znaša 0,602, kar pomeni, da zgolj s spremenljivkami nadgrajenega modela 
Solow-Swan lahko pojasnimo 60,2 % deleža realne stopnje rasti BDP na prebivalca. Ob 
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vključitvi neto stopnje migracij in odprtosti države do mednarodnega trgovanja se 
prilagojen R2 povzpne na 0,863, kar predstavlja 86,3 % variance. Po vključitvi dihotomnih 
spremenljivk enotnega trga in krize se prilagojen R2 še za malenkost povzpne na 0,897, 
kar pojasnjuje 89,7 % variance v zadnjem modelu. Na delež rasti BDP na prebivalca tako 
vplivajo še ostali dejavniki, ki predstavljajo le še okoli 10 % nepojasnjene variance. V 
strokovni literaturi se sicer obravnavane vrednosti prilagajajo kontekstu, a se običajno 
vrednosti nad 70 % upoštevajo kot kredibilen delež pojasnjene variance. 
Hkrati smo z Durbin-Watson testom preverili ničelno hipotezo odsotnosti linearne 
avtokorelacije pri ostankih spremenljivk. Medtem ko »d« lahko zavzema vrednosti med 0 
(pozitivna avtokrelacija) in 4 (negativna avtokorelacija), vrednost 2 predstavlja sredinsko 
vrednost in s tem odsotnost serijske korelacije. Okvirne vrednosti testa morajo znašati 
H0 = 1,5 < d < 2,5 za potrditev ničelne hipoteze, pri čemer smo v primeru slovenskega 
modela izračunali vrednost 1,710, kar izkazuje odsotnost serijske korelacije prvega reda. 
Tabela 7: Breusch-Pagan test za slovenski vzorec 
ANOVAa 
Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F Sig. 
1 Regresija 0,001 3 0,000 3,047 0,052b 
Preostanki 0,001 20 0,000   
Skupaj 0,002 23    
2 Regresija 0,001 5 0,000 1,825 0,159c 
Preostanki 0,001 18 0,000   
Skupaj 0,002 23    
3 Regresija 0,001 7 0,000 1,181 0,366d 
Preostanki 0,001 16 0,000   
Skupaj 0,002 23    
a. Odvisna Spremenljivka: Sqres 
b. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0 
c. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG 
d. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG, KRIZA, ENOTNI_TRG 
Vir: lasten 
Dodatno se je preverilo prisotnost pojava heteroskedastičnosti z Breusch-Pagan testom 
(tabela 7). V osnovi je to test hi-kvadrat, kjer se preverja spremembe variance neodvisne 
spremenljivke glede na vrednost odvisne spremenljivke. Pri Breusch-Pagan testu mora 
testna statistika vsebovati p-vrednost (Sig) pod določeno mejo, da se lahko ničelna 
hipoteza homoskedastičnosti zavrne (H0 = p < 0,05) in domneva heteroskedastičnost. 
Hipotezo lahko potrdimo v vseh treh modelih (p > 0,05) in sklepamo homoskedastičnost 
slovenskih rezultatov. 
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Tabela 8: Korelacijska matrika za Slovenijo 
 Rast Log(y0) K IZOB TRG MIG ENOTNI_TRG KRIZA 
Rast 1,000        
Log(y0) –0,356 1,000       
K 0,554 0,106 1,000      
IZOB –0,323 0,974 0,005 1,000     
TRG –0,159 0,929 0,022 0,952 1,000    
MIG –0,160 0,491 0,457 0,297 0,292 1,000   
ENOTNI_TRG –0,298 0,884 0,040 0,816 0,842 0,616 1,000  
KRIZA –0,268 0,232 0,291 0,089 0,086 0,598 0,293 1,000 
Vir: lasten 
Tabela 8 prikazuje korelacijsko matriko za Slovenijo, kjer so razvidne korelacije med 
posameznimi neodvisnimi spremenljivkami. Konvergenčna spremenljivka Log(y0) je 
pozitivno in zelo visoko korelirana z IZOB (0,974), TRG (0,929) in ENOTNI_TRG (0,884), kar 
ni presenetljivo, saj spremenljivka ponazarja logaritem BDP na prebivalca in je povezava 
med njimi logična. Hkrati ima tudi srednje pozitivno korelacijo z MIG (0,491) in šibko 
pozitivno umetno spremenljivko KRIZA (0,232) ter zelo šibko pozitivno korelacijo z 
indeksom K (0,106). Indeks K ima srednje pozitivno korelacijo z MIG (0,457), šibko 
pozitivno korelacijo s KRIZA (0,291) in zelo šibko pozitivno korelacijo z IZOB (0,005), TRG 
(0,022) in ENOTNI_TRG (0,040). Dodatno ima IZOB zelo visoko pozitivno korelacijo s 
stopnjo odprtosti države TRG (0,952) in ENOTNI_TRG (0,816), šibko pozitivno korelacijo z 
MIG (0,297) in zelo šibko pozitivno korelacijo z variablo KRIZA (0,089). TRG ima logično 
zelo visoko pozitivno korelacijo z dihotomno spremenljivko ENOTNI_TRG (0,842) in šibko 
pozitivno korelacijo z MIG (0,292) in zelo šibko pozitivno s KRIZA (0,086). 
Razvidna je višja stopnja korelacije med spremenljivkami Log(y0), IZOB in TRG, kar bi 
načeloma lahko predstavljalo omejitve z vidika kredibilnosti in interpretacije rezultatov 
zaradi možne prisotnosti multikolinearnosti. To sicer ne predstavlja nikakršne težave za 
našo raziskavo, saj je tu pomembno le, da neodvisna spremenljivka MIG pravzaprav nima 
visoke korelacije z ostalimi neodvisnimi spremenljivkami in tako ostaja nespremenjena. 
Prav tako ne predstavljajo težav korelacije dihotomnih spremenljivk ENOTNI_TRG in 
KRIZA, saj gre za dihotomne oziroma kategorične (binarne) spremenljivke. V tem 
kontekstu lahko nadaljujemo z rezultati modelov. 
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Tabela 9: Rezultati ekonometričnih modelov, temelječih na modelu Solow-Swan za slovenski 
vzorec 
Koeficienta 
  Nestand. koef. Stand. 
koef. 
   
Model  B Std. 
odklon 
Beta t Sig (p) Prilag. 
R2 
1 (Konstanta) 3,305 1,319  2,506 0,021 0,602 
Log(y0) –5,605 1,501 –2,453 –
3,734 
0,001 
K 0,016 0,003 0,806 5,457 0,000 
IZOB 1,658 0,525 2,064 3,160 0,005 
2 (Konstanta) 17,591 2,411  7,296 0,000 0,863 
Log(y0) –10,585 2,288 –4,632 –
4,626 
0,000 
K 0,015 0,002  0,743 8,446 0,000 
IZOB 2,100 0,764 2,615 2,750 0,013 
TRG 1,793 0,309 1,474 5,810 0,000 
MIG 0,298 0,126 0,568 2,374 0,029 
3 (Konstanta) 17,770 2,150  8,264 0,000 0,897 
Log(y0) –10,457 2,186 –4,576 –
4,784 
0,000 
K 0,017 0,002 0,824 9,334 0,000 
IZOB 2,048 0,726 2,550 2,823 0,012 
TRG 1,460 0,323 1,200 4,525 0,000 
MIG 0,245 0,112 0,465 2,183 0,044 
ENOTNI_TRG 0,244 0,135 0,387 1,809 0,089 
KRIZA –0,156 0,082 –0,170 –
1,908 
0,075 
 a. Odvisna spremenljivka: rast 
Vir: lasten 
Tabela 9 prikazuje rezultate treh ekonometričnih modelov, baziranih na modelu Solow-
Swan gospodarske rasti za Slovenijo. Model 1 prikazuje regresijo osnovnega okvirja 
enačbe Solow-Swan gospodarske rasti, kjer so začetni BDP na prebivalca ter naložbe v 
fizični in človeški kapital zajeti kot pojasnjevalne spremenljivke. Neodvisna spremenljivka 
Log(y0) je statistično značilna na ravni p < 5 % (p = 0,001) in ima negativno razmerje z 
odvisno spremenljivko realne rasti BDP na prebivalca, kar potrjuje prisotnost beta 
konvergence. To pomeni, da imajo države v razvoju možnost večje rasti kot bogate, kot je 
teorija predvidevala, pri čemer je stopnja konvergence za slovenski vzorec v teh pogojih 
okvirno 5,6 odstotne točke. To lahko razložimo tudi v smislu, da 1 % nižji »začetni BDP« 
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generira dodatni pospešek 5,6 odstotne točke h konvergenci. S tem lahko preverimo in 
primerjamo razvitost gospodarstev obeh držav. V našem primeru to pomeni, da se 
Slovenija pomika 5,6 odstotne točke letno k svoji ustaljeni oziroma optimalni stopnji 
gospodarstva. S tem lahko sklepamo večjo razvitost slovenskega gospodarstva v 
primerjavi s poljskim, predvsem ko se gleda napredek skozi daljše obdobje. Naložbe v 
fizični in človeški kapital imajo prav tako pozitiven in statistično značilen vpliv na rast BDP 
na prebivalca države, kar narekuje tudi teorija Solow-Swan. Spremenljivka neto 
donosnosti neto kapitala (K) je pozitivna in statistično značilna na ravni 1 % (p = 0,000), pri 
čemer bi sprememba za eno enoto indeksa ustvarila 0,016 odstotne točke višjo rast BDP 
na prebivalca. Prav tako lahko zasledimo pričakovan pozitiven in statistično značilen vpliv 
na ravni 5 % (p = 0,005) v primeru izobrazbe, ki nakazuje, da bi dodatno leto izobraževanja 
pri prebivalstvu lahko povečalo rast za 1,658 odstotne točke. 
V naslednjem koraku (model 2) smo v temeljni okvir integrirali dodatni dve neodvisni 
spremenljivki – odprtost države (TRG) ter neto migracije na tisoč ljudi (MIG), ki pa je 
pomembna za preverjanje ene od naših hipotez. V tem modelu ima Log(y0) negativen in 
statistično značilen vpliv na ravni 1 % (p = 0,000) ter izkazuje večji manevrski prostor za 
rast, in sicer kar 10,5 odstotne točke. K ostaja približno enak kot v modelu 1 s pozitivnim 
in statističnim vplivom na ravni 1 % (p = 0,000), ki pa bi imela 0,015 odstotne točke vpliva 
na rast ob spremembi ene enote indeksa. IZOB tudi v tem primeru pričakovano poseduje 
pozitiven in statistično značilen vpliv na ravni 5 % (p = 0,013), a vendar se poveča 
intenzivnost vpliva v primerjavi s prejšnjim modelom. To pomeni, da bi se dodatno leto 
izobraževanja lahko obrestovalo celo z rastjo 2,1 odstotne točke BDP na prebivalca, kar 
odpira možnost diskusije vpliva v povezavi z izobraževanjem. Odprtost države do 
mednarodnega trgovanja (TRG) ima pričakovan pozitiven in statistično značilen vpliv na 
ravni 1 % (p = 0,000). V primeru povišanja neto odprtosti trgovanja za en odstotek se 
stopnja rasti BDP na prebivalca poviša za okvirno 1,8 odstotne točke. Zadnja 
spremenljivka, neto migracije na tisoč prebivalcev (MIG), prikazuje pozitiven in statistično 
značilen vpliv na ravni 5 % (p = 0,029), pri čemer bi se povečanje neto stopnje migracij za 
eno enoto prezrcalilo v 0,298 odstotne točke dviga stopnje rasti BDP na prebivalca. 
Pozitiven vpliv v tem primeru ni bil pričakovan, saj se povečanje v številu imigrantov izrazi 
na večji razpršenosti BDP na prebivalca, kar bi po logiki moralo voditi v negativen vpliv in 
bo tako podrobneje argumentirano v odseku interpretacije in diskusije. 
Model 3 predstavlja naš glavni model in bo tako uporabljen za preverjanje hipotez in 
interpretacijo rezultatov. V model sta vstavljeni še zadnji dve umetni spremenljivki 
ENOTNI_TRG in KRIZA, s katerima bomo lahko preverjali učinke gospodarskih koristi 
vključitve Slovenije v enotni trg in intenzivnost vpliva finančne krize. V tem modelu lahko 
zasledimo le blage spremembe v primerjavi z modelom 2. Konvergenčna spremenljivka 
Log(y0) ima negativen in statistično značilen vpliv na ravni 1 % (p = 0,000) in prikazuje 
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možnost 10,457 odstotne točke napredka rasti. K ima pozitiven in statistično značilen 
vpliv na ravni 1 % (p = 0,000), ki ob pozitivni spremembi ene enote dvigne stopnjo rasti 
BDP na prebivalca za 0,017 odstotne točke. IZOB ima pozitiven in statistično značilen vpliv 
na ravni 5 % (p = 0,012), pri čemer dodatno leto izobrazbe pripomore k 2,046 odstotne 
točke rasti. Podobno tudi odprtost države (TRG) tudi tukaj predstavlja pozitiven in 
statistično značilen vpliv na ravni 1 % (p = 0,000), pri katerem pozitivna sprememba neto 
stopnje trgovanja z blagom za en odstotek pripomore k 1,460 odstotne točke rasti. Prav 
tako spremenljivka MIG ohranja pozitiven in statistično značilen vpliv na ravni 5 % (p = 
0,044) ter ob spremembi neto stopnje migracij za en odstotek pripomore k 0,245 
odstotne točke rasti stopnje BDP na prebivalca. Zanimivi pa so rezultati dihotomnih 
spremenljivk, pri čemer imata obe variabli pričakovan vpliv na odvisno spremenljivko. 
ENOTNI_TRG ima pozitiven koeficient in statistično značilen vpliv, a le na ravni 10 % 
(p = 0,089), pri čemer vrednost 0,244 izkazuje pozitiven vpliv članstva enotnega trga na 
rast v primerjavi z referenčno skupino. Obratno ima KRIZA negativen koeficient in 
statistično značilen vpliv zgolj na ravni 10 % (0,075), ki ima vrednost –0,156, kar pomeni, 
da je finančna kriza negativno vplivala na rast. 
6.4.2 Rezultati analize za poljski vzorec 
Prav tako kot pri Sloveniji tudi poljski vzorec sledi določenemu zaporedju analize in 
prikazuje identično obravnavo obeh vzorcev. Enako so tudi v tem delu zajeti ANOVA, 
povzetek vzorca (pojasnjevalni delež in Durbin-Watson test), Breusch-Pagan test, 
korelacijska matrika in rezultati vseh treh modelov regresijske analize. 
Tabela 10: ANOVA za poljski vzorec 
ANOVAa 
Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F Sig. 
1 Regresija 0,212 3 0,071 3,203 0,045b 
Preostanki 0,440 20 0,022   
Skupaj 0,652 23    
2 Regresija 0,462 5 0,092 8,744 0,000c 
Preostanki 0,190 18 0,011   
Skupaj 0,652 23    
3 Regresija 0,483 7 0,069 6,529 0,001d 
Preostanki 0,169 16 0,011   
Skupaj 0,652 23    
a. Odvisna spremenljivka: Rast 
b. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0 
c. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG 
d. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG, KRIZA, ENOTNI_TRG 
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Vir: lasten 
Enako kot pri slovenskem vzorcu najprej preverimo p-vrednosti (Sig.) vseh treh modelov 
poljskega vzorca (tabela 10). Tudi tukaj analiza prikazuje, da so vsi modeli statistično 
značilni, saj posedujejo vrednosti, manjše od 0,05 (p < 0,05), kar potrjuje, da je tudi v tem 
primeru model pravilen. 
Tabela 11: Povzetek poljskega vzorca 
Povzetek modelad 
Model R R2 Prilagojen R2 Std. napaka ocene Durbin-Watson 
1 0,570a 0,325 0,223 0,14837  
2 0,842b 0,708 0,627 0,10276  
3 0,861c 0,741 0,627 0,10278 1,934 
a. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0 
b. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG 
c. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG, KRIZA, ENOTNI_TRG 
d. Odvisna spremenljivka: Rast 
Vir: lasten 
V naslednjem koraku analize (tabela 11) zopet pogledamo rezultate prilagojenega R2. 
Vrednosti opazujemo in upoštevamo pri interpretaciji delež pojasnjene variance v 
regresijski analizi. V primeru prvega modela prilagojen R2 znaša 0,223, kar pomeni, da 
zgolj s spremenljivkami nadgrajenega modela Solow-Swan lahko pojasnimo zgolj 22,3 % 
deleža realne stopnje rasti BDP na prebivalca. Ob vključitvi neto stopnje migracij in 
odprtosti države do mednarodnega trgovanja se prilagojen R2 povzpne na 0,627, kar 
predstavlja 62,7 % variance. Po vključitvi dihotomnih spremenljivk enotnega trga in krize 
pa prilagojen R2 obdrži predhodno pojasnjeno varianco na 0,627 in tako zopet pojasnjuje 
62,7 % variance v zadnjem modelu. Na delež rasti BDP na prebivalca tako vplivajo še ostali 
dejavniki, ki predstavljajo približno 37 % nepojasnjene variance. 
Ponovno smo z uporabo Durbin-Watson testa (tabela 11) tudi tukaj preverili ničelno 
hipotezo odsotnosti linearne avtokorelacije pri ostankih spremenljivk. Tudi v primeru 




Tabela 12: Breusch-Pagan test za poljski vzorec 
ANOVAa 
Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F Sig. 
1 Regresija 0,000 3 0,000 0,842 0,487b 
Preostanki 0,002 20 0,000   
Skupaj 0,002 23    
2 Regresija 0,000 5 0,000 0,797 0,566c 
Preostanki 0,001 18 0,000   
Skupaj 0,002 23    
3 Regresija 0,000 7 0,000 0,664 0,699d 
Preostanki 0,001 16 0,000   
Skupaj 0,002 23    
a. Odvisna spremenljivka: Sqres 
b. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0 
c. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG 
d. Napoved: (Konstanta), IZOB, K, LogY0, MIG, TRG, KRIZA, ENOTNI_TRG 
Vir: lasten 
Prav tako se je preverilo prisotnost heteroskedastičnosti z Breusch-Pagan testom 
(tabela 12). Tudi v primeru poljskega vzorca lahko potrdimo odsotnost 
heteroskedastičnosti in sklepamo homoskedastičnost glede na vrednosti analize. 
Tabela 13: Korelacijska matrika za Poljsko 
 Rast Log(y0) K IZOB TRG MIG ENOTNI_TRG KRIZA 
Rast 1,000        
Log(y0) –0,361 1,000       
K 0,304 –0,944 1,000      
IZOB –0,340 0,998 –0,931 1,000     
TRG –0,214 0,975 –0,898 0,981 1,000    
MIG 0,578 –0,616 0,561 –0,583 –0,561 1,000   
ENOTNI_TRG –0,132 0,836 –0,732 0,836 0,893 –0,631 1,000  
KRIZA 0,095 0,089 0,067 0,082 0,116 –0,131 0,293 1,000 
Vir: lasten 
Tabela 13 prikazuje korelacijsko matriko za Poljsko. Korelacije med spremenljivkami se v 
nekaterih primerih spremenljivk precej razlikujejo od slovenskega vzorca. Konvergenčna 
spremenljivka Log(y0) je pozitivno in zelo visoko korelirana z IZOB (0,998), TRG (0,975) in 
ENOTNI_TRG (0,836), kar zopet predstavlja logično povezavo ter zelo šibko pozitivno 
korelacijo s spremenljivko KRIZA (0,089). Možno pa je zaslediti tudi negativno in zelo 
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visoko korelacijo med Log(y0) in K (–0,944) ter visoko negativno korelacijo z MIG (–0,616). 
Indeks K poseduje zelo visoko negativno korelacijo z IZOB (–0,931) in TRG (–0,898) ter 
visoko negativno korelacijo z ENOTNI_TRG (–0,732). Hkrati lahko zasledimo tudi srednjo 
pozitivno korelacijo z MIG (0,561) in zelo nizko pozitivno korelacijo s spremenljivko KRIZA 
(0,067). IZOB dodatno izkazuje zelo visoko pozitivno korelacijo s TRG (0,981) in 
ENOTNI_TRG (0,836), srednje negativno korelacijo z MIG (–0,583) in zelo šibko pozitivno 
korelacijo s spremenljivko KRIZA (0,082). TRG ima visoko pozitivno korelacijo z 
ENOTNI_TRG (0,893), srednje negativno korelacijo z MIG (–0,561) in zelo šibko pozitivno 
korelacijo s KRIZA (0,116). Prav tako tudi tukaj, kot v primeru slovenskega vzorca, rezultati 
MIG ter dihotomnih spremenljivk ENOTNI_TRG in KRIZA ne bodo predstavljali nikakršne 
ovire pri kredibilnosti spodnjih izračunov. 
Tabela 14: Rezultati ekonometričnih modelov, temelječih na modelu Solow-Swan za poljski 
vzorec 
Koeficienta 
  Nestand. koef. Stand. 
koef. 
   
Model  B Std. 
odklon 
Beta t Sig (p) Prilag. 
R2 
1 (Konstanta) 13,483 5,063  2,663 0,015 0,223 
Log(y0) –7,447 3,000 –8,721 –2,482 0,022 
K –0,009 0,006 –1,064 –1,669 0,111 
IZOB 1,701 0,734 7,373 2,317 0,031 
2 (Konstanta) 7,983 5,266  1,516 0,147 0,627 
Log(y0) 0,327 3,279 0,383 0,100 0,922 
K –0,004 0,005 –0,504 –0,966 0,347 
IZOB –0,934 0,843 –4,047 –1,108 0,283 
TRG 3,172 0,686 3,240 4,624 0,000 
MIG 0,054  0 ,024 0,553 2,286 0,035 
3 (Konstanta) 14,385 6,964  2,066 0,055 0,627 
Log(y0) –3,597 4,302 –4,213 –0,836 0,415 
K –0,011 0,006 –1,228 –1,678 0,113 
IZOB 0,031 1,096 0,133 0,028 0,978 
TRG 2,767 1,061 2,826 2,608 0,019 
MIG 0,038 0,028 0,381 1,342 0,198 
ENOTNI_TRG 0,007 0,138 0,019 0,047 0,963 
KRIZA 0,129 0,095 0,259 1,354 0,194 
a. Odvisna spremenljivka: Rast 
Vir: lasten 
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V tabeli 14 se nahajajo trije modeli, ki izkazujejo precej drugačno sliko za poljski vzorec. 
Poljska in njeni rezultati sicer niso naš primarni fokus, vendar je treba vključiti celotne 
rezultate iz razlogov transparentnosti raziskave. Ob enakih pogojih kot Slovenija se 
rezultati v veliki meri razlikujejo in bo tudi element diskusije. 
Model 1 povzema osnovni model Solow-Swan, kjer imata spremenljivki konvergenčna 
spremenljivka in naložbe v človeški kapital pričakovan vpliv, medtem ko naložbe v fizični 
kapital prikazujejo obratno. Log(y0) ima negativen in statistično značilen vpliv na ravni 5 % 
(p = 0,022) in potrjuje prisotnost beta konvergence, pri čemer ima Poljska 7,447 odstotne 
točke manevrskega prostora za rast, kar izkazuje, da je gospodarstvo za malenkost slabše 
razvito v primerjavi s slovenskim. IZOB ima prav tako pozitiven in statistično značilen vpliv 
na ravni 5 % (p = 0,031), kar pomeni, da bi se ob spremembi enega leta izobraževanja rast 
povišala za 1,701 odstotne točke. Indeks K v tem modelu ne dosega standardne 
statistične značilnosti na ravneh 1 %, 5 % ali 10 % in ima celo inverzno razmerje z odvisno 
spremenljivko, a vendar ne gre opustiti možnosti vpliva na dejansko rast. 
V model 2 sta dodatno vključeni spremenljivki odprtosti Poljske (TRG) in neto stopnja 
migracij (MIG), enako kot pri Sloveniji. Ob vstopu teh dveh spremenljivk tako postanejo 
spremenljivke modela Solow-Swan statistično neznačilne, IZOB pa hkrati tudi inverzno 
razmerje glede na odvisno spremenljivko. V tem primeru odprtost države do 
mednarodnega trgovanja diktira koristnost investiranja v fizični in človeški kapital. TRG 
ima sicer v tem primeru pričakovano pozitiven in statistično značilen vpliv na ravni 1 % 
(p = 0,000), pri čemer sprememba neto stopnje trgovanja za en odstotek pripomore kar k 
3,172 odstotne točke rasti. Podobno prikazuje tudi MIG, kjer je koeficient pozitiven in ima 
statistično značilen vpliv na ravni 5 % (p = 0,035), zvišanje neto stopnje migracij za en 
odstotek pa dvigne rast za 0,054 odstotne točke. 
V zadnji model sta vstavljeni še zadnji dihotomni spremenljivki ENOTNI_TRG in KRIZA, s 
katerima smo replicirali modele slovenskih vzorcev in bosta uporabljeni za preverjanje 
hipotez. Log(y0), K in IZOB imajo pričakovane koeficiente, a zaradi p-vrednosti rezultati 
niso dokončni. Tudi v tem primeru ima TRG pozitiven koeficient in ostaja statistično 
značilna spremenljivka na ravni 5 % (p = 0,019), pri čemer pozitivna sprememba neto 
trgovanja z blagom za en odstotek pripomore k povišanju 2,767 odstotne točke stopnje 
rasti BDP na prebivalca. MIG ima pozitiven vpliv, a postane statistično neznačilna 
spremenljivka ob vstopu dihotomnih spremenljivk. ENOTNI_TRG ima pričakovano 
pozitiven koeficient (0,007 odstotne točke), a vendar je statistično neznačilna (p = 0,963) 
v primerjavi z referenčno skupino. KRIZA v končnem modelu ne izkazuje negativnega 
koeficienta (0,129 odstotne točke) in prav tako ne prikazuje statistično značilnega vpliva 
(p = 0,194) v enakih pogojih kot Slovenija. 
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6.5 RAZLAGA REZULTATOV IN DISKUSIJA 
Rezultati nadgrajenega modela Solow-Swan prikazujejo zanimivo sliko gospodarske koristi 
Slovenije in Poljske v povezavi z enotnim trgom Evropske unije. Kljub izpostavljenosti 
enakim okoliščinam se rezultati oziroma medsebojni vpliv endogenih spremenljivk v 
precejšnji meri razlikujejo. Predhodne študije prikazujejo podobne vedenjske vzorce, kot 
smo jih lahko zasledili v naši raziskavi, ki med drugim potrjujejo prisotnost konvergence 
pri državah članicah EU, ki so bile podvržene evropski gospodarski integraciji, in splošen 
pozitiven vpliv na Slovenijo. Pred vključitvijo interesnih spremenljivk se bo opravila 
interpretacija osnovnega okvirja Solow-Swan in dopolnilo odstopanja z diskusijo.  
Rezultati modela 1 prikazujejo prisotnost pogojne konvergence v sklopu osnovnega 
modela Solow-Swan gospodarske rasti. To pomeni, da manj razvite države rastejo hitreje 
kot razvite, pri čemer je pogojna stopnja konvergence pri Sloveniji nižja (5,6 odstotne 
točke letno) in tako nakazuje večjo razvitost gospodarstva v primerjavi s Poljsko (7,5 
odstotne točke letno). V tem razmerju so naši rezultati Slovenije bližje Barrovim (2003) 
izračunom, ki v svoji raziskavi državam pripisuje približno 2,3 odstotne točke konvergence, 
Poljska pa Mannovim (2015) rezultatom, ki prikazujejo povprečno konvergenčno stopnjo 
okoli 11 odstotnih točk na leto pri državah centralne in vzhodne Evrope (CVE). Ob tem 
dodaja argument, da so na splošno države CVE še vedno dokaj daleč od ustaljene stopnje 
gospodarstva. 
Naložbe v fizični in človeški kapital so v primeru Slovenije v skladu z raziskavami ostalih 
avtorjev (Barro & Sala-i-Martin, 1992; Barro, 2003; Boulhol idr., 2008; Golgher idr., 2011; 
Mann, 2015, itd.) in teorijo Solow-Swan ter izkazujejo pozitiven vpliv na ekonomijo. Neto 
donosnost neto kapitala doprinese k marginalni pozitivni spremembi stopnje rasti BDP na 
prebivalca, kar dokazuje, da vlaganje v državno infrastrukturo pozitivno vpliva na 
gospodarstvo kot celoto in blaginjo. Kljub obsežni literaturi pozitivnega vpliva investicij v 
sklopu fizičnega kapitala pa Poljska prikazuje nekoliko drugačno sliko. Poleg tega da je 
regresija pokazala – v tradicionalni teoriji – nezmožnost argumentiranja rezultata s 
konkretnim odgovorom, je dodatno prikazan celo morebiten negativen vpliv na realno 
stopnjo rasti BDP na prebivalca. Eden od razlogov stoji za tem, da je bila tranzicija iz 
industrijskega v tržno gospodarstvo veliko težja zaradi utrjene centralizirane ekonomije 
bivšega režima, zaradi česar je prišlo do zastaranja ali izničenja precejšnega deleža 
fizičnega kapitala (Mann, 2015). Argument podpirata deskriptivni statistiki (tabeli 3 in 4), 
kjer je vidna razlika sposobnosti investiranja v fizični kapital s strani obeh držav, pri čemer 
Slovenija poseduje višje vrednosti že od začetka obravnavanja vzorca, torej od leta 1995 
naprej. Dodatno lahko rezultat pojasnimo še z dvema dejavnikoma, ki pa imata do 
določene mere komplementaren vpliv – velikost države in čas. Majhne države so zaradi 
omejenega obsega ekonomije veliko bolj fleksibilne pri prestrukturiranju gospodarstva, s 
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čimer pridobijo primerjalno prednost in posledično potrebujejo manj časa pri 
vzpostavljanju dolgoročne rasti. Tu bi bilo smotrno rekonstruirati regresijo z obsežnejšim 
vzorcem ali celo z zamenjavo spremenljivke v obliki bruto investicij v osnovna sredstva in 
preveriti sovpadnost z nacionalnimi fiskalnimi reformami. 
Izobrazba ima razviden približno enako znaten pozitiven vpliv na rast realne stopnje BDP 
na prebivalca pri obeh državah. Tu je treba sicer opomniti, da gre za povprečno število let 
izobraževanja pri prebivalstvu nad 25 let, kar je dokaj obširna meritev. V tem kontekstu se 
tako ne dotaknemo kakovosti izobrazbe ali pa denimo deleža prebivalstva s pridobljeno 
stopnjo izobrazbe, ki bi bolj specifično lahko opredelil vir vpliva. Sicer iz povprečja let 
izobraževanja (deskriptivna statistika) lahko logično sklepamo, da ima Slovenija nekoliko 
boljše splošno izhodišče, a dejstvo ostaja, da brez podrobnejše raziskave tega področja ne 
smemo prenaglo utemeljevati zaključkov. Rezultati prikazujejo skladnost s prehodno 
literaturo (npr. Barro, 2003 itd.), kar je pravzaprav okvir, na katerem smo želeli 
utemeljevati naše interesne spremenljivke, in ob tem izpostavimo, da bolj izobraženo 
prebivalstvo prispeva k splošno višji rasti. V kontekst je treba vključiti možnost povratne 
kavzalnosti ravno zaradi endogenosti dejavnikov. Možnost obstaja, da višja rast BDP na 
prebivalca kot posledica večje ekonomske stabilnosti vpliva na vlaganje sredstev v 
izobraževalno infrastrukturo in ne obratno. Pri tem je treba dodati, da se Slovenija zaradi 
omejenosti človeških virov in znanja zanaša na stopnjo izobrazbe v večji meri. 
Rezultati prvega modela tako potrjujejo, da imata obe državi še vedno precej 
manevrskega prostora za razvoj. Pri tem je možno argumentirati delno prednost Slovenije 
kot posledico blažjemu gospodarskemu in političnemu prestopu ob osamosvojitvi. Na 
drugi strani pa je treba upoštevati tudi raznolikost v velikosti držav in temeljni zasnovi 
njunih gospodarstev. Vključitev odprtosti države do mednarodnega trgovanja v regresijo 
je pokazala skladne rezultate obeh držav s predhodnimi raziskavami Boulhol idr. (2008) in 
Campos idr. (2018). Mednarodno trgovanje je izredno pomembno za majhne države, kar 
lahko razberemo iz opisne statistike že po veliko večji stopnji odprtosti v primerjavi z 
veliko državo. Skoraj enkrat višja srednja vrednost odprtosti Slovenije (1,15 odstotne 
točke) kot majhne države v primerjavi z veliko Poljsko (0,64 odstotne točke) izkazuje večjo 
naklonjenost do trgovanja z mednarodnimi akterji. Iz regresije lahko razberemo znatno 
gospodarsko korist Slovenije (2,1 odstotne točke), pri čemer ima sicer Poljska (3,17 
odstotne točke) celo višjo v teh okoliščinah. Eden od argumentov razlikovanja lahko stoji 
za velikostjo in raznolikostjo v kompoziciji gospodarstva, kar bi tudi razložilo spremembe 
pri ostalih koeficientih regresije Poljske kot velike države. Primer tega bi bil, da Poljska na 
področju kmetijstva zaposluje približno 10,5 % delovne sile, kar je skoraj enkrat višje kot 
pri Sloveniji in za to področje načeloma ni potrebna visoka naložba v izobraževanje. Iz 
rezultata odprtosti države lahko sklepamo, da ima Slovenija relativno večji volumen 
trgovanja z blagom glede na gospodarstvo in bi tako lahko razložili pozitiven odnos med 
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TRG in IZOB, saj bolj storitveno usmerjeno gospodarstvo potrebuje višje izobražen kader, 
kar pa je sicer vredno nove raziskave. Hkrati naši rezultati potrjujejo raziskave Easterly in 
Kraay (2000), kjer ponazorita koristi majhnih držav zaradi njihove visoke odprtosti do 
trgovanja, a hkrati tudi veliko tveganje volatilnosti rasti ravno iz tega razloga, kar bo tudi 
podrobneje obrazloženo v nadaljnjem odseku. Treba pa je imeti v mislih tudi raziskavo 
Boulhoul idr. (2008), kjer v sklopu modela Solow-Swan prikažejo, da večja odprtost 
doprinese k zvišanju BDP na prebivalca. Hkrati opozorijo, da le-te ni možno precizno 
interpretirati iz rezultatov ne glede na velikost in statistično značilnost vpliva zaradi 
vprašanja smeri kavzalnosti, a vendar omogoča okvirno sliko pomembnosti vpliva 
mednarodnega trgovanja majhnih držav. 
Z vključitvijo MIG smo želeli odgovoriti na vprašanje, ali imajo migracije dejansko večji 
vpliv na majhne države v primerjavi z velikimi. Neto stopnja migracij prikazuje sicer 
pričakovane rezultate v primeru Poljske in nekoliko bolj zanimive v primeru Slovenije. 
Poljska ima skozi celotno obravnavano obdobje negativno stopnjo neto migracij 
(povprečno –4,8 ljudi na 1000 prebivalcev), kar pomeni, da je bilo splošno število 
emigrantov višje kot imigrantov. To pomeni, da je več ljudi zapustilo državo, kot pa vanjo 
vstopilo, s čimer se je BDP na prebivalca porazdelil med manjše število državljanov in s 
tem posledično dvignil glede na posameznika. Obratno je imela Slovenija pozitivno 
stopnjo migracij (povprečno osem ljudi na 1000 prebivalcev), kar bi po logiki moralo 
narekovati negativen vpliv na rast BDP na prebivalca, saj bi se le-ta porazdelila med višje 
število posameznikov. Pozitiven rezultat lahko povežemo z ugotovitvijo Golgher idr. 
(2011), ki pri vzorcu Brazilije utemeljijo, da prihaja do »pozitivne selekcije migrantov«. V 
tem kontekstu se podaja argumentacija večje stopnje migracije posameznikov z višjimi 
stopnjami izobrazbe, ki običajno migrirajo v bolj razvite oziroma bogatejše države. V tem 
pogledu Slovenija pridobi pri povprečni stopnji produktivnosti in posledično spodbuja 
pozitiven vpliv glede na stopnjo rasti BDP na prebivalca. Obratno bi sicer lahko diskutirali 
tudi za Poljsko, a je treba vzeti v kontekst tudi številčnost prebivalstva, kjer velike države 
lažje absorbirajo takšne spremembe. Ne glede na razlog pa iz regresijskega koeficienta 
lahko zatrdimo, da imajo posledice migracij večji vpliv na Slovenijo kot majhno državo 
(0,298 in 0,245 odstotne točke) v primerjavi s Poljsko kot veliko državo (0,054 in 0,038 
odstotne točke), pri čemer ima Poljska celo statistično neznačilno vrednost ob vključitvi 
spremenljivk ENOTNI_TRG in KRIZA, kar bi nakazovalo delno nepomembnost obeh vplivov 
pri zagotavljanju gospodarske rasti. 
V zadnjem delu je treba poudariti predvsem volatilnost majhnih držav. Kljub temu da 
imajo veliko višjo odprtost do mednarodnega trgovanja, rezultati niso prikazali jasne 
prednosti, kar zadeva gospodarsko rast Slovenije v primerjavi z veliko državo. Za tem 
stojijo trije glavni razlogi, podobno kot pri Easterly in Kraay (2000). Prvič, v osnovi je 
Slovenija bogatejša, zato raste počasneje, kar pa je neposredna posledica učinka pogojne 
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konvergence. Spomnimo se, da bogatejše države rastejo počasneje od revnejših, saj so 
bližje ustaljeni stopnji gospodarstva. Drugič, kot majhna država je precej bolj odprta do 
mednarodnega trgovanja, kar sicer močno krepi rast, a hkrati povzroči paradoks, ki je 
povezan s tretjim razlogom. Tretjič, negativni učinki izhajajo iz odprtosti države do 
trgovanja, kar pravzaprav škoduje gospodarstvu in povzroča nestanovitnost stopnje rasti. 
Te posledice so v praksi razvidne iz koeficientov ENOTNI_TRG in KRIZA. 
Pridružitev Slovenije k enotnemu trgu EU se je izkazala za kredibilno potezo, saj je 
regresija prikazala pozitivne učinke integracije od vstopa. Pozitiven vpliv na stopnjo rasti 
Slovenije (0,244 odstotne točke) prikazuje večjo korist od vstopa v enotni trg 2004 in 2018 
ob primerjavi z referenčno skupino umetne spremenljivke, ki je ponazarjala obdobje pred 
letoma 1995 in 2003. Vstop v enotni trg je tako kreiral lagodne okoliščine, v katerih 
Slovenija kot majhna država lahko raste, a hkrati je postala delno odvisna od te 
mednarodne skupščine ravno zaradi predhodno omenjene visoke stopnje odprtosti do 
trgovanja. To pomeni, da se Slovenija v večji meri zanaša na mednarodni trg in s tem 
poviša tveganje negativnega nihanja rasti ravno zaradi tesne povezanosti z mednarodnimi 
akterji, hkrati pa si majhna država enostavno ne more privoščiti avtarkije. Na nasprotni 
strani rezultati prikazujejo le blag pozitiven učinek od vstopa v enotni trg v primeru 
Poljske (0,007 odstotne točke), pri kateri gre poudariti, da rezultat celo ni statistično 
značilen. Omeniti moramo, da je koeficient odvisen od danega konteksta in izbranih 
spremenljivk. Ne glede na to pa je to indikacija, da ima Slovenija kot majhna država 
relativno večje koristi enotnega trga EU v primerjavi s Poljsko.  
Vključitev obdobja krize pri modelu 3 nakazuje prav predhodno omenjeno tesno 
povezanost z mednarodnim trgom prek ekonomske integracije enotnega trga. Rezultati 
prikazujejo negativen vpliv finančnega zloma na slovensko rast (–0,156 odstotne točke) v 
obdobju 2008–2009, kar je v sklopu pričakovanj. Posledice krčenja gospodarstev v regiji 
so povzročile zmanjšanje trgovanja, ki je sicer eden najpomembnejših dejavnikov razvoja 
majhnih držav. Ob primerjavi s Poljsko je imela kriza znatnejši vpliv na Slovenijo, pri čemer 
Poljska niti ni doživela negativne rasti (0,129 odstotne točke) v tem obdobju, kar prav tako 
potrjuje Reutersovo (2016) predvidevanje. Gospodarsko občutljivost Slovenije kot majhne 
države lahko tako razložimo z dvema glavnima dejavnikoma, ki sta ju dokazala tudi 
Easterly in Kraay (2000) in sta prav tako skladna z našimi rezultati. Prvi izhaja že iz 
predhodno omenjene odprtosti države do trgovanja majhnih držav, ki pripomore k 
velikosti oziroma intenzivnosti trgovinskih šokov zaradi visoke odvisnosti od 
mednarodnega sistema. Drugi razlog pa stoji za ožjo usmerjenostjo oziroma specializacijo 
gospodarstva majhnih držav v primerjavi z velikimi, saj Slovenija ne poseduje kapacitet za 
izdelavo širšega nabora produktov (blaga in storitev) in izvoznih trgov. Omejena 
diverzifikacija (Thorhallsson, 2018b) tako privede do višje volatilnosti rasti, zaradi česar 
posledično majhne države ne morejo imeti velikega vpliva na obseg trgovanja. Ustvarjanje 
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avtonomnega gospodarstva (avtarkija) zato ne pride v poštev, saj izdelujejo veliko manjši 
nabor storitev in dobrin, kot jih dejansko koristijo. Ti razlogi pa lahko vsaj deloma razložijo 
situacijo Poljske kot velike države in njihovo pozitivno rast ob krizi. Zaradi večjega in bolj 
diverzificiranega gospodarstva so se tako ob pomoči enotnega trga in EU uspeli izogniti 
negativni rasti. 
Dane rezultate je treba pogledati tudi z druge perspektive – v primeru odsotnosti 
enotnega trga oziroma »gospodarskega zatočišča«, kot ga je poimenoval Thorhallsson 
(2006). Slika slovenskega gospodarstva bi lahko bila veliko slabša, če bi pogajanja o 
članstvu EU spodletela. Vstop v enotni trg ni sicer predstavljal zgolj sistema za odprto 
trgovanje, temveč tudi vključitev institucij EU, ki so poleg trga blažile zunanje šoke ob 
gospodarskih nihanjih, kar je skladno tudi s Thorhallssonovim (2018a) pogledom. 
Specifično se lahko tu opremo na posledice posojilne suše, ki bi lahko bila usodna za 
slovensko gospodarstvo, saj so se tokovi kapitala obrnili, pri čemer so morale države 
pričeti odplačevati bančni dolg – vključno s Slovenijo. Hkrati sta med »credit crunchom«, 
kot ga je poimenoval Štiblar (2008), upadla tudi indeks transportnih cen in splošno 
nagnjenje k potrošnji prebivalcev, kar je pri državah s tržno usmeritvijo lahko močen 
udarec. Enotni trg je tako igral ključno vlogo pri zagotavljanju trgovanja, Evropska 
centralna banka in ostale institucije pa so le še dodatno pomagale Sloveniji iz finančne 
stiske. 
Nazadnje se moramo v diskusiji nasloniti tudi na izdelavo empiričnega modela. Kljub 
fleksibilnosti modela Solow-Swan ta poseduje kar nekaj omejitev, ki pa jih je treba 
izpostaviti. Prvič, morebitna pretvorba nekaterih podatkov v povprečju petih let, s čimer 
se sicer izognemo variaciji poslovnih ciklov, postavi na plano težavo v obliki prekrivanja 
časovnih period. Časovno prekrivanje bi tako lahko povzročilo avtokorelacijo pri napakah, 
kar posledično napravi metodo najmanjših kvadratov neučinkovito, kljub temu da še 
vedno deluje nepristransko. To sicer v tem primeru ni povzročalo težav, saj ni bilo potrebe 
po glajenju naših vzorcev.  
Drugič, nekatere vključene spremenljivke so lahko podvržene povratni kavzalnosti. Tukaj 
se predvsem opiramo na potencialno težavo s spremenljivko izobraževanja – namesto 
vpliva neodvisne spremenljivke na odvisno se pojavi obraten vpliv odvisne spremenljivke 
na neodvisno. Tu lahko sledimo logiki: namesto da stopnja izobrazbe vpliva na stopnjo 
rasti gospodarstva, pravzaprav slednja vpliva na stopnjo izobrazbe, saj višja stopnja rasti 
gospodarstva pomeni možnost večjega vlaganja resursov v izobraževalni sistem. Hkrati 
smo predvideli tudi določeno stopnjo korelacije med izobraževanjem in konvergenčno 
spremenljivko, kar ni nenavadno znotraj ekonometričnih raziskav. 
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Tretjič, nekateri avtorji trdijo (npr. Quah, 1996, str. 1355), da je metodološki pristop 
ocenjevanja beta konvergence (Barro & Sala-i-Martin, 1992; Sala-i-Martin, 1996) lahko 
zavajajoč in izkrivi realnost situacije, kar delno potrjuje naš sum iz prejšnjega odstavka. 
Četrtič, dodatno omejitev predstavlja tudi že predhodno omenjena splošna nedostopnost 
oziroma nepopolnost podatkov, predvsem človeškega kapitala, ki je eden glavnih 
dejavnikov dodelanega modela Solow-Swan. Relevantne podatke se najpogosteje pridobi 
iz podatkovne baze Barro-Lee, ki pa ima dve večji pomanjkljivosti; podatki o izobraževanju 
so na voljo le za vsako peto leto in le do leta 2010. Interpolacija in funkcija linearnega 
napovedovanja lahko tako izkrivita realnost podatkov in deloma povzročita korelacijo 
med spremenljivkami, kateri bi se v primeru popolnih podatkov lahko morebitno izognili. 
Navsezadnje je treba izpostaviti še visoko občutljivost modela. Predvsem tu govorimo o 
kreiranju enačbe oziroma smiselnosti izbranih spremenljivk, saj so makroekonomski 
dejavniki rasti BDP na prebivalca tesno povezani in hkrati lahko tudi unikatni glede na 
državo v proučevanju. Ob tem je treba vzeti v zakup tudi možnost precejšnjih sprememb, 
kar zadeva rezultate v primeru dodajanja ali izvzemanja neodvisnih spremenljivk. V istem 
koraku je treba poudariti nujnost kreiranja korelacijske matrike. Tu moramo priznati višjo 
stopnjo korelacije med spremenljivkami Log(y0), IZOB in TRG, kar bi običajno lahko 
povzročalo težave kredibilnosti in interpretacije rezultatov. Treba je predvsem upoštevati, 
da gre za panelne ekonometrične podatke in endogene dejavnike rasti gospodarstva 
znotraj entitete. To pomeni, da je pričakovan medsebojen vpliv dejavnikov določenih 
sektorjev, saj se ta povezanost kaže tudi v realnem svetu. Načeloma te (kontrolne) 
spremenljivke niso bile primarnega pomena za našo raziskavo, temveč so služile kot 
vodilni okvir za preverjanje hipotez. Odsotnost le-teh bi lahko sicer močno vplivala na 
naše rezultate in bi pravzaprav izključili pomembne dejavnike. Med preizkušanjem 
modelov se je odstranilo visoko korelirani kontrolni spremenljivki IZOB in TRG, pri čemer 
smo ugotovili, da so rezultati podobni v obeh primerih. Vseeno pa se je poskušal ohraniti 
vzpostavljeni okvir modela Solow-Swan za pridobitev celostne slike. Za našo raziskavo so 
bile tako najbolj pomembne neodvisna spremenljivka MIG ter dihotomni spremenljivki 
ENOTNI_TRG in KRIZA, s katerimi smo pridobili vpogled v želene informacije celotne slike, 
le-te pa so ostale v dovoljenih parametrih. 
Dodatno je bilo treba izpeljati tudi test za avtokorelacijo – serijsko korelacijo – zaradi 
korektnosti izračunov in preveriti heteroskedastičnosti na ravni panelnih podatkov z 
Breusch-Pagan testom verjetnostnega razmerja za vse tri modele. Obe preverbi sta tako 
prikazali korektno uporabo modela Solow-Swan in s tem kredibilnost rezultatov. 
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7 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
To poglavje je sestavljeno iz dveh podpoglavij, in sicer preveritve hipotez in prispevka k 
stroki. V prvem podpoglavju obravnavamo zastavljene hipoteze in hkrati podamo 
argumentacijo, ki temelji na empirični analizi. V drugem podpoglavju pa opredelimo 
prispevek dela k stroki, kjer opišemo dejanske koristi raziskave in implikacije za 
prihodnost. 
7.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Raziskavo magistrskega dela so vodile sledeče hipoteze: 
Hipoteza 1: Migracije imajo večji vpliv na Slovenijo kot majhno državo v primerjavi z veliko 
državo. 
Predpostavko večjega vpliva migracij na Slovenijo smo vzpostavili ravno zaradi majhnosti 
države. Pri tem se je sklepalo, da lahko imigracije oziroma emigracije v večji meri vplivajo 
na manjše in bolj občutljivo oziroma omejeno gospodarstvo kot na veliko. Z vključitvijo 
spremenljivke MIG v regresijska modela 2 in 3 v tabeli 9 smo preverjali vpliv neto stopnje 
migracij na gospodarstvo Slovenije, specifično na stopnjo realne rasti BDP na prebivalca. 
Rezultati so prikazali statistično značilen koeficient MIG (p < 0,05) na rast Slovenije v obeh 
modelih (0,298 odstotne točke in 0,245 odstotne točke). V primerjavi s Poljsko kot veliko 
državo (tabela 14) je bil dejavnik značilen le v modelu 2 (p < 0,05) z nižjim koeficientom 
kot pri Sloveniji (0,054 odstotne točke), medtem ko je bila značilnost pri modelu 3 višja od 
10 % (p > 0,1) in prav tako z nizkim vplivom na rast (0,038 odstotne točke). V tem primeru 
lahko hipotezo 1 potrdimo. S tem smo ugotovili, da imajo spremembe v primeru manjši 
učinek na večjo državo ravno zaradi obsežnejših kapacitet, kar omogoča manevrski 
prostor za razpolaganje s človeškimi viri po sektorjih. Hkrati »pozitivna selekcija 
migrantov« tudi razloži pozitivne spremembe pri Sloveniji, kljub pritoku migrantov.  
Hipoteza 2: Gospodarske koristi Slovenije so se od leta 2004 do leta 2018 povečale kot 
posledica vpliva enotnega trga v primerjavi z gospodarstvom od leta od 1995 do leta 
2003. 
Predpostavka koristi Slovenije enotnega trga izhaja iz logike, da majhne države za 
gospodarsko rast potrebujejo t. i. ekonomsko zavetje, katerega je v našem primeru 
predstavljal ravno omenjeni trg EU. Hipoteza se je preverjala na osnovi dihotomne 
spremenljivke ENOTNI_TRG, s katero smo končni model (3) »prerezali« na dve obdobji – 
pred vstopom Slovenije v enotni trg in po njem. Pri tem je šlo za primerjavo binarnih števil 
umetne spremenljivke, kjer je »1« prikazovala rezultat v primerjavi z referenčno skupino 
»0«. P-vrednost 0,089 je izkazovala značilen vpliv na ravni 10 % (p < 0,1) s pozitivnim 
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koeficientom (0,244 %), kar prikazuje vpliv enotnega trga na slovensko gospodarstvo. S 
tem se je prikazala odvisnost majhne države do trgovanja, kjer ekonomska zavetja, kot je 
enotni trg EU, še dodano prispevajo k pospeševanju gospodarske rasti prek sproščenega 
trgovanja. 
Hipoteza 3: Majhne države imajo v primerjavi z večjimi relativno večje koristi enotnega 
trga EU (primerjava Slovenije in Poljske). 
Predpostavka večjih koristi enotnega trga EU s strani majhnih držav izhaja iz logike, da so 
majhne države, kot je Slovenija, veliko bolj odvisne od trgovanja v primerjavi z velikimi 
ravno zaradi omejenih kapacitet gospodarstva. Iz tega pa izhaja tudi nujnost večje 
odprtosti majhnih držav in posledično dostopanja do večjih svetovnih trgov. S 
primerjanjem umetne spremenljivke ENOTNI_TRG med Slovenijo in Poljsko smo skušali 
pridobiti čim boljši vpogled v koristi evropske integracije med majhno in veliko državo. V 
primerjavi s slovenskim statistično značilnim (p < 0,1) in pozitivnim koeficientom (0,0244 
odstotne točke) iz tabele 5 ima majhna država pod danimi pogoji relativno večje koristi 
enotnega trga. Poljska kot velika država izkazuje statistično neznačilen rezultat (p > 0,1; 
p = 0,963), kjer poseduje koeficient zgolj z vrednostjo 0,007 odstotne točke. To nakazuje 
trend, da Poljska pravzaprav v danih okoliščinah ni imela velikih koristi izrecno zaradi 
enotnega trga na rast BDP na prebivalca in lahko hipotezo 3 potrdimo. Manjši vpliv 
enotnega trga na Poljsko se v tem kontekstu lahko izpostavi predvsem zaradi možnosti 
večje diverzifikacije gospodarskih sektorjev ter razpolaganja z večjim naborom človeških 
virov in njihovega znanja. 
Hipoteza 4: Gospodarska kriza v letih 2008–2009 je na Slovenijo kot majhno državo 
vplivala močneje v primerjavi s Poljsko kot veliko državo. 
Majhne države se pogosto srečujejo z ekonomskim nihanjem, predvsem ko gre za večje 
spremembe na mednarodni ravni. Prav tako se tudi težje spopadajo s tovrstnimi 
spremembami zaradi podedovanih omejitev gospodarskih kapacitet in človeških virov v 
primerjavi z velikimi državami, kot je Poljska. Iz tega tudi izhaja predpostavka, da je imela 
gospodarska kriza v obdobju 2008–2009 večje posledice za Slovenijo kot Poljsko. Vpliv 
gospodarske krize v obdobju 2008–2009 smo preverjali z umetno spremenljivko KRIZA. 
Večji vpliv je bil v tem primeru mišljen v obliki negativnega šoka na stopnjo rasti BDP na 
prebivalca kot merilca rasti gospodarstva. Rezultati regresije so prikazali statistično 
značilen vpliv finančnega zloma pri Sloveniji (p < 0,1; p = 0,075) z negativno vrednostjo 
koeficienta –0,156. V primeru Poljske pa je bil vpliv krize na Poljsko neznačilen (p > 0,1; 
p = 0,194) in imel celo pozitivno vrednost 0,129 odstotne točke, kot je razvidno v tabeli 6. 
S tem lahko potrdimo, da kriza dejansko intenzivneje vpliva na majhno državo, in tako 
lahko potrdimo hipotezo 4. V tem primeru se pokažeta fleksibilnost in višja stopnja 
samozadostnega obratovanja večjega gospodarstva Poljske, kar posledično ustvari 
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blažilnike pri spopadanju z večjimi spremembami, kot je denimo gospodarska kriza. V tem 
kontekstu lahko razberemo, da je odsotnost le-teh šibek člen Slovenije kot majhne 
države, zaradi katerih mora ustvariti drugačne vzvode blaženja, pri čemer mednarodno 
sodelovanje v obliki enotnega trga še dodatno pridobi na pomembnosti pri zagotavljanju 
ne le gospodarske rasti, temveč tudi ekonomske stabilnosti. 
7.2 PRISPEVEK DELA K STROKI 
Raziskava v sklopu magistrskega dela pripomore k dopolnjevanju literature na področju 
majhnih držav, konkretneje tematike upravljanja majhnih držav. Področje postaja čedalje 
bolj relevantno ob prisotnosti mednarodnih organizacij in trendu naraščajočega števila 
majhnih držav. Predvsem se lahko s tovrstnimi raziskavami ustvarijo predvidljivi vedenjski 
vzorci, s katerimi bi lahko spodbudili kreiranje ekonomskih, političnih in družbenih politik 
na nacionalni in supranacionalni ravni. V raziskavi lahko zasledimo različne vplive enakih 
dejavnikov na rast gospodarstva, kar izkazuje drugačne gospodarske temelje znotraj 
entitet različnih velikosti, ki pripomorejo k našemu razumevanju funkcioniranja le-teh in 
posledično predvidljivosti odločitev v prihodnosti. To prinese dodatno vrednost tudi pri 
mednarodnih primerjavah, saj se s kvaliteto in kvantiteto tovrstnih raziskav lahko 
pogosteje vključi Slovenijo kot predmet diskusije v globalnem smislu. 
Hkrati delo prispeva tudi k dopolnjevanju ekonomske stroke, konkretno teorije rasti in 
razvojne ekonomike, predvsem z vidika Slovenije, saj je število ekonometričnih raziskav še 
vedno precej omejeno na tem področju. Z uporabo modela Solow-Swan se tako 
približamo možnosti kreiranja ustaljenega koncepta oziroma pridobimo vpogled, kateri 
dejavniki so dejansko relevantni za proučevanje podobnih tematik in nadaljevanje razvoja 
s podobnimi tehnikami. Z vzpostavitvijo razumevanja se lahko različni deležniki zanašajo 
na bodoče odločitve deležnikov in pripomorejo k stabilnejši poti Slovenije do trajnostne 
blaginje. Raziskava tako lahko služi kot izhodiščna točka nadaljnjih raziskav, ki bi lahko 
vodile v bolj podrobno seznanitev gospodarskega delovanja Slovenije kot majhne države v 
mednarodnem kontekstu. 
Pregled vpliva krize pripomore k predvidevanju vpliva zunanjih šokov in predvidevanju 
intenzivnosti ter hitrosti okrevanja gospodarstva, kar bi bilo relevantno tudi ob sedanji 
Covid-19 pandemiji. Na osnovi tega bi se lahko gradile potencialne rešitve za preprečitev 
padca rasti ob ponovnih dogodkih s kreiranjem varnostnih oziroma preprečevalnih 
mehanizmov, ki bi blažili podobne gospodarske šoke. Obenem z raziskavo poudarimo 
pomembnost članstva enotnega trga in EU na splošno. Slovenija je pridobila gospodarsko 
zavetje in s tem v precejšnji meri tudi zaščito pred hujšimi posledicami, kot jih je bila 
država deležna sicer. Analiza tako lahko pripomore pri izdelavi investicijskih in 
usmeritvenih gospodarskih politik Slovenije in s tem jasnejši poziciji znotraj EU v sklopu 
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Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), uradnih slovenskih akterjev v institucijah EU in 
raznih lobistov. 
Magistrsko delo lahko služi kot argumentacija gospodarskih koristi evropske integracije, 
predvsem če bi se pojavila nagnjenost k izstopu Slovenije iz EU in enotnega trga. Dejstvo 
ostaja, da je enotni trg EU eden najpomembnejših gospodarskih spodbujevalnikov in je 
ključen za optimalni razvoj Slovenije. Brez tovrstne ekonomske integracije bi se slovensko 
gospodarstvo po vsej verjetnosti približalo stagnaciji oziroma bi se gospodarska rast 
znatno upočasnila. Delo tako prispeva k boljšemu razumevanju ekonomske integracije in 
njenih učinkov, s čimer se lahko osvesti tudi širša družba in pridobi objektivno sliko o 
učinkih oziroma prednostih integracije. To bi lahko spodbudilo splošni interes družbe, ne 
le državnih akterjev, za intenzivnejše udejstvovanje v procesih in koriščenju 
mednarodnega gospodarskega okolja. Delo predstavlja empirične rezultate, ki izkazujejo 
kredibilnost slovenske odločitve pridružitvi k EU in enotnemu trgu z vidika gospodarstva. 
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8 ZAKLJUČEK 
Namen magistrskega dela je bil proučiti gospodarske koristi evropske ekonomske 
integracije Slovenije kot majhne države in članice enotnega trga EU ter ugotovitve 
primerjati z veliko državo. S tem smo prispevali k namenu dopolnjevanja nepopolno 
raziskanega področja slovenske makroekonomije v sklopu mednarodnega sodelovanja in 
prispevali k področju razvoja teorije majhnih držav. Za dosego cilja smo v teoretičnem 
delu povzeli pomen evropske integracije na področju gospodarstva in fokus usmerili v 
proučevanje enotnega trga, okvirne strategije in podali vidike štirih svoboščin EU. Pomen 
evropske gospodarske integracije smo združili s konceptom teorije majhnih držav. 
Velikost države smo definirali v sklopu danih okvirjev teorije ter pri tem podali prednosti 
in omejitve majhnih držav. V tem sklopu se je izpostavila tudi pomembnost posedovanja 
varnostnih zavetij, pri čemer smo fokus proučevanja usmerili v ekonomijo. V tem 
kontekstu se je uporabilo Poljsko kot okvir velike države za namen primerjave s Slovenijo 
kot majhno entiteto. Vse potrebne poglede smo seveda podprli s predhodnimi 
raziskavami, ki potrjujejo trende vedenjskih vzorcev. S tem v mislih smo pregledali tudi 
vplive in razloge finančne krize iz obdobja 2008–2009, pri čemer smo ugotovili, da so bili 
najbolj usodni dejavniki zmanjšanje mednarodne trgovine, pojavljanje finančnih omejitev, 
slabši pogoji menjave in prelivanje tokov prek finančnih trgov. 
Z regresijskim modelom, osnovanim na konceptu modela Solow-Swan makroekonomske 
rasti, smo uspeli dokazati, da so imele migracije večji vpliv na Slovenijo kot na Poljsko, kar 
prikazuje večjo pomembnost človeških virov v primeru majhne države. Ob tem je treba 
poudariti tudi pomembnost naložb v človeške vire, saj je imela Slovenija večje koristi od 
izobraženega prebivalstva kot Poljska. Vrednosti odprtosti države do trgovanja so skoraj 
še enkrat višje pri Sloveniji kot Poljski, kar dokazuje višjo zanesljivost majhne države pri 
zagotavljanju dostopa do mednarodnih trgov. Kljub temu pa sta imeli obe državi visoke 
koristi od trgovanja, pri čemer je imela Poljska višje za okoli 1,3 odstotne točke, kar je 
precej višje od Slovenije, a vendar to lahko pripišemo prisotnosti pogojne konvergence – 
manj razvite države imajo več manevrskega prostora za rast v primerjavi z bolj razvitimi. 
Ob pregledu vpliva enotnega trga na Slovenijo smo ugotovili, da je članstvo v EU pozitivno 
vplivalo na Slovenijo od vstopa v primerjavi z obdobjem pred vstopom v EU. Ob tem smo 
razširili raziskavo in ugotovili, da je imela Slovenija kot majhna država prav tako večje 
gospodarske koristi evropske integracije v primerjavi s Poljsko kot veliko državo, kar je 
bilo skladno s predhodnimi raziskavami in teorijami. Vpliv svetovne finančne krize se je 
izkazal za znatnejšega v primeru Slovenije, saj je izkazal negativen vpliv na rast (–0,156 
odstotne točke) v primerjavi s Poljsko, ki ji ta zunanji šok ni povzročil negativne rasti. 
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Ugotovitve magistrskega dela so tako pomembne za nadaljnji razvoj Slovenije v smislu 
razvoja gospodarstva, saj se lahko do določene meje predvidi intenzivnost zunanjih šokov, 
hkrati pa izpostavi pomembnost nekaterih makroekonomskih dejavnikov, ki so pomembni 
za slovensko gospodarstvo. Ob tem lahko podamo naslednje predloge: 
 stvaritev varnostnih mehanizmov, namenjenih za blaženje zunanjih gospodarskih 
šokov, 
 pospeševanje gospodarske integracije znotraj enotnega trga Evropske unije, 
 iskanje potencialnih »back-up« trgov, 
 redna ocenitev tveganja občutljivih sektorjev za preprečitev neželenih učinkov in 
predvidevanje dogodkov, kot je bila finančna kriza v letih 2008–2009, 
 pametna specializacija, ki bi temeljila na sodobnih gospodarskih trendih, a bi se 
moralo gospodarstvo redno posodabljati in biti v koraku s hitrim tehnološkim 
razvojem, 
 več udejstvovanja in lobiranja v institucijah EU. 
Ena od možnosti bi bila tudi diverzifikacija gospodarstva, a bi bilo to precej manj 
učinkovito kot v primeru velike države, saj ima Slovenija majhno gospodarstvo z 
omejenimi človeškimi viri in omejenim znanjem. Delno bi se lahko ta dilema sicer rešila z 
večjo delitvijo storitev s sosednjimi državami, a to je tema za drugo raziskavo. 
V raziskavi smo ugotovili tudi pomanjkljivost kvantitativnih raziskav predhodne literature 
na področju raziskovanja gospodarskih koristi ekonomske integracije na področju 
enotnega trga. Za tem dejstvom stojita dva glavna razloga. Prvi je ta, da je merjenje 
tovrstnih vplivov v sklopu enotnega trga EU težko izvesti zaradi kompleksne narave 
raziskav. Na drugi strani pa pomanjkljivost in nerazdružljivost podatkov onemogočata 
celovitost slike, kar predvsem potrjujejo pomanjkljivi dejavniki podatkovne baze Barro-
Lee o izobraževanju, medtem ko nekatere podatkovne baze teh informacij sploh ne 
vsebujejo. 
Ena največjih omejitev pri magistrskem delu je bilo pridobivanje celovitih in kredibilnih 
podatkov za izvršitev ustrezne analize. Predvsem gre tukaj za vprašanje pridobivanja 
podatkov o izobraževanju, kjer so bile vrednosti v podatkovni bazi Barro-Lee na voljo le za 
vsako peto leto in le do vključno z letom 2010. Pri drugih bazah ni bilo podatkov za 
nekatera leta v obdobju pred letom 2000. Hkrati je ena od omejitev tudi omejena 
literatura na področju raziskav gospodarskih koristi ter kompleksnost in izvedba raziskave. 
Večina avtorjev zajame skupino držav in iz njihove populacije sklepa zaključke, medtem ko 
se redkokateri usmeri v proučevanje zgolj ene države. Obenem obstaja tudi pomanjkanje 
ločenih podatkov, s katerimi bi lahko preverjali vse štiri svoboščine EU, in smo bili 
primorani izpustiti nekatere dejavnike. Zaradi omenjenih razlogov smo se morali omejiti 
tudi na krajše časovno obdobje, kot bi sicer želeli. Tu bi lahko dodali, da tudi model Solow-
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Swan ni popoln za takšne raziskave, a je trenutno najboljše orodje, ki nam je na voljo za 
tako kompleksno raziskavo. 
Za prihodnja raziskovanja predlagamo zajeti večje število majhnih držav v EU in preveriti 
učinke gospodarske integracije v podobnem smislu ter primerjati s skupino večjih držav, 
saj smo v naši raziskavi uporabili le dve državi. Tu imamo v mislih predvsem članice, ki so 
istočasno vstopile v enotni trg leta 2004. Dodatno bi se lahko tudi poglobilo raziskovanje 
posameznih gospodarskih vplivov izbranih dejavnikov, s katerimi bi lahko preverili 
pomembnost in podrobnejši vpliv na gospodarstvo majhne in velike države ter s tem 
pridobili vpogled v različne temeljne zasnove gospodarstev različnih velikosti. Predvsem bi 
bilo dobro izpeljati podobno raziskavo z dvema državama, pri katerih so na voljo celoviti 
podatki ter daljše časovno obdobje, in tako vzpostaviti ponovno primerjavo. 
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